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106 Erhebungsbereich und  Begriffsbestimmungen 
I.  Erhebungsbereich 
Die Erhebung  basiert auf den  Angaben von  Unternehmen 
in  der  EGKS,  auf  die  im  Jahr  1984 99% der  gesamten 
Kohleforderung, die  gesamte  Rohstahlerzeugung  und aile 
dem  EG KS-Vertrag  unterliegenden  Fertigerzeugnisse  ent-
fielen. 
II.  Begriffsbestimmungen 
1.  Klassifizierung der lnvestitionsvorhaben 
In  ihren Antworten zur Erhebung sollten die Unternehmen 
den  Einflu~ der folgenden drei Arten von lnvestitionsvorha-
ben  auf  ihre  lnvestitionsaufwendungen  und  Produk-
tionsmoglichkeiten unterscheiden: 
- vor  dem  1.  Januar  1985  beendete  oder  in  Angriff 
genommene lnvestitionen (Kat. A); 
- beschlossene, aber  am  1. Januar  1985 noch  nicht  in 
Angriff genommene lnvestitionen (Kat.  B); 
- andere  lnvestitionen,  deren  lnangriffnahme  zwischen 
dem  1.  Januar  1985  und  dem  31 .  Dezember  1988 
geplant ist (Kat.  C). 
2.  lnvestitionsaufwendungen 
lnvestitionsaufwendungen  sind  die  gebuchten  oder  zu 
buchenden  Aufwendungen,  die  auf  der  Aktivseite  der 
Bilanzen  als  Bestandteil  des  Anlagevermogens  in  dem 
jeweiligen  Beobachtungsjahr zu  den  in  diesem  Jahr ubli-
chen  Preisen erscheinen, ausgenommen der Bau von Arbei-
terwohnungen,  der  Erwerb  von  Beteiligungen  sowie  die 
lnvestitionen, die sich nicht unmittelbar auf die Erzeugnisse 
des Vertrages uber die Grundung der EGKS  beziehen. 
3.  Steinkohle- Fordermoglichkeiten 
·.,gegebenen Zahlen entsprechen der maximalen tech-
::..qlichen  Nettoforderung, die  urner  Berucksichti-
gung der Moglichkeiten der bestehenden technischen Aus-
stattung  (unter  Tage,  uber  Tage,  Aufbereitung)  weder 
durch Schwierigkeiten beim Absatz noch durch Streik oder 
Arbeitskriiftemangel beeintriichtigt wird.  Die  Forderung ist 
fur aile Lander in Tonnen  =  Tannen angegeben. Eine Rei he 
von Zechen mit geringfugiger Forderung, darunter die deut-
schen ,Kieinzechen" und die ,,icensed mines" im Vereinig-
ten  Konigreich, wurden in  der Erhebung nicht in  Betracht 
gezogen.  lhre  Forderung  betrug  im  Jahr 1984 2,0  Millio-
nen  t. 
4.  Koks- Produktionsmoglichkeiten 
Die angegebenen Zahlen entsprechen der hochstmoglichen 
Jahreserzeugung an  Koks, die aufgrund der an dem betref-
fenden  Datum  vorhandenen  Einrichtungen  moglich  sein 
wurde, unter Berucksichtigung der kurzesten  Garungszeit, 
die  fur  die  zum  Einsatz  kommende  Kokskohle  technisch 
notwendig ist.  Hierbei ist auch der Zustand der Ofen selbst 
und der ihrer vor- und nachgeschalteten  Einrichtungen zu 
berucksichtigen.  Die  Absatzmoglichkeiten  der  Kokereier-
zeugnisse  und  die  Versorgung  mit  Grundstoffen  werden 
dabei als gesichert angesehen. 
5.  Eisenerz- Fordermoglichkeiten 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  maximalen 
durchhaltbaren Forderung jeder Grube, unter Berucksichti-
gung der moglichen  Leistung  der verschiedenen  Anlagen 
(unter Tage, uber Tage,  Aufbereitung, soweit aufbereitetes 
Erz verkauft wird). 
6.  Sinter, Roheisen, Rohstahl und 
Walzstahlerzeugnisse 
Die  Produktionsmoglichkeiten  fur  Sinter,  Roheisen  und 
Wa lzsta h  lerzeug n  isse  entsprechen  der  hochstmog I  ic hen 
Erzeugung,  die  tatsiichl ich  mit  den  gesamten  Anlagen 
erreicht  werden  kann,  und  zwar  unter  Berucksichtigung 
der  Engpiisse,  die  bei  einer  Anlage  auftreten  und  andere 
Anlagen  nachteilig  beeinflussen  konnen.  Diese  hochst-
mogliche Erzeugung wird wie folgt definiert: 
9 .,Die  hbchstmbgliche Erzeugung  ist die Hbchsterzeugung, 
die  im  Laufe  des  betreffenden  Jahres  bei  gewbhnlichen 
Arbeitsbedingungen unter Berucksichtigung der Reparatu-
ren,  der  lnstandhaltung und der normalen  Urlaubszeit mit 
den zu  Beg inn des Jahres verfugbaren Anlagen und gleich-
zeitiger  Einbeziehung  der  zusatzlichen  Produktion  durch 
die in  Betrieb zu  stellenden Anlagen sowie unter Beruck-
sichtigung  der  bestehenden, im  Laufe  des  Jahres  jedoch 
endgultig  stillzulegenden  Anlagen  erreicht  werden  kann. 
Die Feststellung der Produktion soli auf dem voraussichtli-
chen  Einsatz  bei  jeder der  in  Frage  kommenden  Anlagen 
sowie auf der Annahme beruhen, daB die Rohstoffe verfug-
bar sind." 
Die Angaben der maximal en Produktionsmoglichkeiten von 
Hochbfen und Stahlwerken umfassen Roheisenlieferungen 
an aile Stahlwerke und nicht nur an  die Stahlwerke auf dem 
gleichen Gelande wie die Hochbfen. 
Bei  den  Schatzungen  der  Produktionsmbglichkeiten  der 
Walzwerke  werden  aile  Halbzeuglieferungen  an  die 
Walzwerke- und nicht nur von benachbarten Stahlwerken 
- berucksichtigt.  Die  Produktionsmbglichkeiten  bei  den 
Walzwerken hangen ebenfalls von den Ouerschnitten, Star-
ken  und  Breiten der in den WalzstraBen eingesetzten  Roh-
materialien  (Einsatz) sowie von den Erzeugnissen, die man 
erhalten will. ab. 
So we  it U nternehmen nicht in der Lage waren, die kunftigen 
Nachfragebedingungen  vorauszuschatzen,  wurden  sie 
gebeten anzunehmen,  dal?,  das  Verhaltnis Input-Output in 
den  einzelnen Walzwerken und zwischen  den  verschiede-
nen  Arten  von  Walzwerken  im  graBen  und  ganzen  das 
gleiche sein wurde wie 1984. 
Ill.  Preisindizes fur lnvestitionsguter 
Die  Unternehmen  machen  die Angaben  uber ihre  lnvesti-
tionsaufwendungen zu  Preisen  des jeweiligen Jahres,  die 
Zahlen sind uber die zu  Beginn dieses Berichtes angegebe-
nen amtlichen Wechselkurse in  ECU  umgerechnet worden. 
Um  eine  Vorstellung  von  den  Veranderungen  bei  den 
I  nvestitionen von einem Jahr zum anderen auf der Grund-
lage eines konstanten Preises zu geben, wurden zwei Preis-
indizes  fur  lnvestitionsguter  ausgearbeitet  - je  einer  fur 
die  Eisen - und  Stahlindustrie  und  fur  den  Bergbau.  Die 
benutzten  Preisindizes  beziehen  sich  auf  metallverarbei-
tende Maschinen  und  Anlagen  und sind  nach  dem  Anteil 
Norddeutschland 
Suddeutschland 
France - Est 
France - Nord 
Northern England 
England - other areas 




jedes Landes an den Gesamtinvestitionen der Gemeinschaft 
gewichtet. 
Nebenstehende  Tabelle  gibt die  anhand  dieser  Methode 
errechneten lndizes wieder. Diese lndizes wurden in diesem 
Bericht  auf  die  Hauptreihen  von  Aufwendungsposten 
angewandt. 
Gemeinschaftsindex 
1982  1983  1984  1970= 100 
Eisen- und Stahlindustrie  296.7  310,9  291 ,2 (1) 
Bergbau  307,9  327,5  311 ,0 (1) 
(1)  Geschatzt. 
IV.  Erlauterungen  der  Zahlen  fur die  ln-
vestitionsaufwendungen  in  den  Jah-
ren  1983 und 1984 
Zu  beachten  ist, daB  die in  diesem  Bericht angegebenen 
Zahlen  fur I  nvestitionsaufwendungen der Jahre 1983 und 
1984, selbst  wenn  sie  in  Marktpreisen  ausgedruckt sind, 
sich  von  denen  im  Bericht  1984 unterscheiden  kbnnen. 
Dafur gibt es drei Hauptgrunde: 
- Erstens  haben  die  Unternehmen  ihre  Zahlen  fur  1983 
aufgrund des Bilanzabschlusses mbglicherweise berich-
tigt; 
- zweitens kbnnen  die tatsachlichen  Aufwendungen  fur 
1984 von  den  am  1.  Januar des  Jahres eingereichten 
Vorausschatzungen abweichen; 
- drittens  kbnnen  sich  die  tatsachlichen  Wechselkurse 
zwischen  der  Landeswahrung  und  der  ECU  fur  1984 
ebenfalls von  den  in  den  Vorausschatzungen  uber die 
lnvestitionsaufwendungen benutzten unterscheiden. 
V.  Aufgliederung  der  Produktionsmog-
lichkeiten  und  lnvestitionsaufwen-
dungen nach Gebieten 
lm statistischen An hang sind auBer den genau aufgefuhrten 
Gebieten zu  verstehen unter: 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen; 
Hessen,  Rheinland-Pfalz, Baden-Wurttemberg, Bayern; 
Meurth'e-et-Moselle,  Meuse,  Moselle,  Bas-Rhin,  Daubs, 
Jura; 
Seine-et-Marne,  Yvel i  nes,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-
Denis,  Ardennes,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Oise,  Eure, 
Calvados,  C6te-d'Or, Nievre, Sa6ne-et-Loire, Nord, Pas-de-
Calais; 
(lediglich  stahlerzeugende  Gebiete)  North-West;  Yorkshire 
und Humberside; 
(lediglich  stahlerzeugende  Gebiete)  West  Midlands,  F-
Midlands, East Anglia, South-West, South-East.  .-
----------------------------------------------------------------------------- ~ r' 
10 Nachfolgende Tabelle gibt die .. Distrikte" des National Coal 
Board  wieder, aus  denen sich die Steinkohlenbergbauge-
biete  des  Vereinigten  Konigreiches  zusammensetzen.  Der 
Tagebau  wurde als  Kategorie  fi.ir  sich,  ohne  Berucksichti-










Lediglich  zu  statistischen  Zwecken  wurden  die  Produk-
tionsmoglichkeiten  und  lnvestitionsaufwendungen  von 




North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster; 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North 




Als  Folge von Abrundungen ergibt sich bei  einigen Zahlenreihen  der Tabellen 
im Vergleich zur aufgefuhrten Summe ein  Unterschied von einer Dezimale. 
11 ECU 
Die  ECU  ist  eine  .,Korb"  -Wiihrungseinheit,  die  sich  aus 
bestimmten  Betriigen  der  Wiihrungen der  Mitgliedstaaten 
zusam mensetzt: 
BFR  3,71 
DKR  0,219 
DM  0,719 
DR  1,15 
FF  1  ,31 
IRL  0,00871 
LIT  140 
Land 




LFR  0,14 
HFL  0,256 





Der Gegenwert der ECU  in einer Landeswiihrung ist gleich 
der Summe der in  dieser Wiihrung ausgedruckten  Gegen-
werte der Betriige, aus denen sich diese Rechnungseinheit 
zusammensetzt. 
Die durchschnittlichen Werte fur die Umrechnung der Zah-
len  sind  in  der  folgenden  Tabelle  aufgefuhrt.  Zahlen  fur 
1985 und spiiter wurden zu dem am 2. Januar 1985 gelten-
den  Wert  der  Europiiischen  Rechnungseinheit  umge-
rechnet.  · 
1985 
1982  1983  1984  und 
spiiter 
2,37598  2,27052  2,23811  2,22942 
44,7115  45.4380  45.4420  44,6444 
6.43117  6,77078  6,87165  6,82331 
ltalia  .  LIT  1 323,779  1 349,924  1 381,381  1 368,520 
Nederland  HFL  2,61390  2,53720  2,52334  2,51638 
United Kingdom  UKL  0,560454  0,587014  0,590626  0,614383 
Danemark  .  -- DKR  8,15686  8,13188  8,14647  7,96977 
Ireland  IRL  0,689605  0,714956  0,725942  0,714268 
Elias  DR  65,34182  78,08830  88,33694  90,88160 
13 1.  Einfuhrung 
1984 war ein wichtiges Jahr fur die Kahle- und die Stahlin-
dustrie.  Fur  die  Kahle  sind  zwei  Fakten  bemerkenswert: 
einerseits ein  Bergarbeiterstreik von einem Jahr, der einen 
Produktionsausfall bei  dem  grof?.ten  Kohleproduzenten der 
Gemeinschaft. dem  National Coal  Board,  zur  Folge hatte, 
andererseits die Fortsetzung der SchlieBung der am wenig-
sten rentablen Zechen, wie es die Ergebnisse der  Erhebung 
anzuzeigen scheinen. 
Fur  die Stahlindustrie weist die Erhebung einen wesentli-
chen  Abbau  der  Produktionsmoglichkeiten  fur  Rohstahl 
und warmgewalzte Erzeugnisse aus.  Das  beim Treffen der 
lndustrieminister Ende  1982 in Helsing0r gesetzte Ziel, die 
Produktionsmoglichkeiten  fur  warmgewalzte  Erzeugnisse 
bis Ende 1985 um 30 bis 35 Millionen Tannen abzubauen, 
wird erreicht werden.  Dabei  ist jedoch  zu  bemerken,  daB 
dieses Ziel unter Berucksichtigung der sich aus den jeweili-
gen industriellen, sozialen und regionalen Umstiinden erge-
benden Grenzen definiert wurde und daB, wie vorhergese-
hen, mehr oder weniger greBe Oberkapazitiiten fur mehrere 
Kategorien von  Erzeugnissen bestehen bleiben. Diese wer-
den  in  den  letzten allgemeinen Zielen  Stahl  auf 20  bis  25 
Millionen Tannen geschiitzt. 
lm vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der Anfang 
1985  durchgefuhrten  Erhebung  der  Kommission  uber 
bereits vorgenommene und noch geplante lnvestitionen der 
Unternehmen  der  Europiiischen  Gemeinschaft  fur  Kahle 
und Stahl (EGKS)  und die Auswirkungen dieser lnvestitio-
nen auf die Produktionsmoglichkeiten dargelegt. 
14 
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts war das National 
Coal  Board  noch  nicht  in  der  Lage,  Vorausschiitzungen 
fur  die  Fordermoglichkeiten  zu  liefern,  da  die  Folgen  des 
Iangen,  erst  im  Miirz 1985 beendeten  Streiks  noch  nicht 
vollstiindig  ubersehen  werden  konnten.  In  Ermangelung 
aktuellerer  lnformationen  wurden  die Vorausschiitzungen 
der Fordermoglichkeiten aus der Erhebung 1984 ubernom-
men.  Aus den  erkliirten Absichten des  NCB zu  schlieBen, 
werden die endgultigen Zahlen fur die Fordermoglichkeiten 
jedoch  mit Sicherheit unter den  Schiitzungen  des  Jahres 
1984 liegen. 
Die  Ergebnisse  der  Erhebung  in  der Stahlindustrie lassen 
in  der  Mehrzahl  der  Fiille  die  Kapazitiitsverminderungen 
erkennen, die die Kommission in ihren Entscheidungen vom 
29. Juni 1983 uber die Genehmigung offentlicher Beihilfen 
gefordert  hatte.  Die  zusiitzlichen  SchlieBungen,  die  die 
Kommission  in  ihren  letzten  Entscheidungen vom 31.  Juli 
1985 als  Bedingung  fur staatliche  Beihilfen verlangt hat. 
sind jedoch in der Regel  noch nicht einbezogen. 
Einige kleinere Anderungen  wurden an  der iiuBeren  Form 
des Berichts, vor alleman den statistischen Anlagen, vorge-
nommen.  Dadurch sollen  in  erster  Linie die zur  Erstellung 
des  Berichts in  den sieben  (in Kurze  neun) Amtssprachen 
erforderlichen Arbeiten erleichtert und damit die Veroffent-
lichungsfrist verkurzt werden. 2.  Steinkohlenbergbau 
2.1.  Allgemeines 
Kahle  spielt eine  bedeutende  Rolle  bei  der  Deckung  des 
Energiebedarfs der Gemeinschaft,  und dies wird auch  fur 
die kommenden Jahre gelten. Angesichts der Vorteile einer 
sicheren  Versorgungsquelle  hatte der  Rat  1975 in  seiner 
neuen  Energiestrategie  die  Beibehaltung  der  Kohleforde-
rung der Gemeinschaft in Hohe von 180 Millionen Tannen 
Olaquivalent pro Jahr unter wirtschaftlichen Bedingungen 
bis  zum  Jahre  1985 zum  Hauptziel  erklart.' Dieser  Stand, 
der  270  Millionen  jato  Kahle  (t =  t)  entspricht,  konnte 
praktisch bis 1982 beibehalten werden. 1983 war die Pro-
duktion laut Umfrage wegen des schwachen  Marktes auf 
226,5  Millionen  Tannen  zuruckgegangen.  Die  lndustrie 
insgesamt ist in hohem MaBe von staatlichen Beihilfen und 
anderen UnterstutzungsmaBnahmen abhangig. 
Der  Preis fur Kahle auf dem Weltmarkt war stets niedriger 
als  die  durchschnittlichen  Produktionskosten  in  Europa, 
hauptsachlich  weil  gunstigere  geologische  Bedingungen 
in  den  wichtigsten  Ausfuhrlandern  eine  Produktivitat 
ermoglichen, die mehrfach hoher ist als  im  Untertageberg-
bau  in  Europa.  Daruber hinaus stammen wesentliche Teile 
ihrer Forderung aus dem noch produktiveren Obertagebau. 
In  Europa  waren die lnvestitionen weniger auf eine  Erho-
hung  der  Produktivitat  bestehender  Betriebe  als  auf  die 
ErschlieBung  neuer  Lagerstatten  konzentriert,  so  daB  die 
Verbesserung der Produktivitat in den vergangenen Jahren 
- einschlieBiich der  neuen  Betriebe - auf einen  Durch-
schnitt von nur 1,2% begrenzt blieb. Die finanziellen Folgen 
dieser Situation waren zunehmende Verluste je Tonne, die 
sich  zwischen  1975  und  1983  real  fast  verdreifachten, 
sowie stark ansteigende staatliche Beihilfen. 
In dieser Situation nehmen die Unternehmen, ermutigt von 
ihren Regierungen, einen marktorientierten Standpunkt ein. 
Dies bedeutet unvermeidlich die Stillegung der Zechen mit 
den groBten Verlusten und den damit zusammenhangenden 
sozialen Problemen. Die sozialen Konsequenzen sind daher 
besonders schwerwiegend, vor allem wegen der isolierten 
Lage  vieler  Bergbaugemeinden.  Die  beabsichtigte  Stille-
gung einiger Zechen aus wirtschaftlichen Grunden warder 
vorrangige  Grund  fur  den  ein  Jahr dauernden  Streik  im 
Vereinigten  Konigreich.  Der  Streik  hat  die  Ergebnisse  der 
Erhebung  1985 verzerrt,  denn  auf den  Bergbau  des  Ver-
einigten  Konigreichs  waren  in  den  vergangenen  Jahren 
mehr  als  die Halfte der Gemeinschaftsforderung und zwei 
Drittel der lnvestitionen entfallen. 
2.2.  lnvestitionen 
Die  lnvestitionsaufwendungen  betrugen  1984 insgesamt 
982,8 Millionen ECU, das sindnur 56% der Gesamtsumme 
von 1983 und betrachtlich weniger als die Vorausschatzung 
von Anfang des Jahres in Hohe von 1669,2 Millionen ECU. 
lm Vereinigten Konigreich wurden die lnvestitionsaufwen-
dungen durch den  Streik stark  beeintrachtigt und gingen 
von  1211,0 Millionen ECU  im  Jahre 1983 auf nur 549,6 
Millionen  ECU  1984 zuruck.  Lediglich  in  Belgien,  dem 
kleinsten  der  kohlefordernden  Mitgliedstaaten,  war  ein 
Anstieg  der  lnvestitionen zu  verzeichnen.  In  Deutschland 
gingen  sie  um  85,1  Millionen  ECU  oder  21% auf  321,7 
Millionen ECU, in  Frankreich um 25,1  Millionen ECU  oder 
27% auf 69,3 Millionen ECU zuruck. 
Die  Unternehmen  erwarten,  daB  sich  die  lnvestitionsauf-
wendungen 1985 auf 1558,0 Millionen ECU belaufen wer-
den, also 7% weniger als die ursprunglich fur 1984 vorgese-
hene  Summe.  In  der Bundesrepublik Deutschland durften 
die lnvestitionsaufwendungen das  Niveau von 1982-1983 
wieder  erreichen,  wahrend  sie  im  Vereinigten  Konigreich 
deutlich unter den vergangenen Jahren liegen werden. 
2.3.  Forderung und  Fordermoglichkeiten 
Die  Gesamtforderung  belief  sich  1984  laut  Umfrage  auf 
155,0 Millionen Tannen gegenuber 226,5 Millionen Tan-
nen im Jahre 1983. Diese Zahl ist erheblich verfalscht durch 
den Streik im Vereinigten Konigreich, wo die Forderung nur 
47,8 Millionen Tannen gegenuber 114,3 Millionen Tannen 
betrug. 
Die  Fordermoglichkeiten erreichten 1984 insgesamt 227,3 
Millionen Tannen, was eine Einschrankung um 10,2 Millio-
nen Tonnen oder 4% gegenuber den 237,5 Millionen Tan-
nen  des  Jahres  1983 bedeutet.  Der  Ruckgang  war allge-
mein, nur in zwei der 16 Reviere war ein Anstieg der Forder-
moglichkeiten zu  verzeichnen. 
Dieser  Abwartstrend  wird,  wenn  man  fur  das  Vereinigte 
Konigreich  die  Erhebung  1984 verwendet,  auch  kunftig 
anhalten, so daB die Fordermoglichkeiten der Gemeinschaft 
1988 schlieBiich nur noch bei rund 209,3 Millionen Tonnen 
liegen werden. Die endgultigen Entscheidungen hierzu sind 
noch nicht gefallen. Angesichts des Schadens, den zahlrei-
che Abbaubetriebe wahrend des Bergarbeiterstreiks erlitten 
haben,  sowie einer ganz allgemeinen Tendenz zur  Schlie-
Bung verlustbringender Zechen konnte sich das Tempo des 
Ruckgangs noch beschleunigen. 
2.4.  SchluBfolgerungen 
Einige Steinkohlenbergwerke der Gemeinschaft konnen auf 
dem Weltmarkt bestehen. Andere konnten unter bestimm-
ten  Bedingungen,  zum  Beispiel  bei  einer  Besserung  ihrer 
Produktivitat, bei  einem Anstieg der Weltmarktpreise oder 
der internationalen  Frachttarife, ebenfalls rentabel  werden. 
Die  derzeitige  Situation  der  Kohleindustrie  zeigt  sich  im 
Umfang der  offentlichen  Beihilfen,  die  1983 13,8 ECU  je 
Tonne erreichten und 1984, wegen der zusatzlichen Verlu-
ste  im  Vereinigten  Konigreich,  sicher  noch  hoher  sein 
werden. 
1984 sanken  die  lnvestitionsaufwendungen  im  Kohlen-
bergbau  betrachtlich.  Selbst  wenn  sie,  nach  den  Voraus-
schatzungen  der  Unternehmen,  in  Zukunft wieder anstei-
gen sollten, so werden sie  nicht mehr die Hohe der letzten 
Jahre erreichen,  auch  nicht zu  laufenden  Preisen.  Zusam-
men mit der erwarteten Verringerung der Fordermoglichkei-
ten laBt diese Entwicklung erkennen, daB die Kohleindustrie 
in eine neue, weiter reichende Rationalisierungsphase ein-
getreten ist. 
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3.1.  lnvestitionen 
Der erhebliche Anstieg der  lnvestitionen in  den  Kokereien 
der Gemeinschaft im Jahre 1983 hat sich 1984 nicht fortge-
setzt.  Die  Gesamtinvestitionsaufwendungen  gingen  urn 
116,1  Millionen ECU  oder 26% auf 328,7 Millionen  ECU 
zuruck.  Ein  geringfugiger  Ruckgang  wurde  bei  den  Auf-
wendungen fur die Zechenkokereien verzeichnet, wahrend 
bei den unabhangigen Kokereien der Ruckgang 8% betrug. 
Bei den  Huttenkokereien gingen die lnvestitionen urn  32% 
auf  242,5  Millionen  ECU  zuruck.  In  den  letzten  Jahren 
hatten die lnvestitionen in Huttenkokereien einen betracht-
lichen Anstieg von 75,7 Millionen ECU  im Jahre 1980 auf 
356,0 Millionen  ECU  1983 ausgewiesen.  Der  Betrag von 
242,5 Millionen ECU fur 1984 und die Vorausschiitzungen 
der Unternehmen fur 1985 und 1986, niimlich 151,7 bzw. 
66,3 Millionen ECU, lassen daraufschlieBen, daB der rasche 
Anstieg  eher  auf die Konzentration  mehrerer  Vorhaben  in 
einem verhiilnismiiBig kurzen Zeitraum zuruckzufuhren war 
als  auf eine  dauerhafte Verbesserung  des  lnvestitionsum-
fangs in diesem Bereich. 
Die  lnvestitionsaufwendungen  in  den  Zechenkokereien 
und den unabhangigen  Kokereier;~ sollen nach den Voraus-
schiitzungen der Unternehmen die derzeitige Hohe in etwa 
beibehalten. 
3.2.  Produktion und  Produktions-
moglichkeiten 
Die  Koksproduktion ging laut Umfrage von  52,5 Millionen 
Tonnen  1983  auf  51,9  Millionen  Tonnen  1984 zuruck. 
Hinter diesem Gesamtruckgang verbergen sich jedoch zwei 
unterschiedliche  Entwicklungen.  Die  Zechenkokereien  im 
Vereinigten  Konig reich  hatten  einen  deutlichen  Produk-
tionsruckgang urn 61 % zu verzeichnen, bedingt durch den 
Bergarbeiterstreik.  Die Huttenkokereien  in  ltalien,  Belgien 
und den Niederlanden wiesen, vor allem infolge des erhoh-
ten  Bedarfs  der  Hochofen,  nicht unbetriichtliche Produk-
tionszunahmen  aus.  Die  Produktion  der  Huttenkokereien 
stieg  urn  7% von  28,7  Milfionen  Tonnen  1983 auf  30,7 
Millionen Tonnen 1984 an. 
Die  Produktionsmoglichkeiten  hingegen  gingen  trotz  der 
Wiederinbetriebnahme einer groBen Anlage im Vereinigten 
Konigreich  urn  3,1  Millionen Tonnen  oder  5% auf 65,3 
Millionen Tonnen zuruck. Fur 1988 rechnen die Unterneh-
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men  mit einem weiteren Ruckgang urn  2,2 Milfionen Ton-
nen auf 63,1  Milfionen Tonnen. 
3.3.  SchluBfolgerungen 
Die kunftige Entwicklung des Verhaltnisses zwischen Koks-
angebot und -nachfrage ist noch ungewiB. Nach den ,AII-
gemeinen Zielen Stahl1990" (1)  wird sich der Roheisenbe-
darf 1990 zwischen 82 und 85 Millionen Tonnen bewegen, 
je nachdem, wieviel Schrott in den Sauerstoffblasstahlwer-
ken  verbraucht  wird.  Die  Analyse  der  Allgemeinen  Ziele 
geht von einem Ruckgang des spezifischen Koksverbrauchs 
in  den  Hochofen  auf  51 0  kg/t  aus,  was  angemessen 
erscheint  angesichts  der  Einfuhrung  des  Einblasens  von 
Kohlenstaub,  mit  dem  der  Koksverbrauch  urn  anniihernd 
10% gesenkt werden kann, und der Tatsache, daB viele der 
kleineren  Hochofen  mit  weniger  rationellem  Brennstoff-
verbrauch  wahrscheinlich  entweder  stillgelegt  oder  vor-
ubergehend  auBer  Betrieb  gesetzt  werden.  So  wird  der 
Koksbedarf der Stahlindustrie 42 bis 43,5 Millionen Tonnen 
betragen.  Da  maximal  9,5  Millionen  Tonnen  fur  andere 
Verwendungszwecke  und  fUr  die  Ausfuhr bestimmt sind, 
wird  die  vermutliche  Hochstnachfragemenge  1990  bei 
53  Millionen Tonnen liegen. 
Die Antworten auf die lnvestitionserhebung zeigen, daB die 
Unternehmen  mit  einem  Ruckgang  der  Koksproduk-
tionsmoglichkeiten  von  65,3  Millionen  Tonnen  im  Jahre 
1984 auf 63,1  Millionen Tonnen 1988 rechnen. Auf diesem 
Stand  durften  sie  fur  die  Deckung  der  voraussichtlichen 
Nachfrage ausreichen. 
In der Vergangenheit lagen die Vorausschiitzungen jedoch 
uber den tatsiichlichen Kapazitiiten.  In der Erhebung 1981 
wurden  zum  Beispiel  die  Produktionsmoglichkeiten  fur 
1984 auf 76,1  Millionen Tonnen eingeschiitzt, die tatsiich-
lich  erreichte  Zahl  fur  1984 betrug  aber  65,3  Millionen. 
Wenn  dieses  Muster weiterhin  Gultigkeit hat,  konnte die 
verbleibende Produktionskapazitiit im Jahre 1990 voll aus-
genutzt  werden,  wenn  die  Stahlproduktion  an  der  Ober-
grenze  der vorausgeschiitzten  Moglichkeiten liegt, und zu 
mehr als 90%, wenn sie lediglich die untere Grenze erreicht. 
Ein  gewisser  Sicherheitsspielraum  konnte  sich  nicht  nur 
aus  dem  Ersatz  des  Kokses  durch  Kohle - siehe oben -
ergeben, sondern auch durch neue Techniken am Hochofen 
und im Stahlwerk. 
( 1)  KOM(85) 450 endg. vom 31.  7.  1985. 4.  Eisenerzbergbau 
Die  lnvestitionen  im  Eisenerzbergbau  der  Gemeinschaft 
gingen 1984 um 31 %von 12,9 Millionen ECU auf 8,9  Mil-
lionen  ECU  zuruck.  Die  Bergbauunternehmen  rechnen 
damit, daB 1985 die lnvestitionsaufwendungen 5,8  Millio-
nen  ECU  nicht uberschreiten werden. 
Die  Gesamtforderung belief sich  1984 auf 16,4 Millionen 
Tonnen und lag damit um 1,2 Millionen oder 7% unter der 
Menge  des  Vorjahres.  lm  gleichen  Zeitraum  gingen  die 
Fordermoglichkeiten  um  13% von  23,9 Millionen Tonnen 
auf 20,8 Millionen Tonnen zuruck. Dieser Ruckgang wurde 
in seiner Gesamtheit in  Frankreich, dem  groBten  Erzeuger, 
verzeichnet. Die Bundesrepublik Deutschland und das Ver-
einigte  Konigreich,  die  beiden  anderen  Erzeuger,  rechnen 
damit, daB ihre Fordermoglichkeiten kunftig auf dem heuti-
gen Stand bleiben werden, wahrend Frankreich ein weiteres 
Absinken  von  19,2  Millionen  Tonnen  1984  auf  nur 
16,7 Millionen im Jahre 1987 erwartet. 
Die  Forderkosten  fur  Eisenerz  - hauptsachlich  lothrin-
gisches  Erz - begrenzen  den  Absatz auf Unternehmen  in 
der  Nahe  der  Bergwerke.  Der  groBte  Teil  der  Produktion 
liegt in Lothringen. In den ve,rgangenen zehn Jahren gingen 
die Produktionsmoglichkeiten fur Rohstahl in Ostfrankreich 
1,1m  mehr  als  30% zuruck.  Auch in  Luxemburg,  einem der 
Hauptverbraucher  von  Eisenerz,  sanken  die  Produk-
tionsmoglichkeiten fur Stahl im gleichen Zeitraum um 15%. 
Der in Lothringen vorgesehene Bau von Elektrostahlwerken 
wird die Nachfrage nach Eisenerz unweigerlich weiter redu-
zieren. 
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5.1.  Einfuhrung 
Jegliche Illusion uber den  konjunkturbedingten Charakter 
der Krise in der Stahlindustrie verflog angesichts der Ereig-
nisse des Jahres 1980, die die Kommission  veranla~ten, die 
offensichtliche  Krise  zu  erklaren  und  im  Anschlu~ daran 
neue strengere  MaBnahmen zur  Kontrolle von  Erzeugung, 
Absatz,  Preisen  und  staatlichen  Beihilfen  zu  verhangen. 
Erst zu diesem Zeitpunkt fand sich die Stahlindustrie gene-
rell  mit der  Notwendigkeit eines  umfassenden  Kapazitiits-
abbaus ab. Aus den Stillegungen, die erforderlich sind, urn 
die  Stahlindustrie  wieder  zum  Gleichgewicht  zu  fuhren, 
ergeben  sich  industrielle, soziale und politische Probleme, 
fUr die es keine schnellen Losungen gibt. In einigen Fallen 
stiegen  die ·  Produktionsmoglichkeiten  aufgrund  des 
Abschlusses von in fruheren Jahren eingeleiteten Vorhaben 
sogar nach 1980 noch an. 
1983 war  eine  erhebliche Verringerung  der  Produktions-
moglichkeiten fur Rohstahl sowie ein  geringer Kapazitiits-
ruckgang  fur  Warmwalzerzeugnise  zu  beobachten.  1984 
ging  sowohl  die  Kapazitat  fur  Rohstahl  als  auch  die  fUr 
Warmwalzerzeugnisse wesentlich zuruck,  so  daB die erste 
Phase  der  notwendigen  Umstrukturierung  der  Stahlindu-
strie bis zum Ablaufen des Beihilfenkodex Ende 1985 abge-
schlossen sein wird. 
Bis  1984 hatten  sich  die erheblichen  Anstrengungen  der 
Stahlunternehmen und der  Regierungen der Mitgliedstaa-
tenzur Umstrukturierung der Industria noch nicht vollstan-
dig  in  Kapazitiitsverminderungen  niedergeschlagen.  Die 
Produktionsmoglichkeiten lagen 1980 bei  171,1  Millionen 
Tonnen und 1983 noch immer bei 167,2 Millionen Tonnen. 
1984 gingen sie auf 158,9 Millionen Tonnen zuruck. 
lnfolge der hoheren Stahlerzeugung und der bereits verrin-
gerten  Kapazitiiten  verbesserte  sich  1984  die  finanzielle 
Situation zahlreicher  Stahlhersteller.  Dieser  ProzeB  wurde 
durch  eine  allgemein  bessere  Preisdisziplin  begunstigt 
sowie durch eine verstarkte Zusammenarbeit zwischen den 
Unternehmen,  die  in einigen  Fallen  eine  Rationalisierung 
der Produktpaletten und eine bessere Konzentration auf die 
leistungsstarksten Anlagen ermoglichte. 
5.2.  Verteilung der Produktionsanlagen 
Die  Bemuhungen  urn  eine  Umstrukturierung  hatten 
tiefgreifende Auswirkungen auf Umfang und Standort der 
Produktionsanlagen. 1977 hatten die neun Mitgliedstaaten 
Produktionsmoglichkeiten  fur  Warmwalzerzeugnisse  von 
160 Millionen Tonnen an  375 verschiedenen  Standorten; 
1980 waren  es  nur noch 351  Standorte, trotz der auf 168 
Millionen Tonnen  angestiegenen  Produktionsmoglichkei-
ten.  Bis 1988 wird die Zahl der Standorte von 321  (1984) 
auf 275 zuruckgegangen sein. 
Noch  ausgepriigter  verliiuft  die  Entwicklung  von  Anzahl 
und  Umfang der  Roheisen- und Stahlviterksbetriebe. Zwi-
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schen 1980 und 1988 wird die Zahl  der Hochofenanlagen 
von  73  (mit einer durchschnittlichen Produktionskapazitiit 
von 1,89 Millionen jato) auf 50 zuruckgehen, mit Produk-
tionsmoglichkeiten  von  durchschnittlich  2,38  Millionen 
jato je Anlage. 
1980 gab es 305 Stahlwerke, davon 49 Sauerstoffblasstahl-
werke,  236  Elektrostahlwerke  und  20  andere  Stahlwerke, 
hauptsachlich SM-Stahlwerke. Nach Vorausschiitzung der 
Unternehmen wird es  1988 nur noch 214 Betriebe geben, 
namlich 39 Sauerstoffblasstahlwerke und 175 Elektrostahl-
werke.  Diese  Zahlen  vermitteln einmal  mehr eine Vorstel-
lung  von  den  sozialen  Konsequenzen  der  Stillegungen, 
denn  bei  der Mehrzahl der Stahlwerke handelt es  sich  urn 
Arbeitgeber groBen Umfangs. 
Ein  noch immer steigender Anteil der Anlagen  entfallt auf 
Elektroofen:  1977 lagen  20% der  Produktionsmoglichkei-
ten  bei  Elektroofen  (1984: 27 %),  bis 1988 wird sich diese 
Zahl  auf  28%  erhoht  haben.  Dann  wird  fast  die  Halfte 
der Produktionsmoglichkeiten in Stahlwerken an der Kuste 
oder  in  Kustennahe (1)  konzentriert  sein,  wahrend  1980 
noch  mehr  als  60% der  nichtelektrischen  Stahlerzeugung 
auf die integrierten kustenfernen Stahlwerke entfielen. 
Diese Zahlen  veranschaulichen den Umfang der Umstruk-
turierungsma~nahmen, in  deren  Rahmen  zwischen  1980 
und  1984  17  Hochofenwerke,  71  Stahlwerke  und  30 
Walzwerke vollstandig stillgelegt wurden.  Daruber hinaus 
gab es zahlreiche Teilstillegungen. 
5.3.  lnvestitionen 
1984  beliefen  sich  die  lnvestitionsaufwendungen  in  der 
Stahlindustrie einschlieBiich  der  Huttenkokereien auf  ins-
gesamt  2 851  Millionen ECU,  das  sind  11 % mehr  als  die 
2 575  Millionen  ECU  des  Jahres  1983.  Es  ist  dies  der 
erste  groBere  Anstieg seit  1980. Anfang  1984 hatten  die 
Unternehmen Aufwendungen in Hohe von 2 875 Millionen 
ECU fur dieses Jahr vorausgeschatzt.  Die Differenz gegen-
uber den  vorausgesagten  Aufwendungen war somit kaum 
nennenswert,  anders  als  in  den  letzten  Jahren,  als  diese 
Differenz bei  nahezu 30% lag. 
Fur das Jahr 1985 wird von den  Unternehmen ein weiterer 
Anstieg der lnvestitionsaufwendungen urn  29% auf 3 689 
Millionen ECU  vorausgeschatzt.  Wenn  dieses Ziel erreicht 
wird,  wurde  das  eine  entscheidende  Aufwartsbewegung 
fur die lnvestitionen bedeuten. 
Trotz  des  kriiftigen ·Anstiegs  waren  die  lnvestitionen  bei 
den  Kokereien  1984 niedriger als  1983,  denn  sie  gingen 
urn  32% auf 243  Millionen ECU  zuruck  (siehe  Kapitel  3). 
(1)  Bremen, IJmuiden, Sidmar, Dunkirchen, Mandeville, Fos, Cornigli-
ano, Piombino, Bagnoli, Tarent. Port Talbot Llanwern, Scunthorpe, 
Redcar, Teesside,  Ravenscraig. 
Anmerkung: Diese Aufzahlung enthalt auch Stahlwerke, die nicht 
unmittelbar an  der  Kuste  liegen,  aber  dennoch  teilweise  in  den 
GenuB der  niedrigen Transportkosten  und sonstiger Standortvor-
teile von unmittelbar an der Kuste gelegenen Stahlwerken kommen. Diese  Aufwendungen  werden  nach  den  Vorausschiitzun-
gen auch  1985 weiter zuruckgehen. Andererseits erwarten 
die Unternehmen  einen  erheblichen Anstieg der Aufwen-
dungen fur  Stranggu~anlagen, niimlich  urn  41% von  341 
auf  483  Millionen  ECU,  ein  bisher  noch  nie  erreichter 
Betrag. 
Ferner wurden zwischen 1983 und 1984 Anstiege urn mehr 
als  60%  fur  Hochofen  (207  Mio  ECU  im  Jahre  1984), 
Warmbreitbandstra~en (345 Mio ECU  im Jahre 1984) und 
KaltbreitbandstraBen  (312 Mio ECU  im  Jahre 1984) ver-
zeichnet. 
Fur 1985 rechnen die Unternehmen mit wesentlich hoheren 
Aufwendungen  fur  Stahlwerke  ( + 37%) ·  und  Kalt-
walzwerke ( + 32%), und die Aufwendungen fur Hochofen 
und  Beschichtungsanlagen  werden  sich  sogar  mehr  als 
verdoppeln. Was das Roheisen betrifft, so stehen die derzei-
tigen  und  vorausgesagten  steigenden  Aufwendungen  im 
Gegensatz zu  den  vorangegangenen Jahren, wo sie  rasch 
zuruckgegangen waren. 
5.4.  Erzeugung und hochstmogliche 
Erzeugung 
5.4.1.  Warmwalzerzeugnisse (1) 
1984 hat die Stahlindustrie 94,0 Millionen Tonnen warm-
gewalzte Produkte erzeugt, gegenuber 87,7 Millionen Ton-
(1)  Warmwalzerzeugnisse umfassen folgende  P~odukte: warmgewalz-
tes  Breitband, Warmband  und  Bleche aus spezialisierten  StraBen, 
schwere  und  leichte  Profile und Walzdraht.  Halbzeug fur  R6hren 
und kaltgewaltze Bleche sind nicht einbezogen. 
nen  im  vorausgegangenen  Jahr.  Dank  der  Steigerung  um 
6,3 Millionen Tonnen  (7%) hat die Produktion fast wieder 
das  Niveau von  1981  in  Hohe von  96,7  Millionen Tonnen 
erreicht. 
Bei  ihrer  Beurteilung  der  Kapazitiitsreduzierungen,  insbe-
sondere als Gegenleistung fur Beihilfen, hat sich die Kom-
mission  vor  allem  auf  die  Entwicklung  der  Produk-
tionsmoglichkeiten fur warmgewalzte Erzeugnisse konzen-
triert.  wiihrend  die  Entwicklung  der  anderen  Produk-
tionsstufen  insbesondere  unter  dem  Gesichtspunkt  der 
Lebensfiihigkeit beobachtet wurde.  lm Jahre 1984 betru-
gen  die  Produktionsmoglichkeiten  fur  warmgewalzte 
Erzeugnisse  158,9  Millionen  Tonnen,  gegenuber  167,2 
Millionen Tonnen  im Vorjahr und 171,7 Millionen Tonnen 
im  Jahre  1980.  Der  Ruckgang  urn  8,3  Millionen Tonneri 
oder 5% ist der erste reale  Hinweis dafur,  da~ die Anstren-
gungen der Stahlindustrie spurbare Auswirkungen auf die 
Produktionsmoglichkeiten hatten. 
Der  Abbau  der  Produktionsmoglichkeiten zwischen  1983 
und 1984 war auf aile Produktgruppen verteilt und reichte 
von  1% bei  warmgewalzten Coils bis zu  25% bei  Schmal-
band aus spezialisierten Stra~en. lnsgesamt gingen die Pro-
duktionsmoglichkeiten  bei  Flachstahl  urn  4%  und  bei 
Langerzeugnissen urn 6% zuruck. 
Bis 1988 sehen die Unternehmen ein Absinken der Produk-
tionsmoglichkeiten bis auf 142,0 Millionen Tonnen voraus, 
wobei ein  wesentlicher Ruckgang,  niimlich urn  6,7  Millio-
nen  Tonnen  oder  9%,  auf  warmgewalzte  Coils  entfiillt. 
Weitere  bedeutende  Ruckgiinge werden  bei  den  Produk-
tionsmoglichkeiten  fur  schwere  Profile  (14 %)  und 
Stabstahl (12%) zu verzeichnen sein (2). 
(2)  Stabstahl, ohne Betonstahl. 
Hochstmogliche Erzeugung- Warmwalzerzeugnisse 
EUR10 
Warmgewalztes Breitband 
Warm band (2) 
Warmgewalzte Bleche (2) 
Schwere Profile 
Stabstahl (auBer Betonstahl) 
Betonstahl 
Walzdraht (auBer Betonstahl in Ringen) 
Warmwalzerzeugnisse insgesamt 
(1)  Ausgenommen die Entscheidungen vom 31. 7. 1985 i.iber staatliche Beihilfen. 










I  nvestitionserhebu ng 
1985 
1984  I 
1988 
74,6  67,9 
4,8  4,2 
16,1  14,1 
14,5  12,5 
15,6  13,8 
16.7  14,9 
16,6  14,7 

















19 5.4.2.  Stahl und StrangguB 
Die Rohstahlerzeugung lag 1984 mit 120,3 Millionen Tan-
nen  um 10,8 Millionen Tannen oder 10% uber der  Erzeu-
gung  des  Jahres  1983.  Damit  hatte  sich  der  seit  1979 
anhaltende Trend  der ruckliiufigen  Erzeugung  umgekehrt. 
Von dieser Gesamterzeugung stammen 31,8 Millionen Tan-
nen  oder  26%  aus  Elektrostahlwerken,  die  ubrigen  88,6 
Millionen Tannen wurden im  Sauerstoffblasverfahren her-
gestellt. 
Die Produktionsmoglichkeiten fur Rohstahl gingen um 13,5 
Millionen  Tannen  oder  7% auf  177,3  Millionen  Tannen 
zuruck, was sowohl in absoluten als auch in relativen Wer-
ten  der stiirkste jemals verzeichnete  Ruckgang  war.  Diese 
beiden Faktoren, der Anstieg der Erzeugung und der Ruck-
gang der Produktionsmoglichkeiten, lieBen den Kapazitats-
ausnutzungsgrad  von  57,4%  im  Jahre  1983 auf  67,9% 
1984 ansteigen.  Bis  Ende  1988 wird  mit einem  weiteren 
Ruckgang  der  Produktionsmoglichkeiten  um  10,6 Millio-
nen Tannen auf 166,7 Millionen Tannen gerechnet, wobei 
die Produktionsmoglichkeiten fUr Sauerstoffstahl von 129,4 
auf  119,5 Millionen Tannen  zuruckgehen  und  diejenigen 
fur Elektrostahl mit 47,2 Millionen Tannen praktisch unver-
iindert bleiben werden. 
Von der gesamten Rohstahlerzeugung wurden 79,3 Millio-
nen  Tannen oder 66% im  StrangguBverfahren  hergestellt, 
eine  Verbesserung  gegenuber  1983,  als  dieser  Anteil  nur 
66,6 Millionen Tannen oder 61% betrug. 
1984 verfugte die Stahlindustrie uber eine StrangguBkapa-
zitat von  106,3 Millionen Tannen, das  sind 5,0 Millionen 
Tannen oder 5% mehr als  im  Vorjahr.  Somit konnten 60% 
(1983: 53%) des .Rohstahls im StrangguBverfahren herge-
stellt  werden.  lm  Jahre  1988,  wenn  die  Produk-
tionsmoglichkeiten  fur  stranggegossenen  Stahl  den  Vor-
ausschatzungen zufolge bei 126,1  Millionen Tannen liegen 
werden,  wird  sich  dieser  Anteil  auf  76%  erhoht  haben, 
so  daB  sich  die  Gemeinschaft dem  japanischen Wert von 
gegenwiirtig rund 80% anniihert. Die Unternehmen schat-
zen, daB der Anteil des Stranggusses an der Rohstahlkapa-
zitat  nur  in  Luxemburg,  den  Niederlanden  und  dem  Ver-
einigten  Konigreich  weniger als  60% betragt, in der  Bun-
desrepublik  Deutschland  dagegen  nahe  bei  90%  liegen 
wird. 
5.4.3.  Sinter und Roheisen 
Mit dem  Anstieg  der  Rohstahlerzeugung  nahm  auch  die 
Erzeugung  von  Sinter  und  Roheisen  im  Jahre  1984 um 
11% auf 107,2 Millionen Tannen  bzw.  um  12% auf 83,0 
Millionen  Tannen  zu.  Hingegen  gingen  die  Produk-
tionsmoglichkeiten fur Sinter 1984 um 5% auf 157,2 Millio-
nen  Tannen  zuruck  und werden voraussichtlich  bis  1988 
um  weitere  8,7  Millionen  (6%)  abnehmen.  Ahnlich sieht 
die Entwicklung der  Produktionsmoglichkeiten fur Rohei-
sen aus, die um 3% auf 124,6 Millionen Tannen zuruckgin-
gen und 1988 schatzungsweise nur noch bei 119,7 Millio-
nen Tannen liegen werden. 
Trotz  der  erheblichen  Anstrengungen  der  Unternehmen, 
die  zu  der starken  Verringerung der Anzahl  der  Hochofen 
fuhrten,  hat  der  Abbau  der  Produktionsmoglichkeiten  fur 
Sinter  und  Roheisen  nicht  mit  dem  Abbau  der  Produk-
20 
tionsmoglichkeiten fur Sauerstoffblasstahl Schritt gehalten. 
Tatsiichlich  zeigen  die Vorausschatzungen  der  Unterneh-
men  fur  1988 ein  starkes  Ungleichgewicht zwischen  den 
Produktionsmoglichkeiten fur Sauerstoffstahl und denjeni-
gen fur Roheisen an.  Unter den gegenwiirtigen Umstanden 
durften Rohstahlproduktionsmoglichkeiten von 119,5 Mil-
lionen  Tannen  nur  111,9  Millionen  Tannen  an  Produk-
tionsmoglichkeiten fur Roheisen entsprechen. Die fur 1988 
vorgesehenen  Roheisenproduktionsmoglichkeiten  wurden 
jedoch 119,7 Millionen Tannen betragen.  Es  mussen  also 
in den vorgeschalteten Anlagen betriichtliche Rationalisie-
rungsmaBnahmen  getroffen  werden  mit  dem  Ziel,  die 
Kosten zu senken und die Ergebnisse zu  verbessern. 
5.4.4.  Kaltgewalzte und beschichtete Erzeugnisse 
1984 stellten die Unternehmen 27,0 Millionen Tannen kalt-
gewalzte Erzeugnisse her,  1,6 Millionen oder 6% mehr als 
im vorangegangenen Jahr. 
lm Gegensatz zu den warmgewalzten Erzeugnissen stiegen 
die Produktionsmoglichkeiten fur kaltgewalzte Bleche und 
Coils  von  45,6  Millionen Tannen  im  Jahre 1983 um  0,5 
Millionen  Tannen  auf  46,1  Millionen  Tannen  1984  an. 
Dieser Anstieg geht auf die lnbetriebnahme neuer Anlagen 
in Griechenland zuruck. 
Fur  1988  rechnen  die  Unternehmen  mit einer  Kapazitat 
von 43,6 Millionen Tannen, also einem  Ruckgang um 2,5 
Millionen  Tannen  oder  5%.  Dieser  Wert  liegt  erheblich 
unter dem  fur warmgewalzte Coils geplanten  Abbau  und 
wird daher keinen  groBeren  Beitrag zur Ausschaltung von 
Oberkapazitiiten leisten. 
Bei  den  uberzogenen  Erzeugnissen  betrug die Produktion 
1984 11 ,0 Mill  ion en  Tannen, 0,8 M illionen oder 8% mehr 
als 1983. 
Die  gesamten  Produktionsmoglichkeiten  fUr  WeiBblech 
und ECCS-Biech lagen 1984 bei 6,0 Millionen Tannen. Sie 
werden bis 1988 voraussichtlich nur Ieicht auf 6,1  Millionen 
Tannen ansteigen.  Der Anteil von ECCS-Biech wird dabei 
jedoch  rasch  von  0,9  Millionen  Tannen  im  Jahre  1984 
auf 1,3  Millionen Tannen  im  Jahre 1988 zunehmen  (bei 
unverandertem  Einsatz  der  kombinierten  StraBen).  Wenn 
Kombianlagen ausschlieBiich fur die Erzeugung von ECCS-
Biech eingesetzt werden, werden die Produktionsmoglich-
keiten bei 1,6 Millionen Tannen liegen. 
Bei  der  Herstellung  elektrolytisch  verzinkter  Bleche  war 
infolge  der  neuen  Nachfrage  der Automobilindustrie  ein 
deutlicher Anstieg um 38% von 0,8 Millionen Tannen 1983 
auf 1,1  Millionen Tannen 1984 zu verzeichnen. Die Produk-
tionsmoglichkeiten erhohten sich von 1,5 Millionen Tannen 
auf  1,7 Millionen Tannen.  Sie  sollen jedoch bis 1988 2,7 
Millionen Tannen erreichen.  Diese  Zahl  konnte aber  nach 
unten  korrigiert  werden,  da  einige  Unternehmen,  die fur 
den Zeitraum 1984 bis 1988 Kapazitatsanstiege vorgesehen 
haben,  derzeit  neue  Untersuchungen  uber  die  Marktten-
denz durchfuhren lassen. 
Die Kapazitat fur die herkommlichen feuerverzinkten Bleche 
stieg  1984  um  0,3  Millionen  Tannen  auf  6,4  Millionen 
Tannen an. Ein Ieichter Ruckgang um 0,1  Millionen Tannen 
wird fur 1988 vorausgesagt. 5.5.  SchluBfolgerungen 
1984  kamen  den  Stahlerzeugern  der  Gemeinschaft  zwei 
vorteilhafte  Entwicklungen  zugute:  Einerseits  regte  die 
wachsende Nachfrage, nach Iangen Jahren des Ruckgangs, 
die  Produktion  an.  und  andererseits  war zum  ersten  Mal 
eine  wesentliche  Verminderung  der  Produktionsmi:iglich-
keiten fur warmgewalzte Erzeugnisse zu verzeichnen. Diese 
Faktoren,  zusammen  mit den  Ma~nahmen zur  Marktrege-
lung, brachten  der  Mehrzahl  der  Unternehmen die besten 
Ergebnisse seit langem. 
Der Optimismus mu~  sich jedoch in Grenzen halten. Selbst 
wenn die von den lndustrieministern geforderte Kapazitiits-
verminderung fur warmgewalzte Erzeugnisse  um  mehr als 
30 Millionen Tonnen Ende Dezember 1985 erreicht ist, wird 
die Stahlindustrie weiterhin auf fast allen  Fertigungsstufen 
von Oberkapazitiiten belastet sein. 
Die  .. AIIgemeinen  Ziele  Stahl  1990"  schlie~en bis  1990 
jede  wesentliche  Zunahme  der  Nachfrage  aus,  durch  die 
die  Umstrukturierung  erleichtert werden  ki:innte.  Tatsiich-
lich liegt die fur 1990 vorgesehene Produktion von Warm-
walzerzeugnissen  mit 95  Millionen Tonnen als  gunstigste 
Hypothese  fast  genau  auf  dem  Niveau  von  1984 mit 94 
Millionen Tonnen. 
Die Industria mu~  sich daher auf eine im gunstigsten Faile 
stagnierende  Nachfrage  einstellen.  Nach  der  gunstigsten 
Hypothese der Allgemeinen Ziele und den von den  Unter-
nehmen angekundigten Produktionsmi:iglichkeiten werden 
die  Uberkapazitiiten  fur Warmwalzerzeugnisse 1988 mehr 
als  20  Millionen Tonnen  betragen.  Sie  werden  fUr  Bleche 
aus  spezialisierten  Stra~en,  fur  schwere  Profile  und  fur 
Stabstahl besonders hoch sein.  In jeder dieser drei  Katego~ 
rien werden die Oberkapazitiiten mehr als 30% der Produk-
tionsmi:iglichkeiten betragen. 
Fur Rohstahl ist es, selbst wenn man die gunstigste Hypo-
these  der  Allgemeinen  Ziele  zugrunde  legt,  wenig  wahr-
scheinlich,  da~  die  1988  notwendigen  Produk-
tionsmi:iglichkeiten  140  Millionen  Tonnen  ubersteigen. 
Laut Umfrage betrug die 1984 vorhandene Kapazitiit noch 
176,7  Millionen  Tonnen.  Um  das  Gleichgewicht  zu 
erreichen, mussen also Kapazitiiten fur 36 Millionen Tonnen 
Rohstahl abgebaut werden.  · 
Die  Produktionsmi:iglichkeiten  fur  einige  vor- und  nach-
geschaltete Stufen sind ebenfalls bei weitem zu hoch. Auch 
hier  mussen  noch  gro~e Anstrengungen  unternommen 
werden.  um  die Kapazitiiten an  die voraussichtliche Nach-
frage anzupassen, insbesondere bei den Sinteranlagen, den 
Hochi:ifen und den  Kaltwalzwerken. 
Es  wird nicht Ieicht sein, die fur die Wiederherstellung des 
Gleichgewichts notwendigen Schlie~ungen vorzunehmen. 
Die Stillegungen des Zeitraumes 1980-1985 waren in gro-
~em Umfang  ein  logischer  Vorgang.  1980  gab  es  einen 
betriichtlichen Bestand an veralteten und nicht ausgelaste-
ten  Anlagen.  Die jetzt notwendigen  Entscheidungen wer-
den  noch schwieriger sein. 
Vereinbarungen  uber Produktionsaufteilung, wie sie  kurz-
lich- auch auf internationaler Ebene- getroffen wurden, 
ki:innten einige der ausstehenden  Entscheidungen erleich-
tern.  Solche Vereinbarungen ermi:iglichen es,  die Produkt-
palette  zu  rationalisieren,  uberschussige  Kapazitiiten  aus-
zuschalten, die Produktion auf die leistungsfiihigsten Anla-
gen  zu  konzentrieren  und  Doppelinvestitionen  zu  ver-
meiden. 
Zusammenfassend  kann  man  sagen,  da~ 1984 Produktion 
und  lnvestitionen  anstiegen  und  sich  die  Ergebnisse  der 
Umstrukturierung  in  der  Entwicklung  der  Produk-
tionsmi:iglichkeiten  fur  warmgewalzte  Erzeugnisse  zum 
ersten Mal deutlich zeigten. Das von den lndustrieministern 
in  Helsing0r gesteckte Ziel fur die Kapazitiitsverminderung 
wird bis Ende 1985 erreicht sein. Die von den Unternehmen 
fur  1985  angekundigte  neue  Zunahme  der  lnvestitionen. 
und die weitere Verminderung der Produktionsmi:iglichkei-
ten  deuten  auf  einen  ansehnlichen  Fortschritt  bei  der 
Modernisierung der Anlagen.  Die jungsten  Nachfragevor-
ausschiitzungen weisen jedoch darauf hin, da~  im Zeitraum 
bis 1990 die Produktionshi:ihen denjenigen von 1984 sehr 
nahe kommen. Mindestens weitere 20 Millionen Tonnen an 
Produktionsmi:iglichkeiten  fur  warmgewalzte  Erzeugnisse 
und  entsprechend  mehr  fur  die  ubrigen  Fertigungsstufen 
mussen abgebaut werden, um ein befriedigendes Gleichge-
wicht zwischen Angebotund Nachfrage zu  erreichen. 
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106 Scope and definitions 
I.  Scope of survey 
The survey is based on figures supplied by ECSC enterprises 
which in 1984 accounted for 99% of total coal production, 
total  crude  steel  production  and  total  finished  products 
designated by the Treaty establishing the ECSC. 
II.  Definitions 
1.  Classification of investment projects 
In  their replies to the survey,  the enterprises are  asked  to 
distinguish  the  effects  on  capital  expenditure  and  pro-
duction  potential  of  the  following  three  categories  of 
investment project: 
(i)  projects  completed  or  in  progress  before  1 January 
1985 (Category A); 
(ii)  projects approved but not yet in progress on 1 January 
1985 (Category B); 
(iii)  other projects planned to be started between 1 January 
1985 and 31  December 1988 (Category C). 
2.  Capital expenditure 
Capital expenditure means all expenditure shown or to be 
shown  on  the  credit  side  of the  balance  sheet  as  fixed 
assets  in  the  year  under  review  at  the  prices  ruling  in 
that year,  but excluding the financing of workers' housing 
schemes, outside shareholdings and all interest not directly 
connected with ECSC Treaty products. 
3.  Coal- Extraction potential 
The figures shown represent the net maximum output tech-
nically achievable, allowing for the potential of the different 
installations at the collieries (underground, surface, wash-
aries),  and  assuming that it is  not impeded  by  difficulties 
in  distribution, by  strikes  or  by  manpower shortages.  The 
extraction is expressed for all countries in tonne  =  tonne. 
A number of mines with a low output, including the 'small 
mines' in the Federal Republic of Germany and the !licensed 
mines'  in  the United  Kingdom,  have  not been  included  in 
the survey. They accounted for an extraction in 1984 of 2.0 
million tonnes. 
4.  Coke- Production potential 
The  figures  shown  represent  the  maximum  annual  coke 
production  achievable  with  the  plant  in  operation  at  a 
given  date,  taking into account the minimum coking time 
technically  allowable  for  the  normal  composition  of the 
coking blend, with due regard to the state of the ovens and 
the  potential  of the  ancillary and  auxiliary installations.  It 
is assumed that a ready market and unlimited raw material 
supplies are assured. 
5.  Iron ore- Extraction potential 
The figures shown represent the maximum continuous out-
put which can  be achieved by each  mine, allowing for the 
potential of the different installations, for example,  under-
ground  or  surface  ore-preparation  plant  where  the  ore  is 
sold only after treatment. 
6.  Sinter, pig-iron, crude steel and 
finished steel products 
Sinter, pig-iron, crude steel and rolled products production 
potential means the maximum production which can effec-
tively be achieved by all the different sections of the plant 
together allowing for possible  bottlenecks  in  one  section 
holding  up  all  the  others.  This  maximum  possible  pro-
duction is defined as follows: 
'Maximum possible production is the maximum production 
which it is  possible to attain during the year under normal 
working conditions, with due regard  for repairs,  mainten-
ance and normal  holidays, employing the plant available at 
the beginning of the year but also taking into account both 
additional production from any new plant installed and any 
existing plant to be finally taken off production in the course 
27 of the  year.  Production  estimates  must  be  based  on  the 
probable  composition  of  the  charge  in  each  plant  con-
cerned,  on  the  assumption that the  raw  materials  will be 
available.'  · 
Estimates  of the  maximum  production  potential  of blast-
furnaces  and  steelworks account for deliveries of pig-·iron 
to all steelworks, not only those, for example,  on the same 
site as the blast-furnaces. 
Estimates  of the production potential  of rolling-mills take 
into account all  normal  supplies  of semi-products to the 
mills,  not  only those  from  adjacent  steelworks.  The  pro-
duction  potential  of rolling-mills  is  also  governed  by  the 
shape,  quality and  width of the  material  fed  into the  mill 
and  the  products to  be  obtained. Where  enterprises  have 
not been  able to forecast future demand  conditions, they 
have  been  asked  to  assume  that  the  mix  of  inputs  and 
outputs, on  any one mill and  across the different types of 
mill, will be broadly the same as that in 1984. 
Ill.  Capital goods price indices 
The enterprises declare their capital expenditure at the rul-
ing  prices  for the  year  concerned,  the  figures  being con-
verted into ECU at the rates shown at the beginning of this 
report.  In order to gain some idea of how investments have 
changed  from  year  to year  on  a constant price  basis,  two 
capital goods price indices have  been  prepared - one for 
the  iron  and  steel  industry  and  the  other for the  mining 
industry.  The  price  indices  used  relate  to metal  products 
and  machinery and  are  weighted  in  accordance  with the 
share  of each  country  in  total  Community  investment  in 
each of the industries concerned. 
The table that follows shows the indices calculated accord-
ing to this method. These indices have been applied to the 










Eastern  France 
Northern France 
Community index  1982  1983  1984  1970  =  100 
Iron and steel industry  296.7  310.9  291.21 
Mining industry  307.9  327.5  311.01 
1  Estimated. 
IV.  Interpretation of capital 
expenditure figures for 1983 and 1984 
It should be  borne  in  mind that even  at current prices the 
figures given in this report for capital expenditure in  1983 
and  1984 may differ from those in the 1984 report.  There 
are three main reasons for this: 
(i)  firstly,  for  1983 enterprises  may  revise  their  figures 
in  the  light of  the  completion  of  their  final  annual 
accounts; 
(ii)  secondly, for 1984 actual spending by the enterprises 
may often depart from the expenditure estimates sub-
mitted at 1 January of that year; 
(iii)  thirdly,  again  for  1983 the  actual  rates  of exchange 
between  the  national  currencies  and  the  ECU  may 
differ  from  those  used  in  the  estimates  of  capital 
expenditure for the year ahead. 
V.  Breakdown of production potential 
and capital expenditure by region 
In the tables below, the producer regions mentioned in the 
statistical tables  other than  those  mentioned  by  name  are 
given. 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen; 
Hessen,  Rheinland-Pfalz, Baden-Wurttemberg, Bayern; 
Meurthe-et-Moselle,  Meuse,  Moselle,  Bas-Rhin,  Doubs, 
Jura; 
Seine-et-Marne,  Yvelines,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-
Denis,  Ardennes,  Au be,  Marne,  Haute- Marne,  Oise,  Eure, 
Calvados,  Cote-d'Or, Nievre,  Saone-et-Loire,  Nord,  Pas-de-
Calais; 
steel-producing  regions  only:  North-West,  Yorkshire  and 
Humberside; 
steel-producing regions only: West Midlands, East Midlands, 
East Anglia, South-West, South-East. The National Coal Board areas included in the coal-produc-
ing regions of the United Kingdom are also given. 
Opencast mining has  been  considered as  a separate cate-




Midlands and  Kent 
Western 
South Wales 
For statistical purposes only, the production potential and 
capital expenditure of steel-producing enterprises in  Berlin 




North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster; 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North 




Because of rounding, some columns of figures in the tables do not agree with 
the totals in the decimal place. 
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The ECU is a composite monetary unit made up of a basket 
of the following amounts of Member States' currencies: 
BFR  3.71 
DKR  0.219 
OM  0.719 
DR  1.15 
FF  1.31 
IRL  0.00871 
LIT  140 
Country 




LFR  0.14 
HFL  0.256 





The equivalent of the ECU  in  any currency is  equal  to the 
sum  of the equivalents in that currency of the amounts of 
each of the currencies making up the ECU. 
The  average  values  used  for the conversion  of figures for 
the years are given in the table below. Figures for 1985 and 
after are  converted  at the value  of the  European  currency 
unit in  national currency as at 2 January 1985 also shown 
in the table below. 
1985 
1982  1983  1984  and  after 
ECU 
2,37598  2,27052  2,23811  2,22942 
44,7115  45,4380  45,4420  44,6444 
6,43117  6,77078  6,87165  6,82331 
ltalia  .  LIT  1 323,779  1 349,924  1 381,381  1 368,520 
Nederland  HFL  2,61390  2,53720  2,52334  2,51638 
United  Kingdom  .  UKL  0,560454  0,587014  0,590626  0,614383 
Danmark  DKR  8,15686  8,13188  8,14647  7,96977 
Ireland  IRL  0,689605  0,714956  0,725942  0,714268 
Elias  ·.  DR  65,34182  78,08830  88,33694  90,88160 
31 1.  Introduction 
The year 1984 was important for both the coal and the steel 
industries. For coal two facts should be noted, firstly a year-
long strike by the workers of the Community's largest coal 
producer,  the  National  Coal  Board,  reducing  production. 
Secondly, the survey indicates that the closure of the pits 
responsible for the greatest losses appears to be continuing. 
The survey shows substantial reductions in the production 
potential for steel and for hot-rolled products. Furthermore 
the  objective, set  by the Council  of Industry Ministers at 
their  Elsinor  meeting  at  the  end  of 1982, to  reduce  hot-
rolled  products  capacity  by  between  30  and  35  million 
tonnes  by  the  end  of  1985  will  be  met.  However,  this 
objective had  been defined taking  into account what was 
feasible,  industrially, socially, and  regionally; at the time it 
was foreseen that overcapacities would continue in several 
product categories to a greater or lesser extent. This over-
capacity  is  estimated  in  the  latest  General  Objectives  for 
steel at 20-25 million tonnes of hot-rolled products. 
This report presents the results of the Commission's survey 
carried  out in early 1985 of past and  future investment by 
the coal  and steel  undertakings of the  European  Coal  and 
Steel  Community  (ECSC)  and  the  impact of such  invest-
ment on production potential. 
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At the time of the  preparation  of this report.  the National 
Coal  Board  was  not in  a position to forecast  future pro-
duction  capacity,  as  the effects  of the  long strike  which 
ended  only in  March 1985 had  not been  fully quantified. 
In the absence of more up-to-date information the projec-
tions of capacity made in the 1984 survey have been used. 
In  the  light of the  stated  intentions of the  NCB  the final 
figures for extraction potential  are  likely to be  lower than 
the estimates made in 1984. 
The results published in this report of the survey of the steel 
industry  reflect  in  a large  majority of cases  the  capacity 
reductions required  by the  Commission's decisions of 29 
June 1983 authorizing State aids.  However, in general, the 
additional  closures  required  by  the  Commission's  latest 
conditional  decisions  authorizing  State  aids  of  31  July 
1985 are not included.  · 
A number of changes have been  made to the presentation 
of the report and more particularly to the statistical annexes. 
These  minor changes are designed primarily to reduce the 
work necessary to produce the report  in the seven  official 
languages (shortly to become nine) and  hence reduce the 
delays in the publication. 2.  Coal mining industry 
2.1.  General 
Coal  plays and  will, for the foreseeable future, continue to 
play an  important part in meeting the Communities' energy 
requirements. The advantages of a secure source of supply 
led  the  Council  in  1975,  in  its  'new  energy  strategy'  to 
adopt  as  its  principal  objective  for  the  coal  industry  to 
maintain  in  economic  conditions the  level  of Community 
coal  production  at  180 tonnes oil equivalent a year,  until 
1985. This level which is equivalent to 270 million tonnes 
a year  of coal  (t = t), was virtually maintained until 1982. 
By 1983, according to the survey, production had fallen to 
226.5 million tonnes,  due tci  the weakness  of the  market. 
The  industry as  a whole was  heavily dependent on  State 
aids and other supportive measures. 
The  price  of coal  on  the  world  market  has  always  been 
lower than  the average cost  of production in  Europe,  due 
largely  to the  fact  that  more  favourable  geological  con-
ditions in the major exporting countries permit productivity 
levels several  times  higher than those achieved  in  Europe 
for  deep  mines.  Furthermore,  a substantial  proportion  of 
their production comes from even  more  productive open-
cast  mines.  In  Europe  investment  has  been  concentrated 
on the development of new reserves rather than on increas-
ing the productivity of existing operations.  Even  with the 
new faces  the  improvement  in  productivity  has  averaged 
only 1.2% a year  in  recent  years.  The  financial  effects  of 
this  situation  have  been  increasing  losses  (in  real  terms 
they  almost trebled  between  1975 and  1983) and  vastly 
increased State aids. 
In  this  situation  the  enterprises,  encouraged  by  their 
governments, have taken a market-based standpoint. Inevi-
tably  this  requires  the  closure  of the  mines  making  the 
greatest  losses  and  the  attendant  social  problems.  The 
social  consequences  of the  necessary  closures  are  very 
great, particularly given the isolated nature of many mining 
communities. The proposed closure of mines on  economic 
grounds was the  primary cause  of the year-long  strike  in 
the United Kingdom. This strike has distorted the results of 
the 1985 survey, as  United Kingdom mines have  in  recent 
years accounted for over half the Communities' production 
and two thirds of its investment. 
2.2.  Investment 
Investment in  1984 totalled  982.8 million  ECU,  only 56% 
of the 1985 figure and  considerably below the forecast of 
1 669.2  million  ECU  made  at  the  beginning  of the  year. 
In  the  United  Kingdom,  capital  expenditure was  severely 
affected by the strike and  fell from  1 211.0 million ECU  in 
1983 to only 549.6 million ECU  in  1984. Only in  Belgium, 
the  smallest  of  the  coal-producing  Member  States  did 
investment increase.  In  the  Federal  Republic  of  Germany 
the reduction was 85.1  million ECU or 21 %to 321.7 million 
ECU  and  in  France  it was 25.1  million ECU,  27%, to 69.3 
million ECU. 
The  enterprises  foresee  investments  totalling  1 558.0 
million  ECU  in  1985,  a reduction  of  7%  from  the  figure 
originally  planned  for  1984.  In  the  Federal  Republic  of 
Germany  capital  expenditure  should  regain  the  level  of 
1982-83, although in the United Kingdom planned expen-
diture will be considerably below that of past years. 
2.3.  Extraction and extraction potential 
Total extraction in 1984 amounted to 155.0 million tonnes, 
in 1983 it was 226.5 million tonnes. This figure is of course 
very seriously distorted by the strike in the United Kingdom 
where  production  was  only  47.8  million  tonnes  against 
114.3 million tonnes a year earlier. 
Extraction potential totalled 227.3 million tonnes in  1984, 
a reduction  of 10.2 million tonnes or  4% from  the  1983 
figure  of 237.5 million. The  reduction  was  widely spread 
with extraction potential  increasing  in  only two of the 16 
areas. 
For the future, using for the United Kingdom the predictions 
of the  1984 survey,  this  downward  trend  will  continue 
with  the  result  that  by  1988 extraction  potential  for  the 
Community  will  be  approximately  209.3  million  tonnes. 
Final  decisions on  this point have  yet  to be  taken.  In  fact 
given the damage sustained by a large number of working 
faces during the strike in the United  Kingdom and a more 
general movement towards the elimination of loss-making 
mines the rate of reduction could easily accelerate. 
2.4.  Conclusions 
Some  of the  Community's coalmines can  compete on  the 
world market. Others could be profitable in certain circum-
stances,  for example,  improved  productivity,  increases  in 
international coal  prices or  freight rates.  The  present situ-
ation  of the industry is  reflected  by the level  of subsidies 
which  reached  13.8  ECU/tonne  in  1983 and  which will 
certainly be  higher for 1984 when the additional losses  in 
the United Kingdom are taken into account. 
In 1984 investment in coalmining fell significantly; further-
more, ·the forecasts  made  by  the enterprises  indicate that 
although capital expenditure will increase in the future, the 
level  of investment will not regain  the levels  experienced 
in  earlier years,  even  in  current terms.  In  conjunction with 
the reductions in production potential expected in the years 
to come, this would suggest that the rationalization of the 
coal industry is entering a new and more vigorous phase. 
33 3.  Coking plant 
3.1.  Investment 
The  substantial  increase  noted  in  investment in the  Com-
munity's coking plants in 1983 was not sustained in 1984. 
Overall  capital  expenditure  fell  by  116.1  million  ECU  or 
25% to 328.7  million  ECU.  A  marginal  reduction  in  the 
expenditure at mine-owned coke  ovens was  noted, while 
for independent works the fall was 8%. 
At the  steelworks-owned  coking  plant  a fall  of  32%  to 
242.5 million ECU was recorded. In recent years the invest-
ment in steelworks-owned coke  ovens has shown a con-
siderable increase from only 75.7  million  ECU  in  1980 to 
356.0 million ECU  in 1983. The figures 242.6 million ECU 
for  1984 and  the  forecasts  for  1985 and  1986 made  by 
the  enterprises,  151.7 and  66.2 million  ECU  respectively, 
suggest that the rapid increase was due to the concentration 
of several  major projects in  a comparatively short space of 
time,  rather than  to a lasting improvement in  the  levels of 
investment in the sector. 
Capital expenditure forecasts in the mine-owned and inde-
pendent sectors indicate the companies' intentions to main-
tain investment at approximately current levels. 
3.2.  Production and production potential 
Production of coke according to the enquiry fell from 52.5 
million tonnes in 1983 to 51.9 million tonnes in 1984. This 
overall  decrease,  however,  masks  two different develop-
ments. The mine-owned coking ovens in the United King-
dom  showed a sharp  decline,  61 %,  caused  by the  mine-
workers  strike.  Elsewhere  the  steellworks-owned  coke 
ovens in Italy, Belgium and the Netherlands showed sharp 
increases following the increased demand for steel. Overall 
production  in  the steelworks-owned sector  rose  7% from 
28.7  million tonnes in  1983 to 30.7 tonnes in 1984. 
Production potential on  the other hand  fell  by  3.1  million 
tonnes,  5%,  to  65.3  million  tonnes,  despite  the  recom-
missioning of a large unit in the United Kingdom. For 1988 
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the enterprises forecast a further fall  of 2.2 million tonnes 
to 63.1  million tonnes. 
3.3.  Conclusions 
The future development of the relationship between supply 
and  demand  for coke  is  not yet  completely clear.  On  the 
basis  of  the  'General  objectives  for  steel  1990'1  the  iron 
requirement for  1990 will lie  between  82 and  85  million 
tonnes, depending on the scrap ratio used in oxygen steel-
works. The  analysis  of the General  Objectives is based  on 
a reduction  in  the specific coke consumption to  510  kg/ 
tonne in the blast-furnaces, which would seem reasonable 
given the introduction of coal  injection which can  reduce 
coke consumption by approximately 10%, and the fact that 
many  of the  smaller,  less  fuel-efficient  blast-furnaces are 
likely to  be  either  closed  or  put into  reserve.  Thus  coke 
requirements for the steel  industry will be  between 42 and 
43.5  million  tonnes,  allowing a maximum  of 9.5  million 
tonnes for other uses of coke, and for exports, the maximum 
likely demand in  1990 will be 53 million. 
The  replies  made  to the  1985 investment survey  indicate 
that the enterprises expect coking production potential to 
fall  from  65.3  million  in  1984 to  63.1  million  tonnes  in 
1988; if the capacity stabilizes at this level, then  it should 
be sufficient to meet the forecast demand. 
However,  in  the  past  the  forecast  capacities  have  been 
higher  than  the  levels  actually  achieved.  For  example  in 
the  1981  enquiry the  production  potential  for  1984 was 
estimated at 76.1  million tonnes, the figure finally attained 
was  only 65.3 million tonnes.  If this pattern  is  continued, 
by 1990 the remaining  production capacity could be fully 
utilized if steel production_ is at the upper limit of the range 
of possibilities forecast  and  over  90% at  the  lower limit. 
However, a certain safety margin could be  introduced not 
only  by  the  substitution  of  coke  by  coal-mentioned 
above-but also from the adoption of new iron- and steel-
making techniques. 
1  COM (85) 450 final of 31  July 1985. 4.  Iron-ore mines 
In 1984 investment in the Community's iron-ore mines fell 
by  31 % from  12.9 million  ECU  to 8.9  million  ECU.  The 
mining  enterprises  do  not  expect  capital  investment  to 
exceed 5.8 million ECU in 1985. 
Extraction totalled 16.4 million tonnes in 1984, 1.2 million 
or  7%  lower than  the  previous  year.  In  the  same  period 
extraction  potential  fell  by 13% from  23.9 million tonnes 
to  20.8  million  tonnes.  The  entire  reduction  occurred  in 
France, the largest producer. The  Federal  Republic of Ger-
many and the United Kingdom, the other producers, expect 
their extraction  potential  to remain  constant  in  the future 
while France expects a further fall from 19.2 million tonnes 
in 1984 to 16.7 million tonnes in 1987. 
The  economics  of  iron-ore  production  in  the  European 
Community determine that indigenous ore is consumed by 
steelworks close  to the mines.  The  bulk  of the extraction 
potential  is  concentrated  in  eastern  France  where  steel 
capacity  has  fallen  by  over  30%  in  the  last  10 years.  In 
Luxembourg,  a major  user  of the  Lorraine  iron-ore,  pro-
duction potential for steel  has  fallen  by  15% in  the same 
period. Further reductions in iron-ore requirements are thus 
likely  following  the  planned  installation  of  electric-arc 
steel-making facilities. 
35 5.  Iron and steel industry 
5.1.  Introduction 
Any illusions that the crisis being experienced by the steel 
industry was  a cyclic phenomenon were  shattered  by the 
events  of 1980, which necessitated the declaration of the 
manifest crisis, and the subsequent imposition of new and 
wider-reaching measures to control production, deliveries. 
prices  and  State aids.  It was  only then  that the  necessity 
for large-scale capacity reductions was generally accepted 
by  the  steel  industry.  The  industrial,  social  and  political 
problems arising from the closures on  the  level  necessary 
to restore  the  European  steel  industry to equilibrium  are 
immense and do not lend themselves to rapid solutions. In 
some cases,  production potential was still increasing after 
1980 as  a result  of the completion  of projects started  in 
earlier years. 
In 1983 there was a significant reduction in the production 
potential for crude steel; however, there was only a modest 
fall  in the capacity for hot-rolled products. 1984 saw sub-
stantial falls  in the capacity for both crude steel  and  hot-
rolled products, indicating that the first stage of the necess-
ary  restructuring  of the steel  industry will  be  achieved  by 
the expiration of the Aids Code at the end of 1985. 
Until 1984, the major efforts made by the steel  enterprises 
and  Member State governments to restructure the industry 
had  had  little effect on  the  production  potential  for  hot-
rolled  products,  capacity  for  which  was  171.7  million 
tonnes in 1980 and which was sti11167.2 million tonnes in 
1983. In  1984 the production potential was  158.9 million 
tonnes. 
In  1984,  as  a result  of increased  steel  production and  of 
the  lower capacity  brought about by the closures  already 
completed,  the  financial  situation  of  a  large  proportion 
of steel  producers  improved.  This  process  was  aided  by 
generally  better  discipline  in  the  field  of  prices  and  by 
increased  cooperation  between  enterprises,  which  has 
enabled  in  some  cases  product ranges  to be  rationalized 
and  production to be  concentrated  on  the  most effective 
units. 
5.2.  Distribution of production facilities 
The  moves-towards  restructuring  have  had  a  profound 
effect on the size and location of the industries' productive 
facilities. In 1977 the nine Member States had a production 
potential of 160 million tonnes for hot-rolled products at 
375  different  locations,  by  1980  this  had  fallen  to  351 
locations despite an increase in production potential to 168 
million tonnes.  In  1984 there were  321  and  by  1988 the 
number of sites will be reduced to 275. 
Even  more  impressive  has  been  the  development  in  the 
number  and  size  of  iron- and  steel-making  locations. 
Between  1980 and  1988 the number of iron-making sites 
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will  be  reduced  from  73  (average  capacity  1.89  million 
tonnes/year) to 50, the production potential will, however, 
rise to 2.38 million tonnes on average. 
The  number of works with a steel-producing capacity  in 
1980 was  305,  m_ade  up  of 49  pure  oxygen  based  steel-
works, 236 electric melting shops and 20 other processes, 
mainly open  hearth. The enterprises forecast that by  1988 
this will be reduced to 214 different locations made  up of 
39  oxygen  based  works  and  175 electric  melting  shops. 
These  figures  give  some  idea  of the  effects  the  various 
restructuring programmes are having and again emphasize 
the  social  consequences  of the  closures,  for example the 
majority of the steelworks were large-scale employers. 
An  ever-increasing  proportion  of  Europe's  crude  steel 
capacity is  being  made  in  electric furnaces,  in  1977 20% 
of production potential was electric arc based (1984: 27 %). 
By  1988 this will have  risen  to 28%.  By  then  nearly over 
half of the  remaining  production potential  for crude steel 
will be concentrated in the coastal and quasi-coastal steel-
works1  whereas in 1980 the integrated non-coastal works 
accounted for over 60% of non-electric steelmaking. 
These  figures  illustrate  the  scope  of  the  restructuring 
already carried out. resulting in the complete closure of 17 
iron-making localities, 71  steel-making sites and 30 rolling 
facilities, between 1980 and 1984. Furthermore, there have 
been numerous partial works closures. 
5.3.  Investments 
In  1984, investment in the steel  industry, including steel-
works-owned coke ovens, totalled 2 851  million ECU, 11 % 
higher than the 2 575 million ECU  of 1983. This is the first 
major increase  since  1980.  At the  beginning of 1984 the 
enterprises forecast  expenditure of 2 875 million  ECU  for 
the year,  the shortfall of predicted expenditure was there-
fore negligible, in marked contrast to the situation in recent 
years when the shortfall has approached 30%. 
For 1985 capital expenditure is forecast. by the enterprises, 
to increase a further 29% to 3 689 million ECU. If this target 
is achieved  it will mark a substantial upturn in investment 
in the steel industry. 
Despite  the  significant  increase  in  overall  expenditure, 
investment was  lower in  1984 than  it had  been  in  1983, 
for coke ovens, down 32% at 243 million ECU  (discussed 
1  Bremen,  IJmuiden, Sidmar,  Dunkerque,  Mandeville, Fos,  Cornigli-
ano,  Piombino,  Bagnoli,  Taranto,  Port  Talbot.  Llanwern,  Scun-
thorpe,  Redcar, Teesside,  Ravenscraig. 
NB: This  list includes works  which,  although  not located  on  the 
coast, nevertheless may share some of the transport costs and other 
location advantages of strictly coastal works. / 
in  Section 3).  Unlike the coke-oven expenditure which is 
forecast to fall again in 1985, the enterprises expect a large 
rise,  41 %,  in  expenditure on  continuous casting from 341 
million ECU to 482 million ECU, which, if achieved, would 
be a historic high. 
On  the  other hand,  increases  of over 60% between  1983 
and  1984 were  recorded  in  expenditure on  blast-furnaces 
(207 million ECU in 1984), hot wide-strip mills (345 million 
ECU  in  1984) and  cold wide-strip mills (312 million  ECU 
in  1984). 
For 1985 the enterprises expect to spend substantially more 
on steel- making ( + 37%) and cold rolling ( +  32%), while 
expenditure  on  iron-making  and  coating  lines  will  more 
than double. So far as iron-making is concerned the actual 
and forecast increases represent a change from recent years 
when the level of expenditure had fallen rapidly. 
5.4.  Production  and  maximum  po-ssible 
production 
5.4.1.  Hot-rolled products1 
In  1984, the enterprises  produced  94.0  million tonnes of 
hot-rolled  products,  against  87.7  million  tonnes the  pre-
vious year. As a result of this increase of 6.3 million tonnes, 
1  Hot-rolled products include the following products: hot-rolled coils, 
plate, sheet and  narrow strip from specialized mills, heavy and  light 
sections,  and  wire  rod.  Semi-products  for  tubes  and  cold-rolled 
sheet are excluded. 
• 
7%, the production almost regained  its  1981  level  of 96.7 
million tonnes. 
In  its evaluation  of the  reductions  made  as  a counterpart 
of State aids the Commission  has  given special  weight to 
the development of the production potential for hot-rolled 
products. The development of other production stages has 
been  examined  more  particularly  in  the framework  of the 
examination of enterprises' viability. 
In  1984 the  production  potential  for  hot-rolled products 
was  158.9 million tonnes against 167.2 million tonnes  in 
1983 and  171.7 million tonnes in  1980. The  reduction  of 
8.3  million tonnes  or  5%  is  the  first  real  indication  that 
the  steel  industry's  strenuous  restructuring  efforts  were 
affecting the production potential in a significant manner. 
Between  1983  and  1984  the  reductions  in  production 
potential  were  spread  across  all  categories  of  products 
ranging  from  1% for  hot-rolled  coils  to  25% for  narrow 
strip from specialized mills. Overall capacity for flat products 
fell by 4% and that for long products by 6%. 
For the future the enterprises predict a reduction to 142.0 
million tonnes  by  1988, with a substantial  reduction,  6.7 
million tonnes  (9%),  in  the  production potential  for  hot-
rolled coils.  Other significant reductions will occur in  the 
production  potential  for  heavy  sections  (14%)  and  mer-
chant bars2  (15%). 
2  Excluding rebars. 
Maximum possible production-Hot-rolled products 
Hot-rolled coils 
Medium and narrow strip2 
Hot-rolled plate2 
Heavy sections 
Merchant bilrs (excluding rebars) 
Reinforcing bars 
Wire rod  (excluding rebars delivered in coils)  -
.Hot-rolled products- Total 
1  Excluding conditional decisions of 31  July 1985. 












1985 investment  Per Commission's 
survey  decisions, 
1984  I 
1988  after 1985 
74.6  67.9  68.8 
4.8  4.2  4.0 
16.1  14.1  14.2 
14.5  12.6  12.8 
15.6  13.8  13.5 
16.7  14.9  14.3 
16.6  14.7  14.4 
158.9  142.0  142.1 
37 5.4.2.  Steel and continuous casting 
The  production  of crude  steel  in  1984 at  120.3  million 
tonnes showed an  increase of 10.8 million tonnes or 10% 
over the production in 1983 and thereby reversed the trend 
of falling production which had  been  evident since 1979. 
Of  this total  production  31.8 million tonnes  or  26% was 
produced  by  the  electric-arc  process,  the  remaining  88.6 
million tonnes by an oxygen-based process. 
Production  potential  for  crude  steel  fell  by  13.5  million 
tonnes or 7% to 177.3 million tonnes, the largest decrease 
ever  recorded,  in  both  absolute and  relative terms.  These 
two factors-the increase  in production and  the decrease 
in  production  potential-enabled  the  capacity  utilization 
rate to rise from 57.4% in 1983 to 67.9% in 1984. A further 
reduction in production potential of 10.6 million tonnes to 
166.7 million tonnes  is  forecast  for the  period  up  to the 
end  of the horizon year  1988.  In  this total the production 
potential  for  oxygen  steel  will  fall  from  129.4 to  119.5 
million  tonnes  while  those  for  electric  steel  will  remain 
practically stable at 47.2 million tonnes. 
Of the total crude steel  production 79.3 million tonnes  or 
66% were continuously cast, an improvement on the results 
achieved  in  1983 when  66.6 million tonnes or 61 % were 
continuously cast. 
The  European  steel  industry  in  1984  had  a  production 
potential of 106.3 million tonnes for continuously cast steel, 
up  5.0  million tonnes  or  5%  on  the  previous  year.  Thus 
60%  (1983·:  53%)  of the  production  potential  for  crude 
steel could be continuously cast. 
In  1988,  with forecast  production  potential  for  continu-
ously  cast  steel  at  126.1  million  tonnes,  this  ratio  will 
increase to 76%,  which approaches Japanese levels,  cur-
rently about 80% overall. The enterprises forecast that only 
in  Luxembourg, the Netherlands and  the United  Kingdom 
will the ratio of continuous casting to crude steel capacity 
be  less than  60%,  indeed  in  the Federal  Republic of Ger-
many it will approach 90%. 
5.4.3.  Sinter and iron 
With the increase in crude steel production, the production 
of both sinter and iron rose in 1983 by 11% to 107.2 million 
tonnes and by 12% to 83.0 million tonnes respectively. On 
the  other hand,  production potential for sinter fell  by 5% 
to 155.2 million tonnes in  1984 and  is  expected  to fall a 
further 8.7 million tonnes (6 %)  by 1988. A similar pattern 
is reflected  in the development of production potential for 
iron which fell by 3% to 124.6 million tonnes and is forecast 
to reach 119.7 million tonnes in  1988. 
Despite the considerable efforts of the enterprises leading 
to the significant reductions in the number of iron-making 
locations, the  rate  of reduction  of sinter and  iron-making 
production potential has not kept pace with the reduction 
in  production potential for oxygen steel.  Indeed, forecasts 
by  the enterprises  for  1988 show a strong disequilibrium 
between the production potential for oxygen steel and that 
for iron.  In  present  conditions the  M PP  of 199.5 million 
tonnes  of oxygen  steel  requires  a production  potential  of 
38 
111.9 million tonnes of iron. The M PP for iron forecast for 
1988 is  119.7 million tonnes.  Therefore there  is  scope for 
considerable  further  rationalization  in  the  upstream  pro-
cesses with consequent improvements in costs and opera-
ting performance. 
5.4.4.  Cold-rolled and coated products 
In  1984 the  enterprises  produced  27.0  million tonnes  of 
cold-rolled products,  1.6 million tonnes or 6%  more than 
the previous year. 
Against  the  trend  for  hot-rolled  products the  production 
potential for cold-rolled sheet and coils rose by 0.5 million 
tonnes  from  45.6  million tonnes  in  1983 to 46.1  million 
tonnes in 1984. This increase was the result of commission-
ing of new equipment in Greece. 
For 1988 the enterprises predict a capacity of 43.6 million 
tonnes, a reduction of 2.5 million or 5%.  This reduction  is 
considerably less than the reduction planned for hot-rolled 
coils and will not therefore make a significant contribution 
to the elimination of overcapacity. 
With regards to coated products, 1984 production reached 
11.0 million tonnes,  0.8  million tonnes  or  8% more  than 
1983. 
Overall production potential for tinplate and substitute tin-
plate (ECCS) was unchanged in 1984 at 6.0 million tonnes 
and  is  expected  to  increase  only  slightly  to  6.1  million 
tonnes  in  1988.  Within  this  total,  however,  the  share  of 
ECCS will increase rapidly from 0.9 million in  1984 to 1.3 
million tonnes  in  1988 (product mix unchanged); if dual-
purpose lines are  used solely for the production of ECCS, 
then the production poterrtial will be 1.6 million tonnes. 
The  production  of  electrogalvanized  sheet  increased 
sharply  by  38%  from  0.8  million  tonnes  in  1984  to 
1.1  million tonnes in 1984, reflecting the new requirements 
of the automobile industry. Production potential increased 
from 1.5 million tonnes to 1. 7 million tonnes. It is, however, 
scheduled to reach 2.7 million tonnes by 1988. This figure 
may  be  revised  downwards as  a result of re-examinations 
of  the  market  situation  currently  being  undertaken  by  a 
number of enterprises  who have  planned  increases  in  the 
period 1984-88. 
Capacity for traditional hot-dip galvanized increased by 0.3 
million tonnes to 6.4 million in 1984. A marginal decrease, 
of 0.1  million tonnes,  to 6.3  million tonnes  is  forecast  to 
1988. 
5.5.  Conclusions 
In  1984  Europe's  steel  producers  benefited  from  two 
favourable developments;  increased demand boosted pro-
duction after long years  of decline and  the appearance  of 
the  first  overall  significant  capacity  reductions  for  hot-
rolled products. The combination of these factors with the 
continuation of market regulation gave a majority of steel 
companies their most satisfactory results for a long period. There  is,  however,  no  cause  for complacency.  Even  after 
the capacity reductions required by the Council of Industry 
Ministers,  30 million  tonnes  for  hot-rolled  products,  are 
achieved by the end of December 1985, the European steel 
industry will still  suffer from  considerable overcapacity at 
most stages of production. 
The  'General objectives for steel  1990' rule  out any  pros-
pects of significant volume increases in the period to 1990 
to  ease  the  strains  of  restructuring.  In  fact  the  forecast 
production for 1990, 95 million tonnes, of hot-rolled prod-
ucts in the higher hypothesis is at approximately the  level 
actually achieved in  1984 (94 million tonnes). 
The  industry  must  therefore  accom_modate  to  stagnant 
demands.  On  the basis  of the most favourable hypothesis 
in  the General  Objectives and the capacity forecast by the 
enterprises, the overcapacity for hot-rolled products will be 
more than 20 million tonnes in 1988. It will be  particularly 
severe for plate from specialized  mills, for heavy sections, 
and for merchant bars.  In each of these three categories the 
excess exceeds 30% of the capacity installed. 
For crude steel the necessary production potential in 1988 
is  140 million tonnes, given the most favourable develop-
ment. The 1985 investment survey shows that in 1984 the 
installed capacity was 176.7 million tonnes, so that as much 
as 36 million tonnes should be closed to restore equilibrium. 
As the earlier discussion has shown, the production poten-
tial for a number of upstream and  downstream production 
stages  largely  exceeds  that  necessary.  Very  considerable 
efforts will have  to  be  made  to balance  the capacities  of 
these facilities.  principally sintering,  iron-making and  cold 
rolling to the anticipated demand. 
It will  not be  easy  to make  the closures  necessary to re-
establish  the  equilibrium.  To  a  large  extent  the  closures 
made  in  the  period  1980-85 were  the  logical choices.  In 
1980 there was a substantial rump of obsolete and  under-
utilized  equipment.  The  remaining  decision  will  become 
still more difficult. 
Production sharing agreements, sometimes at international 
level, should facilitate this process. A number of such agree-
ments have been  made recently. These arrangements allow 
the  rationalization  of  product  ranges,  the  elimination  of 
excess  capacity,  the  concentration  of production  on  the 
most productive equipment and the avoidance of duplicate 
investment. 
To summarize, in  1984 the production and the investments 
increased and for the first time the results of the restructur-
ing  were  apparent  in  a significant way  in  the  production 
potential  figures  for  hot-rolled  products.  The  targets  for 
capacity reductions, set by the Industry Ministers at Elsinor, 
will be met by the end of 1985. The new increase in capital 
expenditure  foreseen  by  the  reductions  in  production 
potential indicate appreciable progress in the modernization 
of equipment. The  latest demand forecasts indicate for the 
period  to 1990 production  levels  very  similar to those  of 
1984. At least another 20 million tonnes of hot-rolled prod-
uct capacity, and proportionately more for other production 
stages  must  be  eliminated  to  achieve  an  equilibrium 
between supply and demand. 
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106 Objet et definitions 
I.  Objet de l'enquete 
L' etude est fondee sur les chiffres fournis par les entreprises 
de Ia CECA couvrant, en 1984, 99% de Ia production totale 
de charbon et Ia totalite de Ia  production d'acier brut et de 
produits finis specifies dans le traite instituant Ia CECA. 
II. Definitions 
1.  Classification des projets d'investissements 
II  est  demande  aux  entreprises  de  distinguer,  dans  leurs 
reponses  au  questionnaire,  !'incidence  sur  les  depenses 
d'investissements et les possibilites de production des trois 
categories de projets d'investissements suivantes: 
- investissements realises ou engages avant le 1  er janvier 
1985 (categorie A); 
- investissements  decides  mais  non  encore  engages  au 
1  er janvier 1985 (categorie B); 
- autres investissements dont !'engagement est  envisage 
entre le 1  er janvier 1985 et le 31  decembre 1988 (cate-
gorie C). 
2.  Depenses d'investissements 
Sont  considerees  comme  depenses  d'investissements  les 
depenses  comptabilisees  ou  a comptabiliser  a l'actif des 
bilans com me immobilisations dans I' an nee consideree, aux 
prix de  l'annee consideree, a !'exception des constructions 
de  maisons  ouvrieres,  des  prises  de  participation  et  des 
investissements qui n'ont pas trait directementaux produits 
du traite instituant Ia CECA. 
3.  Houille- Possibilites d'extraction 
Les  chiffres  donnes  representant  !'extraction  nette  maxi-
male techniquement realisable, c'est-a-dire I' extraction qui, 
compte  tenu  des  amenagements  techniques  existants 
(fond, jour,  lavoirs).  ne  serait  g{mee  ni  par des  difficultes 
d'ecoulement, ni par des greves, ni par des insuffisances de 
main -d'  ceuvre. 
L'extraction est  indiquee pour tous les  pays  en  tonnes  = 
tonnes. 
Un certain  nombre de mines a faible extraction, parmi  les-
quelles  les  «petites  mines»  allemandes  et  les  «licensed 
mines» au  Royaume-Uni, n'ont pas ete prises en considera-
tion.  Elles  ont represente  en  1984 une  extraction  de  2,0 
millions de tonnes. 
4.  Coke- Possibilites de production 
Les  chiffres  donnas  representant  Ia  production  maximale 
annuelle de coke possible a partir des installations en  ser-
vice  a Ia  date  consideree,  compte  tenu  de  Ia  duree  de 
cuisson  minimale techniquement admissible pour Ia  com-
position habituelle de  Ia  pate a  coke, eu  egard a  l'etat des 
fours  et compte tenu  des  possibilites des  installations en 
amont-et en  aval  des fours memes.  L'ecoulement des pro-
duits ainsi que l'approvisionnement en  matieres premieres 
sont supposes assures. 
5.  Minerai de fer- Possibilites de production· 
Les  chiffres  donnes  representant  !'extraction  maximale 
continue  realisable  pour  !'ensemble  de  chaque  mine, 
compte tenu des possibilites des services, par exemple des 
installations  de  preparation  au  fond  ou  au  jour,  dans  Ia 
mesure ou le minerai n'est vendu qu'apres traitement. 
6.  Agglomeres. fonte. acier brut et 
produits laminas 
Les possibilites de production d'agglomeres, de fonte, d'a-
cier brut et de produits lamines representant  Ia  production 
maximale qui peut etre effectivement atteinte par I' ensemble 
des  installations, compte tenu des  goulets d'etranglement 
que  l'une  d'entre  elles  peut  imposer a !'ensemble.  Cette 
production maximale possible est detinie comme suit 
45 «La  production maxi male possible est Ia  production maxi-
male  qu'il  est  possible  d'obtenir  au  cours  d'une  annee 
consideree dans les conditions ordinaires de travail, compte 
tenu  des  reparations,  de  l'entretien, des  conges  normaux, 
avec  les  installations  disponibles  au  debut  de  l'annee; 
compte tenu egalement, d'une part, de  Ia  production sup-
plementaire des installations qui devront etre mises en ser-
vice et,  d'autre part, des installations existantes qui doivent 
etre definitivement arretees au cours de l'annee. 
L'evaluation de Ia production doit etre basee sur Ia compo-
sition  probable de  Ia  charge  de  chacune des  installations 
en question et dans !'hypothese que les matieres premieres 
seront disponibles. » 
Les  estimations  des  possibilites  de  production  maximale 
des hauts fourneaux et des acieries portent sur les livraisons 
de  fonte a toutes  les  acieries  et  non  seulement a celles 
implantees,  par  exemple,  sur  le  meme  site  que  les  hauts 
fourneaux. 
Les estimations des possibilites de production des laminoirs 
prennent en consideration Ia totalite des livraisons normales 
de  demi-produits aux  laminoirs,  et  non  seulement  celles 
provenant d'acieries voisines. 
Pour les laminoirs, les possibilites de production sont egale-
ment fonction des sections, qualites metallurgiques ou  lar-
geurs des produits introduits dans le  laminoir, et des  pro-
duits que I' on veut obtenir. Lorsque les entreprises n'etaient 
pas en  mesure de  prevoir Ia  derriande future, elles ant ete 
priees de se baser, pour Ia ventilation entre chaque laminoir 
et entre les differents trains des produits introduits et obte-
nus, sur les conditions de l'annee 1984. 
Ill.  Indices de prix 
des biens d'equipement 
Les entreprises declarent leurs depenses d'investissements 
au prix de l'annee consideree; les chiffres sont convertis en 
Ecus suivant les cours indiques au debut du present rapport. 
Pour permettre de suivre !'evolution annuelle des  investis-
sements a prix  constants,  il  a paru  interessant d'elaborer 
deux  indices des  prix des  biens d'equipement,  portant  le 
premier sur l'industrie siderurgique et le second sur l'indus-
trie  miniere.  Les  indices  des  prix  utilises  concernent  les 






England- other areas 
46 
Allemagne du  Nord 
Allemagne du Sud 
Ang leterre-Nord 
Angleterre- autres regions 
Ia part de chaque pays dans !'ensemble des investissements 
communautaires pour chacune des industries considerees. 
Le tableau ci-apres presente les indices calcules selon cette 
methode.  Ces  indices  ant ete  appliques  aux  principales 
series  de  chiffres  de  depenses  figurant  dans  le  presente 
rapport. 
lndice communautaire 
1982  1983  1984 
1970 =  100 
lndustrie siderurgique  296.7  310,9  291,2 (1) 
lndustrie miniere  307,9  327,5  311,0 (1) 
(1)  Estimations. 
IV.  Interpretation des chiffres de 
depenses  d'investissements  concer-
nant 1983 et 1984 
II  convient de  noter que les chiffres de ce  rapport concer-
nant  les  depenses  d'investissements  pour  1983 et  1984 
peuvent differer, meme en  prix courants, de ceux qui figu-
raient dans le rapport 1984, pour trois raisons principales: 
- pour l'annee 1983, les  depenses  ant pu  etre  rectifiees 
par  les  entreprises a Ia  lumiere  des  comptes  annuels 
definitifs; 
- pour l'annee 1984, les  realisations  des  entreprises ant 
pu  souvent  s'ecarter  des  previsions  de  depenses  qui 
avaient ete presentees au 1  er janvier; 
- egalement pour 1984, le  cours  reel  de conversion des 
monnaies  national~s en  Ecus a pu lui-meme differer de 
celui utilise Iars des previsions de depenses d'investisse-
ments pour l'annee a  venir. 
V.  Ventilation par regions des 
possibilites de production et des 
depenses d'investissements 
Outre celles nommement designees,  les regions productri-
ces figurant dans l'annexe statistique sont les suivantes: 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen; 
Hessen, Rheinland-Pfalz. Baden-Wurttemberg, Bayern; 
Meurthe-et-Moselle,  Meuse,  Moselle,  Bas-Rhin,  Daubs. 
Jura; 
Seine-et-Marne,  Yvelines,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-
Denis,  Ardennes,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Oise.  Eure, 
Calvados,  Cote-d'Or, Nievre,  Saone-et-Loire, Nord,  Pas-de-
Calais; 
(uniquement les  regions  productrices d'acier):  North-West; 
Yorkshire et Humberside; 
(uniquement  les  regions  productrices  d'acier):  West 
Midlands,  East  Midlands,  East  Anglia,  South-West,  South-
East. Les divisions administratives du National Coal  Board cor-
respondant aux regions de Grande-Bretagne productrices 










Pays de Galles- Sud 
A des fins purement statistiques, les possibilites de produc-
tion et les depenses d'investissements des entreprises ber-
Les  exploitations a  ciel  ouvert ont ete  classees  dans  une 




North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, 
Doncaster; 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North Der-
byshire, South Midlands; 
Western; 
South Wales. 
linoises productrices d'acier figurent dans les donnees glo-
bales correspondant a  Ia region Nordrhein-Westfalen. 
REMAROUE 
A Ia suite d'arrondissements, des differences d'une decimale peuvent apparaltre 
entre Ia somme des chiffres mentionnes et les totaux. 
47 Ecu 
L'Ecu  est  une  unite  monetaire  composite  constituee  par 
un  panier  de  montants  determines  de  chaque  monnaie 
communautaire, a savoir: 
BFR  3.71 
DKR  0,219 
OM  0,719 
DR  1,15 
FF  1,31 
IRL  0,00871 
LIT  140 
Pays 




LFR  0,14 
HFL  0,256 





La contre-valeur de I'Ecu, en  une monnaie quelconque, est 
egale  a  Ia  somme  des  contre-valeurs,  en  cette  monnaie, 
des  montants  de  chacune des  monnaies  reprises  dans  Ia 
composition de I'Ecu. 
Les valeurs moyennes utilisees pour Ia conversion des chif-
fres  sont indiquees dans le tableau ci-apres.  Pour 1985 et 
au-dela,  les  chiffres  ont ete  convertis au  cours  de  l'unite 
europeenne dans  Ia  monnaie nationale du  2 janvier 1985 
tel qu'il ressort du tableau ci-apres: 
1985 
1982  1983  1984  et 
au-dela 
2.37598  2,27052  2,23811  2,22942 
44.7115  45.4380  45.4420  44,6444 
6.43117  6,77078  6,87165  6,82331 
ltalia  .  LIT  1323,779  1349,924  1381,381  1368,520 
Nederland  HFL  2,61390  2.53720  2,52334  2,51638 
United  Kingdom  .  UKL  0,560454  0,587014  0,590626  0,614383 
Danmark  DKR  8,15686  8,13188  8,14647  7,96977 
Ireland  IRL  0,689605  0.714956  0,725942  0,714268 
Elias  DR  65,34182  78.08830  88,33694  90,88160 
49 1.  Introduction 
L'annee 1984 a ete importante pour les industries du char-
bon  et  de  l'acier.  Pour  le  charbon  deux  faits  marquants 
meritent d'€me retenus:  d'une part,  une greve d'un an  des 
mineurs qui a entraine une diminution de production chez 
le  plus grand  producteur de  Ia  Communaute,  le  National 
Coal  Board.  D'autre  part,  Ia  poursuite  du  processus  de 
fermeture des mines les moins rentables que semblent indi-
quer les resultats de l'enquete. 
En ce qui concerne Ia siderurgie, l'enquete montre que les 
possibilites de production d'acier et de produits lamines a 
chaud  ont ete  fortement reduites.  En  outre,  l'objectif fixe 
lors de Ia reunion de Helsing0r de fin 1982 par les ministres 
de l'lndustrie, a savoir une reduction de 30 a 35 millions de 
tonnes des possibilites de production de produits lamines a 
chaud  pour Ia fin de 1985, sera  atteint.  II  demeure cepen-
dant qu'il avait ete defini en tenant compte du supportable 
en  termes industriels, sociaux et regionaux et qu'il subsis-
tera, comme prevu, des surcapacites plus ou  moins impor-
tantes  pour  plusieurs  categories  de  produits,  et estimees 
globalement dans les derniers «objectifs generaux acier>> a 
20-25 millions de tonnes. 
Le present rapport reprend  les resultats de l'enquete effec-
tuee par Ia Commission au cours des premiers mois de 1985 
sur  les  investissements  passes  et  futurs  des  entreprises 
relevant de  Ia  Communaute europeenne du  charbon et de 
racier (CECA) et !'incidence de ces investissements sur les 
possibilites de production. 
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Au moment de Ia  redaction du present rapport le National 
Coal Board n'etait pas encore en  mesure de faire des previ-
sions sur les capacites de production, les effets de Ia longue 
greve qui n'a pris fin qu'en mars  1985 n'ayant pas  encore 
ete  entierement  quantifies.  A  defaut  d'informations  plus 
recentes,  les  previsions  de  possibilites  d'extraction  faites 
lors de  l'enquete de  1984 ont ete  reprises.  Compte tenu 
des  mesures  annoncees  par  le  NCB,  les  chiffres detinitifs 
concernant les possibilites d'extraction seront certainement 
inferieurs aux estimations faites en  1984. 
Les resultats de l'enquete sur l'industrie siderurgique refle-
tent,  dans  Ia  grande  majorite  des  cas,  les  reductions  de 
capacite  exigees  par  Ia  Commission  dans  ses  decisions 
d'autorisations d'aides publiques du 29 juin 1983. En gene-
ral.  les fermetures supplementaires demandees par Ia Com-
mission dans ses dernieres decisions conditionnelles d'au-
torisations  d'aides  publiques  du  31  juillet  1985  n'ont 
cependant pas ete prises en compte. 
Un  certain  nombre  de  modifications ont  ete  apportees  a 
Ia  presentation  du  rapport  et,  en  particulier,  aux  annexes 
statistiques.  Ces  modifications  mineures  sont  destinees 
avant tout a reduire les travaux necessaires a Ia  pro~uction 
du rapport dans  les sept  (bientot neuf)  langues officielles 
eta en accelerer ainsi Ia  publication. 2.  Sieges d'extraction houillere 
2.1.  Generalites 
Le  charbon  joue - et  continuera  a jouer  au  cours  des 
annees  a venir - un  role  important  dans  Ia  couverture 
des  besoins  communautaires  en  energie.  Conscient  des 
avantages  que  presente  une  source  d'approvisionnement 
sure,  le  Conseil  avait assigne,  en  1975, dans  sa  nouvelle 
strategie energetique, comme principal objectif a l'industrie 
charbonniere de  maintenir dans  des  conditions economi-
quement satisfaisantes,  jusqu'en  1985, le  niveau  de  pro-
duction annuelle de charbon communautaire a 180 millions 
de tonnes d'equivalent-petrole. Ce  niveau,  qui equivaut a 
270 millions de  tonnes de charbon  (t=t), a ete  maintenu 
pratiquement jusqu'en 1982.  En  1983, selon  l'enquete,  Ia 
production est tombee a 226,5 millions de tonnes, reduc-
tion due a Ia faiblesse du marche. L'ensemble du secteur est 
tributaire d'aides publiques et d'autres mesures de soutien. 
Le  prix du charbon  sur  le  marche  mondial  a toujours ete 
inferieur au  coOt  de  production  moyen  dans  Ia  Conimu-
naute,  essentiellement  parce  que  les  conditions  geologi-
ques  plus favorables dont beneficient les  principaux pays 
exportateurs permettent a ceux-ci.d'atteindre une producti-
vite plusieurs fois superieure a celle des mines souterraines 
en  Europe·.  En  outre, une partie importante de leur produc-
tion provient d'exploitations a ciel ouvert, dont Ia producti-
vite est encore plus grande.  En  Europe,  les investissements 
ont ete consacres essentiellement a Ia  mise en  exploitation 
de  nouvelles  reserves,  plut6t  qu'a l'accroissement  de  Ia 
productivite des  chantiers existants- y compris de  nou-
veaux chantiers -,  ce qui a limite a 1,2% I' an !'amelioration 
moyenne  de  Ia  productivite  ces  dernieres  annees.  Sur  le 
plan financier, cette situation s'est traduite par un accroisse-
ment des pertes par tonne qui, en termes reels, ont presque 
triple entre 1975 et  1983, ainsi que par  un  accroissement 
considerable des aides publiques. 
Devant cette situation,  les  entreprises - encouragees  par 
leurs gouvernements - adoptent une position fondee sur 
des  considerations de  marche.  Une  telle demarche  exige 
inevitablement Ia  fermeture des  mines  les  moins rentables 
et, partant, les plus touchees par les  probh~mes  sociaux. Sur 
ce  plan,  les  consequences  sont  particulierement  lourdes, 
surtout en raison de l'isolement de nombreuses communau-
tes minieres. C'est le projet de fermeture de certaines mines 
pour des raisons economiques qui a ete Ia cause principale 
de  Ia  greve  d'un an  qu'a connue  le  Royaume-Uni.  Cette 
greve a fausse les resultats de l'enquete de 1985, les mines 
britanniques etant  intervenueS· ces  dernieres  annees  pour 
plus de Ia moitie dans Ia production communautaire et pour 
plus des deux tiers dans les investissements. 
2.2.  lnvestissements 
En  1984, les  depenses d'investissement se  sont elevees  a 
982,8 millions d'Ecus. Ce chiffre ne represente que 56% du 
total  de  1983 et  reste  largement en-devil de  Ia  prevision 
de  1 669,2 millions d'Ecus, faite au  debut de  l'annee.  Au 
Royaume-Uni, les depenses d'investissement ont largement 
subi le contrecoup de  Ia greve et sont tom bees de 1 211 ,0 
millions d'Ecus en 1983 a seulement 549,6 millions d'Ecus 
en  1984.  Ce  n'est qu'en  Belgique,  le  plus petit des  Etats 
membres  producteurs de  charbon, que les  depenses d'in-
vestissement se sont accrues.  En  Republique federale d'AI-
Iemagne, elles ont diminue de 85,1  millions d'Ecus, so it de 
21  %, pour s'etablir a 321,7 millions d'Ecus. En  France, elles 
ont baisse de 25,1  millions d'  Ecus, so it 27%, pour se chiffrer 
a 69,3 millions d'Ecus. 
Les entreprises prevoient que les depenses d'investissement 
s'eleveront  a  1 558,0  millions  d'Ecus  en  1985,  soit  une 
diminution  de  7%  par  rapport  a  Ia  somme  qui  avait  ete 
initialement  prevue  pour  1984.  En  Republique  federale 
d'  Allemagne,  les  depenses  d'investissement  devraient 
retrouver  le  niveau  des  annees  1982-1983, tandis  qu'au 
Royaume-Uni  elles  seront  nettement  inferieures  a  celles 
des annees passees. 
2.3.  Extraction et possibilites 
d'extraction 
Au  total, selon  l'enquete 155,0 millions de tonnes ont ete 
extraites en 1984 contre 226,5 en 1983. Cette comparaison 
est  largement faussee  par  Ia  greve au  Royaume-Uni, ou· Ia 
production  annuelle est  tombee  de  114,3 a 47,8  millions 
de tonnes. 
En  1984,  les  possibilites  d'extraction  ont  totalise  227,3 
millions de  tonnes,  en  baisse  de  10,2 millions de  tonnes 
(ou de 4%)  par rapport au chiffre de J  983 (237,5 millions 
de  tonnes).  La  diminution a ete  generale,  les  possibilites 
d'extraction  n'ayant  augmente  que  dans  deux  des  seize 
bassins. 
En  utilisant pour  le  Royaume-Uni  les  previsions  de  l'en-
quete 1984, cette diminution se poursuivra, de sorte qu'en 
1988, les possibilites d'extraction de Ia Communaute seront 
tombees a 209,3 millions de tonnes environ. Les decisions 
finales sur ce point ne sont pas encore intervenues.  En fait, 
!'evolution  pourrait  s'accelerer  a  Ia  suite  des  dommages 
subis par de nombreux chantiers d'exploitation pendant Ia 
greve  des  mineurs  et  compte tenu  d'une tendance  plus 
generalisee a fermer les sieges d'extraction non rentables. 
2.4.  Conclusions 
Certaines  mines  de  Ia  Communaute  sont  en  mesure  de 
concurrencer.les prix mondiaux. D'autres pourraient parve-
nir  a ce  stade  dans  certaines  conditions,  par  exemple  en 
cas d'amelioration de leur productivite, d'accroissement des 
prix internationaux ou des taux de fret. La situation actuelle 
de  l'industrie  charbonniere  se  reflete  dans  le  niveau  des 
aides  publiques,  qui  ont atteint  13,8  Ecus  a  Ia  tonne en 
1983 et seront certainement plus elevees en  1984, compte 
tenu des pertes additionnelles subies au  Royaume-Uni. 
En  1984,  les  depenses  d'investissements  dans  l'industrie 
charbonniere  ont connu  une  diminution  significative.  En 
outre,  meme  si,  selon  les  previsions  des  entreprises,  leur 
niveau devait s'accroltre a l'avenir,  il  ne  rejoindrait pas  les 
niveaux observes  au  cours des  dernieres  annees,  meme  a 
prix courants.  Cette  evolution,  conjuguee  aux  reductions 
des  capacites  d'extraction  attendues,  fait  apparaltre  que 
l'industrie charbonniere est entree dans une nouvelle phase 
de restructuration plus etendue. 
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3.1 .  lnvestissements 
L'accroissement  considerable  des  depenses  d'investisse-
ment observe dans  les cokeries communautaires en  1983. 
ne s'est pas poursuivi en 1984. Le montant total des depen-
ses  d'investissement a diminue de  116,1  millions d'Ecus, 
soit 26%, pour s'etablir a  328,7 millions d'Ecus.  La  reduc-
tion des  investissements  dans  les  cokeries  minieres a ete 
minime, et elle a ete de 8% dans les cokeries independantes. 
En  ce qui concerne les cokeries siderurgiques, un  recul  de 
32%  a ete  enregistre,  les  depenses  se  chiffrant  a  242,5 
millions d'Ecus.  Ces  dernieres annees,  les  investissements 
dans  les  cokeries  siderurgiques avaient considerablement 
augmente, passarit de 75,7 millions d'Ecus en 1980 a 356,0 
millions d'Ecus en 1983. Le chiffre de 242,5 millions d'Ecus 
pour 1984,  ainsi  que  les  previsions  des  entreprises  pour 
1985 et  1986 (151,7  et  66,3 millions d'Ecus  respective-
ment)  semblent  indiquer  que  cet  accroissement  rapide 
resultait de Ia concentration de plusieurs grands projets sur 
une  periode relativement breve  et  non d'une amelioration 
durable des niveaux d'investissement dans ce secteur. 
Selon  les previsions des entreprises,  les depenses d'inves-
tissement  dans  les  cokeries  minieres et  independantes  se 
maintiendraient approximativement aux niveaux actuels. 
3.2.  · Production et possibilites de 
production 
Selon l'enquete, Ia  production de coke est revenue de 52,5 
millions de  tonnes en  1983 a 51,9  millions de  tonnes  en 
1984.  Toutefois,  cette  diminution  globale  recouvre  deux 
evolutions divergentes. Les cokeries minieres du Royaume-
Uni  ont connu  une  baisse  de  production  nettement mar-
quee, de 61 %, cette baisse etant due a  Ia grave des mineurs. 
Les  cokeries  siderurgiques  en  ltalie.  en  Belgique  et  aux 
Pays-Bas ont enregistre des accroissements non negligea-
bles,  resultant  notamment  d'une  augmentation  de  Ia 
demande des hauts fourneaux.  La  production des cokeries 
siderurgiques s'est accrue de 7%,  passant de 28,7 millions 
de tonnes en 1983 a 30,7 millions de tonnes en 1984.  · 
D'autre  part.  malgre  Ia  remise  en  service  d'une  grande 
installation au Royaume-Uni, les possibilites de production 
ont diminue de 3,1  millions de tonnes, soit 5%, pour s'eta-
blir a 65,3 millions de  tonnes.  Pour  1988,  les  entreprises 
prevoient une nouvelle diminution de  2,2 millions de ton-
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nes,  de  sorte que les  possibilites de  production devraient 
s'etablir a  63,1  millions de tonnes. 
3.3.  Conclusions 
L'evolution  de  Ia  relation  entre  l'offre et  Ia  demande  de 
coke est  encore  incertaine.  Selon  les  «  Objectifs generaux 
Acier  1990»(1).  les  besoins  de  fonte  devraient  se  situer 
entre 82 et 85 millions de tonnes en  1990, le chiffre etant 
fonction de Ia  proportion de ferraille utilisee dans les acie-
ries  a !'oxygene.  L'analyse  des  «Objectifs  generaux»  se 
fonde  sur  un  abaissement  de  Ia  consommation  de  coke 
specifique a 510 kg/t dans les hauts fourneaux: cette esti-
mation semble raisonnable, eu egard a I' adoption de !'injec-
tion du charbon,  qui  permet de  reduire  Ia  consommation 
de coke d'environ 10%, et compte tenu du fait qu'un grand 
nombre  de  hauts  fourneaux  de  faible  capacite  et  moins 
economiques seront probablement mis  hors service ou  en 
reserve.  Des lors, les  besoins de l'industrie siderurgique se 
situeront entre 42 et 43,5 millions de tonnes. Compte tenu 
du  fait  que  9,5  millions  de  tonnes  au  maximum  seront 
destinees a  d'autres usages ou  a I' exportation, Ia demande 
maximale probable en  1990 sera de 53 millions de tonnes. 
Selon l'enquete, les entreprises prevoient une reduction des 
possibilites  de  production  de  coke  de  65,3  millions  de 
tonnes en  1984 a 63,1  millions de tonnes en  1988. A ce 
niveau.  ces  capacites  devraient  suffire  a satisfaire  Ia 
demande prevue. 
Toutefois, par le passe,  les previsions de capacites ont ete 
superieures  aux  realisations.  Ainsi,  lors  de  l'enquete  de 
1981,  les  possibilites  de  production  pour  1984 ont ete 
estimees  a  76,1  millions  de  tonnes,  alors  que  le  chiffre 
reellement atteint n'a ete  que de 65,3 millions de  tonnes. 
Si  cette tendance se  poursuit, les capacites de production 
restantes pourraient etre entierement utilisees en  1990 si  Ia 
production  d'acier atteint  Ia  limite superieure de  Ia  four-
chette  prevue,  et elles  seraient  encore  utilisees a plus de 
90% si  Ia  production d'acier ne  correspond  qu'a Ia  limite 
inferieure. Cependant, une certaine marge de securite pour-
rait  decouler non  seulement du  fait de  Ia  substitution de 
coke  par  du  charbon  - mentionnee  ci-dessus  - mais 
egalement  du  fait  de  !'adoption  au  haut  fourneau  et a 
l'acierie de nouvelles techniques. 
(1)  COM(85)450finaldu31.7.1985. 4.  Mines de fer 
En  1984,  les  investissements  dans  les  mines  de  fer  de  Ia 
Communaute  ont baisse  de  31  %,  de  12,9 a 8,9  millions 
d'Ecus.  Les  entreprises  estiment  que  les  investissements 
n'excederont pas 5,8 millions d'Ecus en 1985. 
En  1984, !'extraction totale s'est elevee a  16,4 millions de 
tonnes,  so it  1,2 million  de  tonnes  ou  7% de  moins  que 
l'annee precedente. Au cours de Ia meme periode, les possi-
bilites d'extraction ont diminue de  13%, t6mbant de  23,9 
a  20,8 millions de tonnes.  La  totalite de cette baisse a ete 
enregistree en  France,  le  producteur le  plus important.  Les 
autres producteurs, a  savoir Ia  Republique federale d'  Alle-
magne et  le  Royaume-Uni, prevoient que leurs possibilites 
d'extraction  resteront  constantes.  La  France  prevoit  une 
nouvelle baisse de 19,2 millions de tonnes en  1984 a  16,7 
millions de tonnes en  1987. 
Le coOt de production du minerai de fer- essentiellement 
du  minerai  lorrain  - limite  son  ecoulement  dans  les 
entreprises situees a  proximite des mines.  De plus,"!' essen-
tiel de  Ia  production se situe en  Lorraine. Au cours des dix 
dernieres annees, les possibilites de production d'acier dans 
I' Est de Ia  France ont diminue de plus de 30%. Au Luxem-
bourg  egalement,  un  des  principaux  consommateurs  de 
minerai  lorrain,  les  possibilites  de  production  d'acier ont 
diminue de  15% au  cours  de  Ia  meme  periode.  Compte 
tenu  de  Ia  construction  prevue  d'acieries  electriques  en 
Lorraine, de nouvelles reductions de Ia demande de minerai 
de fer semblent inevitables. 
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5.1.  Introduction 
Toute illusion quant au  caractere  conjoncturel de  Ia  crise 
de  l'industrie siderurgique fut dissipee par les evenements 
de 1980, qui conduisirent Ia Commission a declarer Ia crise 
manifeste eta imposer ulterieurement de nouvelles mesures 
plus  contraignantes  visant  a  controler  Ia  production,  les 
livraisons, les  prix et les aides publiques. Ce  n'est qu'alors 
que Ia  necessite d'importantes reductions de capacites fut 
generalement admise par l'industrie siderurgique.  Les  pro-
blames  industriels, sociaux et  politiques resultant des fer-
metures necessaires pour ramener Ia siderurgie a une situa-
tion d'equilibre ne  peuvent etre  resolus  rapidement.  Dans 
certains cas,  a Ia  suite de  l'achevement des projets mis en 
reuvre  precedemment.  les  possibilites  de  production  ont 
meme continue d'augmenter apres 1980. 
L'annee 1983 a vu une reduction considerable des possibi-
lites de production d'acier brut et une Iegere reduction des 
possibilites  de  production  de  produits  lamines  a  chaud. 
1984 a vu  une diminution importante des  possibilites de 
production  d'acier  brut  et  de  produits  lamines  a  chaud. 
Ainsi, Ia premiere etape de Ia  restructuration necessaire de 
l'industrie siderurgique sera achevee a I' expiration du Code 
des aides, a Ia fin de 1985. 
Jusqu'en 1984, les importants efforts des entreprises et des 
gouvernements des  Etats  membres en  vue de  restructurer 
l'industrie ne  s'etaient pas  encore  entierement traduits en 
termes  de  reductions  de  capacites.  Ces  possibilites,  qui 
etaient de  171 '7 millions de tonnes en  1980, atteignaient 
encore 167,2 millions de tonnes en  1983.  En  1984, elles 
ont ete ramenees a 158,9 millions de tonnes. 
De  ce  fait,  l'accroissement de  Ia  production enregistre au 
cours de  cette  annee  et  les  reductions de  capacites  deja 
effectuees ont eu  un effet benetique sur Ia situation finan-
ciere de nombreux producteurs. Ce processus a ete favorise 
par  une  amelioration  gemerale  de  Ia  discipline  dans  le 
domaine des  prix et  par  une cooperation accrue entre  les 
entreprises, qui a,  dans certains cas,  permis de rationaliser 
les programmes de production et de mieux concentrer cette 
production sur les installations les plus competitives. 
5.2.  Repartition des installations de 
production 
Les efforts de restructuration ont eu une incidence conside-
rable sur Ia taille et !'implantation des installations. En 1977, 
pour les neuf Etats membres les possibilites de production 
de produits lamines a chaud s'etablissaient a 160 millions 
de tonnes reparties sur 375 sites differents. En 1980 et bien 
que les possibilites de production aient passe a 168 millions 
de tonnes, le nombre de sites a ete ramene a 351. En  1984, 
il est de 321  et, Ci'ici a 1988, le nombre de sites sera ramene 
a  275. 
L'evolution du nombre et de Ia taille des unites de produc-
tion de fonte et d'acier a ete encore plus significative. Entre 
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1980 et  1988, le  nombre d'usines a fonte aura  ete ramene 
de  73 (avec une capacite de production moyenne de 1,89 
million de tonnes I 'an) a 50,  les possibilites de production 
moyennes  par  installation passant  cependant a 2,38  mil-
lions de tonnes. 
En  1980,  le  nombre  d'acieries etait de  305,  a  savoir  49 
acieries a !'oxygene,  236 acieries electriques et 20 autres 
installations, principalement des acieries Martin. Selon  les 
entreprises, il  ne restera en  1988 que 214 acieries, a savoir 
39  acieries  a  !'oxygene  et  175  acieries  electriques.  Ces 
chiffres mettent en  evidence,  une fois de  plus,  les conse-
quences  sociales  des  fermetures,  Ia  majorite  des  acieries 
arretees ayant occupe des effectifs importants. 
Une proportion de plus en plus grande des installations est 
basee sur le four electrique. En 1977, les acieries electriques 
representaient 20% des  possibilites de  production  (1984: 
27 %)  et,  en  1988, ce  chiffre sera  passe  a 28%.  D'ici  Ia, 
presque  Ia  moitie  des  possibilites  de  production  sera 
concentree dans les acieries littorales et quasi littorales (1 ), 
alors qu'en 1980, les acieries non littorales integrees inter-
venaient pour plus de 60% dans Ia  production d'acier non 
electrique. 
Ces chiffres refletent l'ampleur des mesures de restructura-
tion  qui  ont  entrains,  entre  1980 et  1984,  Ia  fermeture 
complete de 17 usines a fonte, de 71  acieries et de 30 sites 
de  trains  finisseurs.  En  outre,  de  nombreuses  fermetures 
partielles ont eu  lieu. 
5.3.  lnvestissements 
En  1984,  les  depenses  d'investissement  dans  l'industrie 
siderurgique y compris les cokeries siderurgiques ont tota-
lise 2 851  millions d'Ecus, en progression de 11% par rap-
port aux 2 575 millions d'Ecus investis en  1983. II s'agit Ia 
de  Ia  premiere augmentation  importante depuis 1980. Au 
debut de 1984, les entreprises avaient prevu d'investir pour 
2 875 millions d'Ecus. Contrairement aux annees preceden-
tes,  ou  l'ecart  etait  proche  de  30%,  les  realisations  sont 
done restees a peine en  de<;:a des previsions. 
Les entreprises estiment qu'en 1985, leurs depenses d'in-
vestissement augmenteront encore de 29% pour s'etablir a 
3 689 millions d'Ecus. Si cet objectif est atteint, il marquera 
une reprise vigoureuse des investissements. 
En  depit  de  l'accroissement  considerable  de  leur  chiffre 
total, les  investissements de 1984 sont restes  en  de(,:a  du 
niveau  de  1983 dans  les  cokeries,  ou  ils  sont tombes de 
(1)  Breme,  IJmuiden,  Sidmar,  Dunkerque,  Mandeville,  Fos,  Cor-
nigliano, Piombino, Bag noli, Tarante, Port Talbot. Llanwern, Scun-
thorpe, Redcar, Teesside,  Ravenscraig. 
NB: Cette  lisle  comprend  les  usines  qui,  sans  etre  proches  des 
c6tes,  peuvent  beneticier,  dans  une  certaine  mesure.  des  couts 
de transport reduits et d'autres avantages  inherents a Ia  situation 
geographique des usines effectivement littorales. 32%  pour  s'etablir  a  243  millions  d'Ecus  (voir  chapitre 
3). Une nouvelle diminution des  investissements dans  les 
cokeries est  prevue  pour 1985.  Par  contre,  les  entreprises 
annoncent un accroissement important ( +  41 %) des inves-
tissements  dans  Ia  coulee  continue:  ces  investissements 
devraient ainsi  s'elever de 341  millions d'Ecus a 483  mil-
lions d'Ecus, c'est-a-dire a un niveau jamais atteint. 
Par  ailleurs,  entre  1983  et  1984,  des  accroissements  de 
plus de 60% ont ete enregistres aux hauts fourneaux (207 
millions  d'Ecus  en  1984),  aux  trains  a  larges  bandes  a 
chaud (345 millions d'Ecus en  1984) et aux trains a larges 
bandes a froid (312 millions d'Ecus en 1984). 
Pour 1985, selon  les  entreprises,  les  investissements dans 
les acieries et les laminoirs a  froid augmenteront considera-
blement  (37% et  32%  respectivement),  et  les  investisse-
ments dans  les  usines a fonte et  les  lignes de  revetement 
vont largement doubler.  En  ce  qui concerne  Ia  fonte,  les 
accroissements effectifs et prevus representant un  change-
ment par rapport a ces dernieres annees, ou le montant des 
investissements avait rapidement diminue. 
5.4.  Production  et production  maximale 
possible 
5.4.1.  Produits laminas a  chaud (1) 
En 1984, les entreprises ont produit 94,0 millions de tonnes 
de produits lamines a chaud contre 87,7 millions de tonnes 
(1)  Les  produits  laminas a chaud  comprennent  les  coils  laminas a 
chaud, les feuillards et tOies ex-trains specialises, les profiles lourds 
et  lagers et le fil machine, mais non les  demi-produits pour tubes 
et  les tOies laminees a  froid. 
l'annee precedente. Grace a I' augmentation de 6,3 millions 
de tonnes, soit 7%,  Ia  production a ainsi  presque retrouve 
le niveau de 1981' qui eta it de 96.7 millions de tonnes. 
Dans  son  evaluation des  reductions de capacites fournies 
notamment en  contrepartie des aides,  Ia  Commission s'est 
surtout  attachee  a  suivre  !'evolution  des  possibilites  de 
production  des  produits  lamines  a chaud,  revolution des 
autres stades de production ayant ete plus particulierement 
suivie dans le cadre des examens de viabilite. En  1984, les 
possibilites de production des produits lamines a chaud se 
sent elevees  a 158,9 millions de tonnes contre 167,2 mil-
lions  de  tonnes  en  1983 et  171.7  millions de  tonnes  en 
1980.  La reduction de 8,3 millions de tonnes (so it 5 %)  est 
Ia  premiere  indication  reelle  que  les  efforts  de  l'industrie 
siderurgique ant eu  un effet sensible sur les possibilites de 
production. 
Entre 1983 et 1984, les reductions des possibilites de pro-
duction ont touche toutes les categories de produits, allant 
de  1%  pour  les  coils  lamines  a  chaud  a  25%  pour  les 
feuillards ex-trains specialises.  Au  total,  les  possibilites de 
production ont baisse  de 4% pour les  produits plats et de 
6% pour les produits longs. 
D'ici. a  1988,  les  entreprises  prevoient  une  reduction  a 
142,0 millions de tonnes, et en  particulier une diminution 
importante (6.7 millions de tonnes, soit 9%) des possibilites 
de production de coils lamines a chaud.  Les possibilites de 
production subiront egalement une baisse considerable en 
profiles  lourds  ( -14  %)  et  en  lamines  marc hands 
(-12%)(2). 
(2)  Laminas marc hands, non compris les ronds a  baton. 
Possibilitas maximales de production- produits laminas a  chaud 
EUR10 
Coils lamines a  chaud 
Feuillards (2) 
Toles a  chaud (2) 
Profiles lourds 
Lamines marchands (sauf rands a  beton) 
Rands a  beton 
Fil  machine (sauf rands a  beton livres en  couronnes) 
Total des produits lamines a  chaud 
(1)  A I' exclusion des decisions en matiere d'aides publiques du 31  juillet 1985. 












Enquete 1985 sur  aux termes des 
les investissements  decisions de 
Ia Commission (1) 
1984  I  1988  apres 1985 
74,6  67,9  68,8 
4,8  4,2  4,0 
16,1  14.1  14,2 
14,5  12,5  12,8 
15,6  13.8  13,5 
16.7  14,9  14,3 
16,6  14,7  14.4 
158,9  142,0  142,1 
55 5.4.2.  Acier et coulee continue 
En  1984, Ia. production d'acier brut a atteint 120,3 millions 
de tonnes, soit une progression de 1  0,8 millions de tonnes 
ou de 10% par rapport a 1983. La tendance a une diminu-
tion  de  Ia  production  enregistree  depuis 1979 s'est  ainsi 
inversee. 31,8 millions de tonnes, so it 26% du volume total, 
ont  ete  produites  par  des  acieries  electriques et  les  88,6 
millions de tonnes restantes par des acieries a I' oxygene. 
Les  possibilites de  production  d'acier brut ont diminue a 
177,3 millions de tonnes,  soit de 13,5 millions de tonnes, 
soit 7%, Ia diminution Ia plus forte jamais enregistree, aussi 
bien  en  termes  absolus  que relatifs.  Ces  deux facteurs -
l'accroissement de Ia production et Ia diminution des possi-
bilites de  production - ont fait passer  le taux d'utilisation 
des capacites de 57,4% en  1983 a 67,9% en  1984. D'ici a 
l'annee  horizon  1988, il  est  prevu  que  les  possibilites de 
production seront encore reduites de 10,6 millions de ton-
nes et  se  chiffreront ainsi a 166,7 millions de  tonnes.  Sur 
ce total, entre 1984 et 1988, les possibilites de production 
d'acier  a  !'oxygene  seraient  ramenees  de  129,4  a 119,5 
millions  de  tonnes  et  celles  d'acier  electrique  resteraient 
pratiquement constantes, soit 47,2 millions de tonnes. 
Dans Ia  production totale d'acier brut, 66%, soit 79,3 mil-
lions de tonnes, ont ete coules en  continu, en  progression 
par rapport aux resultats de 1983, annee  pendant laquelle 
66,6 millions de  tonnes,  soit 61 %,  avaient ete  coulees  en 
continu. 
En  1984, l'industrie siderurgique a dispose d'une capacite 
en  coulee continue de  1  06,3 millions de  tonnes,  soit une 
progression de 5,0 millions de tonnes,ou de 5%par rapport 
a l'annee  precedente.  Ainsi,  60% des  possibilites de  pro-
duction d'acier brut (53% en  1983) pouvaient etre coules 
en continu. 
En  1988, selon  les estimations, les possibilites de produc-
tion  d'acier  coule  en  continu  atteindront  126,1  millions 
de  tonnes,  c'est-a-dire 76% du total.  La  Communaute  se 
rapprochera ainsi du Japon, ou  Ia proportion est de l'ordre 
de  80%.  Selon  les  entreprises,  le  Luxembourg,  les  Pays-
Bas et le Royaume-Uni seront les seuls pays ou les installa-
tions  de  coulee  continue  representeront  moins  de  60% 
des possibilites de  production d'acier brut.  La  Republique 
federale d'AIIemagne approchera meme les 90%. 
5.4.3.  Agglomeres et fonte 
Parallelement  a l'accroissement  de  Ia  production  d'acier 
brut.  Ia  production  d'agglomeres comme  celle  de fonte a 
augmente en 1984, passant respectivement a 1  07,2 millions 
de tonnes ( + 11 %) eta 83,0 millions de tonnes ( + 12%). 
Par contre, les possibilites de production d'agglomeres sent 
tombees  a 157.2 millions de tonnes (- 5%)  en  1984 et 
devraient  encore  diminuer  de  8, 7  millions de  tonnes (-
6%) d'ici a 1988. Une evolution similaire se reflete dans Ia 
diminution des possibilites de production de fonte, qui sent 
tombees a 124,6 millions de tonnes (- 3%) et qui devraient 
s' etablir a 119.7 millions de tonnes en 1988. 
En  depit des  efforts considerables des  entreprises,  qui se 
sent traduits par des reductions importantes du nombre de 
hauts fourneaux, les possibilites de production d'agglome-
56 
reset de fonte n'ont pas ete reduites au  meme rythme que 
les  possibilites de  production d'acier a !'oxygene.  En  fait, 
les  estimations des  entreprises  pour 1988 font apparaitre 
un  fort  desequilibre  entre  les  possibilites  de  production 
d'acier a l'oxygl!me et  celles de fonte.  Dans  les  conditions 
actuelles  des  PMP de  119,5 millions de tonnes d'acier a 
!'oxygene  ne  devraient  correspondre  qu'a  111,9  millions 
de  tonnes  de  possibilites  de  production de  fonte.  Or,  les 
possibilites de production de fonte prevues pour 1988 s'ele-
veraient a 119,7 millions de  tonnes.  Dans ces conditions, 
d'importantes  mesures  de  rationalisation  devront  encore 
etre prises au stade amont, avec un objectif d'abaissement 
des coOts et d'amelioration des rendements. 
5.4.4.  Produits laminas a  froid et produits revetus 
En 1984, les entreprises ont produit 27,0 millions de tonnes 
de  produits lamines a froid, soit 1  ,6  million de tonnes ou 
6% de plus que l'annee precedente. 
A !'inverse des produits lamines a chaud, les toles et coils 
lamines a froid ont vu  leurs possibilites de production aug-
menter de 0,5 million de tonnes, celles-ci passant de  45,6 
millions.en 1983 a 46,1  millions en 1984. Cette augmenta-
tion resulte de  Ia  mise en  service de nouvelles installations 
en  Grece. 
Pour  1988,  les  entreprises  prevoient  des  possibilites  de 
production  de  43,6  millions  de  tonnes,  c'est-a-dire  une 
reduction de 2,5 millions de tonnes (soit 5%). Cette reduc-
tion est  nettement inferieure a  celle prevue  pour les coils 
lamines a chaud et elle ne contribuera done guere a I' elimi-
nation des capacites excedentaires. 
En  ce  qui concerne les  produits revetus,  Ia  production de 
1984 s'est elevee a  11 ,0 millions de tonnes, soit 0,8 million 
de tonnes ou 8% de plus qu'en 1983. 
En  1984, les possibilites de production totales de fer blanc 
et de ses substituts (ECCS), se sent etablies a  6,0 millions 
de tonnes,  et elles s'accroitraient legerement pour passer a 
6,1  millions de tonnes d'ici a  1988. Toutefois, dans ce total, 
Ia  part  du  ECCS  continue a  augmenter  rapidemeht  pour 
passer  de  0,9  million  de  tonnes  en  1984 a 1,3  million 
en  1988  (sans  changement  dans  !'utilisation  des  !ignes 
mixtes).  En cas d'utilisation des lignes mixtes pour Ia seule 
production de  ECCS,  les possibilites de production attein-
dront 1  ,6 million de tonnes. 
La production de toles electrozinguees a connu un accrois-
sement considerable,  passant de  0,8 million de tonnes en 
1983 a 1,1  million de tonnes en 1984 ( + 38 %), accroisse-
ment consecutif a  Ia demande nouvelle de l'industrie auto-
mobile.  Les  possibilites  de  production  sent  passees  de 
1,5 a 1,7  million  de  tonnes,  et  elles  devraient,  selon  les 
previsions,  atteindre  2,7  millions de  tonnes  en  1988.  Ce 
chiffre  pourrait  toutefois  etre  revise  a Ia  baisse  apres  le 
reexamen  des  tendances  du  marche  auquel  precedent 
actuellement uncertain nombre d'entreprises qui ont prevu 
des accroissements entre 1984 et 1  988. 
Les possibilites de production de toles galvanisees a  chaud 
ont augmente de 0,3 million de tonnes en 1984 pour s'ele-
ver a  6.4 millions de tonnes. Une baisse  minime de  l'ordre 
de 0.1  million de tonnes est prevue d'ici a  1988. 5.5.  Conclusions 
En 1984, les siderurgistes de Ia Communaute ont pu beneti-
cier  de  deux developpements favorables:  d'une part,  l'ac-
croissement de  Ia  demande a stimule Ia  production apres 
de longues annees de baisse et, d'autre part, des reductions 
significatives  des  possibilites  de  production  de  produits 
lamines a  chaud ont ete enregistrees pour Ia  premiere fois. 
Ces facteurs, conjugues aux mesures de reglementation du 
marche, ont permis a  Ia  majorite des entreprises de realiser 
leurs meilleurs resultats depuis longtemps. 
Toutefois, l'optimisme doit rester mesure.  Marne quand les 
reductions de  capacites  de  plus de  30 millions de  tonnes 
de lamines a  chaud prescrites par les ministres de l'lndustrie 
auront ete realisees a  Ia fin du mois de decembre 1985, Ia 
siderurgie continuera a  subir le poids de surcapacites dans 
presque tous les stades de production. 
Les «Objectifs generaux Acier 1990» excluent d'ici a  1990 · 
toute augmentation significative de  Ia  demande, suscepti-
ble d'attlmuer les  rigueurs de  Ia  restructuration.  En  fait,  Ia 
production  prevue  de  95  millions de  tonnes  de  produits 
lamines  a chaud  pour  1990  dans  le  cas  de  !'hypothese 
haute, se situe sensiblement au niveau de Ia  production de 
94 millions de tonnes enregistree en 1984. 
·Dans  ces  conditions,  l'industrie  doit  s'adapter  a une 
demande  au  mieux  stagnante.  Dans  !'hypothese  Ia  plus 
favorable prevue dans les Objectifs generaux et sur Ia  base 
des possibilites de  production annoncees par  les  entrepri-
ses, les capacites excedentaires de produits Ia mines a  chaud 
seront superieures a  20 millions de  tonnes en  1988. Elles 
seront particulierement importantes pour les toles ex-trains 
specialises,  les  profiles  lourds  et  les  lamines  marchands. 
Dans chacune de ces trois categories, les surcapacites exce-
dent 30% des capacites. 
En  ce  qui  concerne  racier  brut,  marne  dans  !'hypothese 
haute des  Objectifs generaux,  il  est  peu  probable que  les 
possibilites de  production  necessaires  en  1988 depassent 
140 millions de tonnes. Selon l'enquate, Ia capacite instal-
lee etait encore de  176,7 millions de tonnes en  1984.  Des 
capacites representant 36 millions de tonnes devraient done 
atre fermees pour retablir l'equilibre. 
De marne,  les possibilites de production d'un certain nom-
bre  de  stades  de  production  en  amont  et  en  aval  sont 
toujours  largement  excedentaires.  D'importants  efforts 
restent a  faire pour adapter a  Ia demande prevue les capaci-
tes  de ces  installations, particulierement au  stade de  !'ag-
glomeration, de Ia fonte et du laminage a  froid. 
II  ne sera pas facile de proceder aux fermetures necessaires 
au retablissement de l'equilibre. Dans une large mesure, les 
fermetures  effectuees  au  cours  de  Ia  periode  1980-1985 
ant  ete  le  resultat  d'un  processus  logique.  En  1980,  il 
existait un  pare  important d'installations vetustes et sous-
utilisees.  Les  decisions qui restent a  prendre  deviendront 
encore plus difficiles. 
Des accords d'echange de production- conclus, parfois, 
au  niveau international- analogues a  ceux qui sont inter-
venus recemment, devraient faciliter certaines de ces deci-
sions.  Ces  accords permettent de  rationaliser  les  gammes 
de  production,  d'eliminer  les  capacites  excedentaires,  de 
concentrer Ia production dans les installations les plus per-
formantes et d'eviter des doubles emplois en  matiere d'in-
vestissements. 
En  resume,  en  1984, Ia  production et  les  investissements 
ont augmente et,  pour Ia  premiere fois,  les  resultats de  Ia 
restructuration sont apparus clairement dans revolution des 
possibilites de production de produits lamines a  chaud. Les 
objectifs de reduction de capacites fixes a  Elseneur par les 
ministres de  l'lndustrie seront atteints a  Ia  fin de  1985. La 
nouvelle augmentation des  investissements prevue par  les 
entreprises  pour  1985 et  Ia  poursuite des  reductions des 
possibilites de production annoncent un progres apprecia-
ble dans  Ia  modernisation des  installations. Toutefois,  les 
dernieres  previsions de  Ia  demande indiquent que,  d'ici a 
1990,  les  niveaux  de  production  seront  tres  proches  de 
ceux de 1984. Au moins 20 millions de tonnes supplemen-
taires  de  capacites  de  production  de  produits  lamines a 
chaud  et  un  volume  proportionnellement  plus  eleve  au 
niveau des autres phases de production devront atre elimi-
nes pour parvenir a  un equilibre satisfaisant de l'offre et de 
Ia demande. 
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1982  1983  1984 
Ruhr(1).  224.4  214,1  210,1 
Aachen (2)  .  89,5  102.4  41,6 
lbbenburen  30,6  16,1  26,3 
Saar  62,3  74,2  43,7 
BR Deutschland .  406,8  406,8  321.7 
Kempen.  34.4  39,5  42,3 
Bassin du Sud  0,0  0,1  -
Belgique/Belgie  .  34.4  39,6  42,3 
Nord/Pas-de-Calais  6.4  6,1  4,5 
Lorraine.  63,8  79,6  53.4 
Centre-Midi  8,6  8,7  1  1  .4 
France  78.7  94.4  69,3 
Scotland  63,5  54,7  33,7 
North-East .  64.4  79,2  19,5 
Yorkshire  722,6  664,6  214,2 
Midlands and  Kent  .  291,7  256,6  183,0 
Western.  98,3  100,5  61,0 
Wales  (South)  55,7  41,7  19,6 
Open cast  18.4  13,7  18,6 
United Kingdom  .  1 314.7  1 211,0  549,6 
EUR 10  1 834,6  1 751,8  982,8 
Festpreise 
Constant prices  1970  595,8  534.9  316.0 
Prix constants 
(1)  Ohne die Aufwendungen des Teils Ruhr des EBV.  (') Without the expenses of the Ruhr part of EBV. 































1985  1986  1986 
A+B+C  A+B  A+B+C 
239.7  202,1  300,6 
47,3  27.4  45,3 
21,3  6,9  29,8 
120,1  61.4  89,1 
428,5  297,8  464,8 
68,6  10.7  55,5 
- - -
68,6  10,7  55,5 
2,8  2,3  2,3 
25,6  25,1  32,8 
53,5  47.4  47.4 











(1)  Sans les depenses de Ia partie Ruhr de EBV. 











BR Deutschland . 
Kempen  . 









Midlands and  Kent 
Western  . 
Wales (South) 
Open cast 
United Kingdom  . 
Capital expenditure 






















EUR10  7,36 
























Depenses a  Ia tonne 
extra  ite ( 1 ) 
(ECU/t) 
1983  1984 
3,00  3,17 
19,74  7,75 
6,65  10,96 
7,42  4,26 
4,57  3,82 
6,68  6,83 
0,61  -
6,52  6,72 
1,91  1,80 
7,52  4,91 
2,68  3,55 
5,55  4,18 
9,15  36,91 
6,57  9,43 
22,15  51,21 
7,37  8,51 
9,54  13,86 
6,12  15,22 
0,97  1,39 
10,60  11,51 
7,74  6,34 




































Bassin du Sud  . 
Belgique/  Belgie 




Scotland  . 
North- East 
Yorkshire 
Midlands and  Kent 
Western 




1982  I 
1983  I 
77,2  75,1 
5.4  5,2 
2.4  2.4 
11,6  12,1 
96,6  94,9 
6,3  6,3 
0,3  0,2 
6,6  6.4 
3,2  3,2 
10.2  10.7 
3,6  3,3 
17,0  17,2 
7,2  6,5 
12,9  11,9 
31.7  31,9 
37,6  36,9 
10.7  10,6 
7,5  7,3 
14,1  14,1 
121,7  119,0 






1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
71,3  69,7  67.7  67,2  66,8 
5.4  4,9  4,9  4,9  5,0 
2.4  2.4  2.4  2.4  2.4 
11,5  11,5  11,5  11,5  11,6 
90,6  88,4  86.4  86,0  85] 
6,2  6,5  6,6  6,6  6,5 
0,1  - - - -
6,3  6,5  6,6  6,6  6,5 
2,5  2,3  1,9  1,6  1.4 
11,0  10.2  9.4  8,8  8,0 
3,2  2,8  2,6  2,6  2.7 














I  nvestitionsaufwendu  ngen 
Bergbaukokereien 
Mine-owned coking plants 
Cokeries minieres 
Ruhr(1). 
Aachen (2)  . 
Saar 





United Kingdom . 
Unabhiingige Kokereien 
Independent coking plants 
Cokeries independantes 
Belgique & Nederland . 
ltalia  . 
United Kingdom . 
Hlittenkokereien 
Steelworks-owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
BR Deutschland . 
Belgie & Nederland 
France 




















1982  I 
1983 
59.7  58,6 
1.7  0,2 
0,5  0,7 
61,9  59,5 
5,8  5,5 
9,6  8,9 
0,1  0,1 
15,5  14,5 
15,6  7,1 
93,0  81.1 
0,1  0,1 
3,0  1,7 
0,5  6,9 
3,6  7,7 
69,9  197,5 
63,7  84.4 
3,2  2.4 
7,2  . 12,2 
1,2  0,2 
2.4  1,9 
16.4  57,5 
- -
20,0  59,6 
164,0  356,0 
260,6  444,8 
87,8  143,1 
(1)  Ohne die Aufwendungen des Teils Ruhr des EBV.  {1)  Without the expenses of the Ruhr part of EBV. 






Forecast  (A  + B) 
Prlwues 
I 
1984  1985  I 
1986 
66,5  77,9  68,9 
0,1  0,8  0,3 
0.2  1,3  0,5 
66,8  80,0  69,7 
5,2  5,5  7.4 
4,2  4,6  2,5 
- 1,6  1,8 
9.4  11,7  11,6 
2.9  4,2  0,2 
79,1  95,9  81.5 
0,1  0,1  0,1 
4,3  9,5  6,7 
2,7  - -
7,1  9,6  6,8 
178,7  107,6  28,3 
36,0  19.4  11,1 
4,2  12,1  16,9 
6,2  10,9  9,9 
0.3  0,1  -
2,6  0,2  -
14,6  1,3  -
- - -
17,5  1,7  -
242,5  151,7  66,3 
328,7  257,2  154,6 
112,9  88.3  53,1 
{1)  Sans les depenses de Ia partie Ruhr de EBV. 







Produktion  Production 
Produktionsmiiglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
Production 
(1()6 t) 
1984  1982  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  1988 
Bergbaukokereien 
Mine-owned coking plants 
Cokeries minieres 
11.4  Ruhr 
1,3  Aachen 
1.4  Saar 
14,2  BR Deutschland 
1,6  Nord/Pas-de-Calais  . 
2,0  Lorraine 
0,3  Centre-Midi 
3,8  France 
0,9  United Kingdom 
18,9 
Unabhiingige Kokereien 
Independent coking plants 
Cokeries independantes 
Belgie & Nederland  . 
ltalia  .  .  .  .  . 
United Kingdom (2) 
EUR10 
3  EUR 10 
Hi.ittenkokereien 
Steelworks-owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
7,0  BR Deutschland 
8,0  Belgie &  Nederland  . 
5,0  France 
5,9  ltalia 
0,9  Scotland  . 
1,9  Wales. 
2,0  Northern England 
- England  - other regions 
4,8  United Kingdom 
30,7  EUR 10 
Koks 
51,9  Coke  EUR 10 
Coke 




















































14,3  13,5  14,0  14,0  14,4 
1,3  1,3  1.3  1,3  1,3 
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
17,1  16,3  16,8  16,8  17,2 
2,1  1,6  1,6  1,6  1,6 
2,2  2,3  2,3  1,9  1,9 
0.4  0,4  0,2  - -
4,7  4,4  4,1  3,5  3,5 
2,9  2,9(1)  . 2,8(1)  2,8(1)  2,8(1) 
24,7  23,6  23,7  23,1  23,5 
0,8  0,8  . 0,8  0,8  0,8 
1,7  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
3,1  2,8  2,8  2,8  2,8 
8.1  8,0  8,0  8,0  8,0 
8,9  8,7  8,7  8,2  8,2 
5,8  5.7  5.7  5,5  5,5 
9,0  9,0  9,0  9,0  9,0 
0,9  0,9  0,9  0,8  0,7 
2,2  2,2  2,2  2,2  2,1 
2,6  3,3  3,3  3,3  3,3 
- - - - -
5,8  6,4  6.4  6,2  6,1 
37,5  37,9  37,8  36,9  36,8 
65,3·  64,3  64,3  62,8  63,1 
(1)  Estimations. 
(2)  Sans semi-coke de houille. 
65 6. 
Steinkohlenbriketts 
Hard coal briquettes 






0,7  Ruhr 
0,7  Aachen 
1,4  BR Deutschland 
0,0  Belgique/  Belgie 
1,0  Nord/Pas-de-Calais . 
0,0  Centre-Midi 
0,4  Usines independantes (1) 
1,4  France 
0,2  United Kingdom 
3,1 
(1)  Schatzung. 
7. 
Braunkohlenbriketts (1) 
Brown coal briquettes(1) 








(')  Estimate. 
EUR 10 
Production 
1982  I 
1983  I 
0,8  0,7 
1,0  0,9 
1,8  1,6 
0,1  0,1 
1.4  1.4 
0,8  0,8 
0,6  0,6 
2.8  2,8 
1,0  1,0 
5,7  5,5 
Production 
1982  I 
1983  I 




Possibilites de production 
' 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
0,7  0,9  0,9  0,9 
0,9  0,9  0,9  0,9 
1,6  1,8  1,8  1,8 
0,0  0,0  - -
1.4  1.4  1,4  1.4 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,6  0,6  0,6  0,6 
2.1  2.1  2,1  2.1 
0,9  0,9  1,0  1,0 





Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
6,2  6,2  5,9  5,8 




















Mines de fer 
I  nvestitionsaufwendu  ngen 
BR Deutschland 
France. 












1,0  BR Deutschland 
15,2  France. 
0.2  United Kingdom 
- Elias 
16.4 
Capital expenditure  Depenses d'investissements 
(1()6 ECU) 
Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Effectives  Prevues 
1982  I 
1983  I 
1984  1985  I 
1986 
2.7  4,3  4.0  1.8  2.2 
11.9  8,6  4,8  4,1  2.1 
0,2  - - - -
- - - - -
- - - - -
EUR 10  14.9  12,9  8.9  5,8  4,3 





1982  1  1983  1  1984  1  1985  I 1986  1  1987  1  1988 
2,2  1,3  1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
26.3  22.3  19,2  18,8  17.0  16.7  -
1,0  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
- - - - - - -
EUR 10  29,5  23.9  20.8  20.4  18,6  18,3  -
67 10. 
Eisen- und Stahlindustrie 










France - Est  . 
France - Nord 
France - autres regions  . 
France. 
ltalia - regioni costiere 




Scotland  . 
Wales  . 
Northern England  . 
England - other areas 
United Kingdom 













1982  I 
1983 
51,0  71,2 
425,1  346,0 
26,3  100,5 
137,4  175,5 
639,8  693,3 
333,1  314,9 
160,3  170,7 
175,0  212,0 
82,7  88,7 
418,0  471,3 
376,9  389,9 
288,2  227,0 
665,1  617,0 
55,7  36,3 
105,0.  148,4 
19,0  25,6 
133,6  103,4 
123,1  120,5 
3,1  3,3 
278,7  252,7 
4,4  5,7 
8,4  1,6 
44,4  33,5 
2 552,6  2 574,6 
































Forecast  (A+ B) 
Prevues 
1985  I 
1986 
237,5  129,2 
862,1  277,7 
64,9  43;8 
272,5  17,2 
1437,0'  467,8 
382,4  201,0 
243,9  128,2 
353,2  194,4 
66,8  25,0 
663,9  347,6 
359,3  309,9 
329,8  250,2 
689,1  560,1 
60,3  64,3 
201,8  186,8 
22,8  0,5 
138,8  13,3 
70,1  14,0 
6,1  1,2 
237,9  29,0 
7,6  1,5 
2,4  -
7,0  2,0 
3 689,2  1 860,3 
1 266,9  638,8 11. 
Eisen- und Stahlindustrie 




BR Deutschland  DM (1()6) 
Belgique/Belgie  BFR (1()6) 
France  FF (1()6} 
ltalia  LIT (1()6) 
Luxembourg  LFR (1()6) 
Nederland  HFL  (1()6) 
United Kingdom  UKL  (1()6) 
Danmark  DKR (1()6) 
Ireland  IRL  (1()6) 
Elias  DR (1()6) 
EUR 10  ECU (106) 
Capital expenditure 1984 
















Depenses d'investissements 1984 
(monnaie nationale) 
Tatsachliche  Verwirklichungsrate 
Achieved  Rate of achievement 
Effectives  Taux de realisation 
(b)  (c)  =  (b) : (a) 
2 079,6  118,32 
10 288.4  81,32 
4 522.4  83,63 
564,4  80,69 
2 059,1  94,28 
418,5  153,35 
222,7  108,36 
46,0  102,22 
23,0  150,32 
2 754,4  601,13 
2 850,5  99,15 
69 12. 
Eisen- und Stahlindustrie 
Iron and steel industry 
Industria siderurgique 
I  nvestitionsa ufwend u  ngen 
1  .  Kokereien 
2.  Miillervorbereitungsanlagen 
3.  Direktreduktionsanlagen 
4.  Hochiifen 
5.  Elektrostahlwerke 
6.  Sauerstoffstahlwerke 
7.  Stahlwerke insgesamt 
8.  StrangguBanlagen 
9.  HalbzeugstraBen 
10.  Grob- und MittelstraBen 
11.  FeinstraBen 
12.  DrahtstraBen 
13.  Langerzeugnisse insgesamt 
14.  WarmbreitbandstraBen 
15.  WarmbandstraBen 
16.  BlechstraBen 
17.  KaltbreitbandstraBen 
18.  Flacherzeugnisse insgesamt 
19.  Beschichtungsanlagen 
20.  Sonstige WalzstraBen 
21.  WalzstraBen insgesamt 
22.  Kraftwerke usw. 
23.  Verschiedenes 
24.  lnsgesamt 
Capital expenditure  Depenses d'investissements 
1.  Coke ovens  1.  Cokeries 
2.  Sinter and pellets  2.  Agglomeration et bouletage 
3.  Direct reduction  3.  Reduction directe 
4.  Blast furnaces  4.  Hauts fourneaux 
5.  Electric-arc steel  5.  Acieries electriques 
6.  Oxygen steel  6.  Acieries a  I' oxygene 
7.  Total steel  7.  Total acieries 
8.  Continuous casting  8.  Coulee continue 
9.  Mills for semiproducts  9.  Trains a  demi-produits 
10.  Heavy and medium section mills  10.  Trains gros et moyens 
11.  Light mills  11.  Trains a  petits fers 
12.  Continuous rod and bar mills  12.  Trains a  fil 
13.  Total long products  13.  Total produits longs 
14.  Hot wide-strip mill  14.  Trains a  larges bandes a  chaud 
15.  Narrow-strip mills  15.  Trains a  feuillards 
16.  Plate mills  16.  Trains a  tales 
17.  Cold wide-strip mills  17.  Trains a  larges bandes a  froid 
18.  Total hot flat products  18.  Total produits plats 
19.  Coating plant  19.  Installations de revetement 
20.  Other mill expenditure  20.  Autres laminoirs 
21.  Total rolling mills  21.  Totallaminoirs 
22.  Electricity generation etc.  22.  Centrales etc. 
23.  Miscellaneous  23.  Divers 
24.  Grand total  24.  Total general 
12.1 
(1()6 ECU) 




1982  I 
1983  l 
1984 
1.  69,9  197,5  178,7 
2.  3.7  3,6  7,9 
3.  - - -
4.  51,8  31,9  126,8 
5.  60,7  22,7  17,6 
6.  108,3  72,9  54,2 
7.  169,0  95,6  71,8 
8.  56,1  60,7  96,9 
9.  14.4  14,1  3,2 
10.  5,1  18,7  17,3 
11.  10,1  4,9  14,5 
12.  25,8  8,9  11 '1 
13.  41,0  32,4  42,9 
14.  16.4  13,3  22,0 
15.  16,0  8,1  4,6 
16.  10,2  12,5  16,1 
17.  41,6  84,6  133,8 
18.  84,2  118,5  176,5 
19.  11,2  11,2  14,8 
20.  9,2  16,3  4,3 
21.  216,0  253,2  .  338,6 
22.  22,3  16.7  8,8 
23.  107,1  94,8  196,6 
24.  639,8  693,3  929,2 
70 
Belgique/Belgie 
Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Prevues  Effectives  Prevues 
1985  I 
1986  1982  I 
1983  I 
1984  1985  I 
1986 
107,6  28,3  1.  16,9  17,2  8,8  8,5  1,1 
29,7  6,0  2.  3,6  1,3  4,0  8,5  0,8 
- - 3.  - - - - -
254,5  15,8  4.  20,8  10,2  13,3  57,8  10,3 
35,2  13,0  5.  0,6  5,8  3,3  2,0  -
137,3  37,8  6.  15,9  12.4  21,0  27,7  5,2 
172,5  50,7  7.  16,5  18,2  24,3  29,7  5,2 
150,0  31.4  8.  94,0  103,8  41,0  67,8  30,0 
11,8  3,1  9.  3,8  0,8  1,7  0,2  -
58,9  19,3  10.  2.4  0.4  0,5  0,6  -
8,1  4,2  11.  2,3  5,6  1,8  0,6  0,2 
10,2  2.4  12.  8,1  3,1  1.4  1,5  1  '1 
77,1  25,8  13.  12,9  9,0  3,6  2,7  1,3 
47.4  20,9  14.  55,1  25,9  11,5  31,0  46,6 
42,6  9,9  15.  - - - - -
60,6  1  '1  16.  5,3  1,6  5,1  10,3  6,2 
224.4  65,8  17.  37,9  39,7  46,0  58.7  43,5 
375,0  97,6  18.  98.2  67,3  62,6  100,0  96,2 
76,8  69,9  19.  11,7  19,2  25,5  47,5  11,2 
13,3  21,7  20.  16,8  40,9  16,3  16,1  -
704,0  249,6  21.  237,4  241,0  150,7  234,3  138,8 
26,5  14,5  22.  4,7  5,0  5,1  4,0  0,6 
142,1  102,9  23.  33,3  22,0  20,2  39,5  44,3 
1 437,0  467,8  24.  333,1  314,9  226,4  382,4  201,0 
1 12.2 
(lOS ECU) 
France  ltalia 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Pr{wues  Effectives  Pr{wues 
1982  I 
1983  I 
1984  1985  I 
1986  1982  I 
1983  I 
1984  1985  I 
1986 
1.  3,2  2.4  4,2  12,1  16,9  1.  7,2  12,2  6,2  10,9  9,9 
2.  6.4  4,1  3,6  2,2  0,8  2.  1.4  1,9  1,7  6,8  7,0 
3.  - - - 0,5  - 3.  2,1  0.4  ·- - -
4.  49,6  34,3  19;6  37,5  26,3  4.  52,6  18,5  6,5  52,0  70,9 
5.  37,1  23,8  55.7  107,5  13,3  5.  81,0  71,7  47,2  55,2  37,1 
6.  37,1  44,7  62,6  16,3  10,3  6.  15,5  30,0  31,7  77.5  50,9 
7.  74,2  68,5  118,3  124,3  26,3  7.  96,5  101,7  78,9  132,6  88,0 
8.  66,8  71.4  101,2  62,3  23,1  8.  112,1  129.4  58,3  112,2  106,9 
9  1,3  0,7  0,3  - - 9.  10,9  7.4  3,5  8,6  6,4 
10.  10,9  6.4  15,2  15,3  1,3  10.  58,7  40,7  15,2  12.4  6,9 
11.  10,6  40,0  41,8  24,7  5,2  1  1.  36,3  20,0  30,5  29,1  21,9 
12.  12,1  19,3  3,9  4,5  0,3  12.  9,8  5,5  9,5  25.4  9,0 
13.  33,5  65,7  60,9  44,5  6,8  13.  104,8  66,2  55,3  66,9  37,8 
14.  15,5  39,9  81,3  41,7.  40,5  14.  98,6  72,2  46,7  95,3  70,8 
15.  0,1  0,1  0,1  - - 15.  0,1  0,9  0.4  0,5  0.4 
16.  17.7  29,1  57,9  87,0  49,2  16.  7,6  24,7  22.4  12,7  2,7 
17.  31,9  39,3  97,0  88.4  60,7  17.  17,0  12,2  9,9  19,6  51.4 
18.  65,3  108,4  236,3  217,1  150.4  18.  123,3  109,9  . 79,3  128,1  125,2 
19.  30,8  40,9  22,1  24,0  23.7  19.  19,9  22,3  11.4  39,5  28,2 
20.  6,3  23,7  52,3  48,9  26.4  20.  6,3  1,8  5,7  14,5  12,0 
21.  204,1  310,8  473,1  396,8  230.4  21.  377,2  336,9  213,5  369,9  316,6 
22.  32,6  19.4  3,6  3,3  0,2  22.  3,6  2,3  5,2  12,1  13.4 
23.  47,9  31,8  35,7  87,2  46,9  23.  124,5  143,0  96,5  104,7  54,2 
24.  418,0  471,3  658,1  663,9  347,6  24.  665,1  617,0  408,6  689,1  560,1 
71 12.3 
(106 ECU) 
Luxembourg  Nederland 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiich liche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1982  I 
1983  I 
1984  1985  I 
1986  1982  I 
1983  I 
1984  1985  I 
1986 
1.  - - - - - 1.  46,8  67,2  27,2  10,9  10,0 
2.  0,3  0,1  0,3  0,3  0,1  2.  3,1  5,1  8.4  6.4  4,1 
3.  - - - - - 3.  - - - - -
4.  1,1  1,5  3,6  0.4  0,2  4.  12,6  24,3  17,9  23,3  14,3 
5.  - - - - - 5.  0,2  0,1  0,3  5,6  1,3 
6.  4,4  1,1  1,7  5,7  4,9  6.  10,8  8,1  33,6  7,1  6,3 
7.  4.4  1.1  1,7  5.7  4,9  7.  11,0  8.2  33.9  12.7  7,6 
8.  4,5  1,6  4,5  3,5  11,9  8.  2,6  2,6  12.7  65,5  42,2 
9.  0,7  0,5  1.4  1,6  0,2  9.  0,8  0.6  0,6  0,2  0,2 
10.  4,7  2,3  12,9  23,5  18,9  10.  5,1  3,0  2.4  1,0  0,6 
11.  2.4  1,2  0,2  0,3  0,1  11.  0,2  0,2  1,5  1,1  2,5 
12.  27,9  29.4  2,0  2,9  0,9  12.  0,1  0,0  0,4  2,2  0,1 
13.  34,9  32,9  15,1  26,6  19,9  13.  5.5  3,2  4.2  4.3  3.1 
14.  0,5  0.4  0,0  - - 14.  3,1  7,3  20.4  37,6  46.7 
15.  0,1  0,3  0,2  0,3  0,1  15.  - - - - -
16.  0,2  0,0  0,0  - - 16.  1,0  1.7  1,5  0,2  0,3 
17.  0,0  0,0  3,3  7,6  19,2  17.  3.4  6,1  8,6  5,5  6,0 
18.  0,8  0,7  3.6  7,9  19,2  18.  7.5  15.1  30.5  43.4  53.0 
19.  - 0,7  2,8  0,9  2,5  19.  0,6  1.4  3,0  21,1  41.4 
20.  0.4  0,2  0,6  0,7  0,2  20.  - - - - -
21.  41,4  36.5  27.9  41.2  53,8  21.  16.9  23.0  51.1  134.6  140,0 
22.  1,2  0,7  0,2  0,5  0,2  22.  2,3  7,7  9,5  5,5  3,9 
23.  7,4  -3,5  11,6  12,2  5,2  23.  12,3  13,0  17,9  8.4  6,9 
24.  55,7  36,3  45,3  60,3  64,3  24.  105,0  148.4  165,9  201.8  186,8 
72 !.4 
(1()6 ECU) 
United Kingdom  Dan mark 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues  ' 
1982  I 
1983  I 
1984  1985  I 
1986  1982.  I  1983.  1  1984  1985  I 
1986 
1.  20.0  59,6  17,5  1,7  - 1.  - - - - -
2.  0,7  2,5  0,7  0,8  0,2  2.  - - - - -
3.  - - - - - 3.  - - - -
4.  10,6  6,7  19.4  16,2  3,7  4.  - - - - -
5.  10,0  7,0  16,6  12,0  2,7  5.  1,9  1,9  3,6  5,2  1,0 
6.  17,6  24,7  8,2  4,9  0,5  6.  - - - - -
7.  27,5  31.7  24,8  17,0  3.2  7.  1,9  1,9  3,6  5,2  1,0 
8.  B3,7  18.4  26.0  21,0  0.4  B.  0,3  0,2  0,3  0,1  -
9.  10,6  4,1  5,0  2,2  1,3  9.  - - - - -
10.  7,2  4,9  17,2  20,3  3.4  10.  - - - - -
11.  3,7  2,5  9,0  3,B  1,3  11.  - - - - -
12.  4,5  4,8  15,6  9,4  1,6  12.  0,2  0.4  0,1  0,0  -
13.  15,4  12,2  41,7  33,4  6.2  13.  o.~  0,4  0,1  0,0  -
14.  31,3  52,0  162,B  B2,3  7.4  14.  - - - - -
15.  1,0  0,6  0,5  1,6  - 15.  - - - - -
16.  4,6  4.4  2,3  3,1  0,4  16.  0,8  2,3  1  '1  1  ,B  0,5 
17.  14,9  9,1  13,8  7.4  0,2  17.  - - - - -
1B.  51,8  66,0  179.4  93,5  7,9  1  B.  0,8  2,3  1,1  1,8  0,5 
19.  2,2  4.4  25,3  30,2  5,8  19.  - - - - -
20.  2,0  2,8  1,3  1,0  - 20.  - - - - -
21.  165,7  107,9  278,7  181,3  21,7  21.  1,4  3,0  1,5  1,9  0,5 
22.  16,7  6,9  2,0  1,2  - 22.  - - - - -
23.  37.4  37.4  34,0  19,7  0,2  23.  1,2  0,8  0,6  0.4  -
24.  278,7  252,7  377,1  237.9  29,0  24.  4,4  5,7  5,6  7,6  1,5 
73 12.5 
(1()6 ECU) 
Ireland  Elias 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiich I  iche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1982  I 
1983  I 
1984  1985  I 
1986  1982  I 
1983  I 
1984  1985  I 
1986 
1.  - - - - - 1.  - - - - -
2.  - - - - - 2.  - - - - -
3.  - - - - - 3.  - - - - -
4.  - - - - - 4.  - - - - -
5.  0,8  0,1  0.4  - - 5.  10,3  9,0  9,8  4.4  0,1 
6.  - - - - - 6.  - - - - -
7.  0,8  0,1  0.4  - - 7.  10,3  9,0  9.8  4,4  0,1 
8.  0.4  0,1  - - - 8.  0,6  0,0  - 0,1  -
9.  - - - - - 9.  - - - - '  •. 
10.  1,5  0,1  1,3  0,6  - 10.  10,7  9,0  7,9  - -
11.  - - - - - 11.  10,7  9,0  7,9  - -
12.  - - - - - 12.  12,0  6.4  6,5  1,3  0,2 
13.  1,5  0.1  1,3  0,6  - 13.  33,5  24,3  21,3  1,3  0,2 
14.  - - - - - 14.  - - - - -
15.  - - - - - 15.  - - - - -
16.  - - - - - 16.  - - - - -
17.  - - - - - 17.  - - - - -
18.  - - - - - 18.  - - - - -
19.  - - - - - 19.  - - - - -
20.  - - - - - 20.  - - - - -
21.  2,0  0,2  1,3  0,6  - 21.·  34.1  24,3  21,3  1,4  0,2 
22.  0,0  - - - - 22.  - 0,0  0,0  0,9  -
23.  5,6  1,3  1.4  1,8  - 23.  - 0,2  0,0  0,3  1.7 
24.  8.4  1,6  3,2  2,4  - 24.  44.4  33,5  31,2  7,0  2.0 
74 .6 
(lOS ECU) 
EUR  10 
Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues 
1982  I 
1983  I 
1984  1985  I 
1986 
1.  164,0  356,0  242,5  151,7  66,3 
2.  19,1  18,6  26,6  54,6  19,0 
3.  2,1  0.4  - 0,5  -
4.  199,0  127,3  207,1  441,9  141,4 
5.  202,4  142,1  154,4  227,2  68.4 
6.  209,7  193,9  213,1  276,5  115,9 
7.  412,0  335,9  367,5  504,2  187,0 
8.  421,3  388,3  340,9  482,5  245,9 
9.  42,5  28,2  15,7  24,7  11,2 
0.  106,4  85,5  89,8  132,6  50,3 
1.  76,3  83,3  107,2  67,7  35,5 
2.  100,5  77.6  49,6  57.4  15.4 
3.  283.2  246,4  246.5  257,6  101,2 
4.  220,5  211,0  344,6  335,3  232,8 
5.  17.4  9,9  5,8  45,0  10.4 
6.  47,5  76,2  106,3  173.4  60,3 
7.  146,6  191 '1  312,5  411.7  246,6 
'8.  432,0  488.3  769,2  966.8  550,1 
i9.  76,3  100,1  104,9  239,9  182,7 
w.  41,0  85,6  80.4  94,5  60,3 
~1 .  1 296.3  1 336,8  1 557,6  2 065.9  1151,5 
~2.  83,3  58,7  34,5  54,0  32,9 
~3.  376,8  340,9  414,6  416,4  262,2 










32,2  8R Deutschland 
13,1  8 elgique  I 8 elgiii 
24,1  France 
13,9  lta/ia 
4,9  Luxembourg 
7,3  Nederland 







1982  I 
1983  I 
52,9  49,8 
17,8  19,0 
38,4  38,6 
20,9  20,9 
8,1  8,1 
7,4  7,4 









Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
41,2  40,0  39,2  38,4  38,4 
19,0  18,5  16,3  16,3  16,3 
38,3  38,2  36,4  34,9  34,9 
20,9  21,0  21,0  21,0  21,0 
8,1  8,1  8,1  8,1  8,1 
7,3  7,4  7,5  7,5  7,5 
20,7  20,7  20,7  20,7  20,7 
- - - - -
- - - - -
- - - - -









6,0  Norddeutschland  . 
19,5  Nordrhein-Westfalen 
0,6  Siiddeutschland 
4,0  Saar 
30,0  BR Deutschland 
9.0  Belgique/Belgiii 
5,6  France - Est . 
6,0  France - Nord  . 
3.4  France - autres regions  . 
15,0  France 
11,3  ltalia - regioni costiere 
0,3  ltalia - altre regioni 
11.7  ltalia 
2,8  Luxembourg 
4,9  Nederland  ·. 
1,4  Scotland  . 
3,3  Wales. 
4,8  Northern England 
- England - other areas 
9,6  United Kingdom 
- Danmark. 
- Ireland 
0,0  Elias 
83,0  EUR 10 
Production 
1982  I 
1983  I 
11,6  10.7 
30,0  28,5 
1,1  1,1 
6,0  5,2 
48.7  45,5 
13.5  13,0 
11,5  11,5 
9,5  9,5 
4,1  4,3 
25,1  25,3 
16.4  16.4 
0,7  0,6 
17.1  17,0 
5.7  5.7 
7,0  6,6 
2.7  2,7 
5,4  5,4 
6,9  6,9 
0,0  -
14,9  14,9 
- -
- -
0,8  0,8 





Possibilit{~s de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
8,0  7,9  7,9  7,9  7,9 
28,5  27,2  26,8  26,8  26,8 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
4,8  5,2  5,3  4,9  4,9 
42,2  41.2  40,8  40,5  40.5 
13,1  13.4  12,0  12,0  12,0 
'  11,1  10,8  10,3  _9,9  9,8 
9,1  9,1  9,1  9,1  9,1 
4,3  4,3  4,3  4,3  4,3 
24,6  24,2  23.7  23,3  23,2 
16.4  16.4  16,4  16,4  16.4 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
17,2  17.2  17,2  17,2  17.2 
5,7  5,0  5,0  5.0  5,0 
6,6  6,6  6,6  6,6  6,6 
2.7  2,7  2,7  2.7  2,7 
5,4  5,3  5,3  5,3  5,3 
6.4  6,6  5,4  6,4  6.4 
- - - - -
14.5  14,6  13,5  14.4  14.4 
- - - - -
- - - - -
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
124,6  122,9  119,5  ·119,8  119,7 
77 15. 
Rohstahl insgesamt 
Crude steel -Total 






8.4  Norddeutschland  . 
24.4  Nordrhein-Westfalen 
2,2  Suddeutschland 
4.4  Saar 
39.4  8R Deutschland 
11,3  8 elgique  I  8 elgiii 
6,3  France - Est .  . . 
8,2  France - Nord  . 
4.4  France - autres regions  . 
19,0  France 
11,7  ltalia - regioni costiere 
12.4  ltalia - altre regioni 
24,1  ltalia 
4,0  Luxembourg 
5,7  Nederland 
1,8  Scotland  . 
5,0  Wales. 
7,8  Northern England 
0,5  England  - other areas 
15,2  United Kingdom 
0,5  Danmark. 
0,2  Ireland 
0,9  Elias 
120.3  EUR 10 
78 
Production 
1982  I 
1983  I 
14,7  13,8 
40,0  37,2 
3,5  3,5 
7,1  6,8 
65,4  61.4 
17,1  17,0 
11,2  10,5 
12,5  12,6 
5,7  5,7 
29.4  28,8 
19,5  19,3 
22,1  20,3 
41,6  39,6 
6.4  6.4 
8,6  8,0 
3,2  3,2 
8,5  8,5 
12,0  12,0 
1  '1  0,8 
24,9  24,5 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
3,8  4,0 





Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
11.4  11,0  10,8  10,8  10,8 
30.4  28,1  26,9  26,9  26,9 
3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
6,8  6,8  6,7  6,7  6.7 
51,6  48,9  47,3  47,3  47,3 
15,7  14,8  13,6  13,6  13,6 
10,3  10,0  9,9  9,5  9,6 
12,8  11,2  11,3  11,5  11,5 
5,8  5,8  5.4  5,5  5,5 
28,8  27,0  26,6  26,5  26,5 
19,2  19,2  19,2  19,2  19,2 
18,1  17,1  16,6  16,7  16.7 
37,3  36,3  35,8  35,9  36,0 
6.4  5,4  5,4  5,4  5,4 
8,0  8,0  8,0  8,0  8,0 
3,2  3,2  3,2  3,2  3,3 
8.7  8,8  8,8  8,8  8,8 
11,3  11.4  10,5  11,5  11,5 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
24,0  24,1  23,2  24,2  24,2 
0,9  0,8  0,8  0,8  0,8 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
4.4  4.4  4,5  4,5  4,5 







Year of inquiry 




'  1983 (1)  . 
1984 
1985 
1981  I 
.1982  I 
201,3  201,5 





Forecast production potential 
Possibilites de production prevues 
1983  I 
1984  I 
1985  I 
1986 
200,8 
197,9  196,8 
190,5  188,6  187,6 
193,0  191,0  189,3  189,3 
190,8  177,9  17'3,0 
















Production  Verfahren 
Production  Process 
I 
Precedes 
1974  1984 
Sauerstoffblasverfahren 
96,3  88,6  Oxygen steel 
Acier a  I' oxygene 
Elektrostahl 
25,2  31,8  Electric steel 
Acier electrique 
Sonstige Stahle 
34,0  0,0  Other  . 
Autres aciers 
155,5  120,3 
Production potential 
according to process 















Possibilites de production 
I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
123,3  118,9  119.4  119,5 
46,8  46,7  47,1  47,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 










1974  I 
1984 
61,9  73,6 
16,2  26,4 
21,9  -
100,0  100,0 
80 



















Possibilites de production 
1984  I 
1988 
73,0  71,7 
27,0  28,3 
- -
100,0  100.0 
(%) 19. 








1,4  Norddeutschland  . 
4,2  Nord rhein-Westfalen 
1,5  Siiddeutschland 
0,6  Saar 
7,7  8R Deutschland 
0,9  8 elgique I  8 elgie 
OA  France- Est 
2,3  France - Nord 
1  '1  France~  autres regions 
3.7.  France 
OA  ltalia- regioni costiere 
12,4  ltalia-altre regioni  . 
12.8  ltalia 
- Luxembourg 
0,2  Nederland 
0,3  Scotland  _ 
1,2  Wales. 
2,8  Northern England 
0,5  England- other areas  . 
4,9  United Kingdom 
0,5  Danmark  _ 
0,2  Ireland 
0.9  Elias 
31,8  EUR10 
Production 
1982  I 
1983  I 
1,6  1,6 
5,4  5,5 
1,9  1,9 
0,7  0,7 
9,6  9,7 
1,3  1,5-
0,6  0,6 
2,8  3,0 
1,4  1,5 
4,9  5,0 
0,9  0,8 
21,8  20,3 
22.7  21,1 
- -
0.4  0,2 
OA  0.4 
2,2  2,3 
4,6  4,6 
1  '1  0,8 
8,3  7.9 
0,9  0.9 
0,3  0.3 
2,8  3,0. 





Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
1,6  1,7  1,7  1.7  1,7 
5,3  5,1  5,0  5,0  5,0 
1,9  1,9  1,9  1,9  1,9 
0.7  0,7  0,7  0.7  0,7 
9,6  9,5  9,4  9.4  9.4 
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
0,6  0,7  1  '1  1,2  1,3 
3,2  3,1  3,2  3,3  3,3 
1,5  1,5  1,3  1,3  1,3 
5.3  5.3  5,5  5.9  5,9 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
18,1  17,1  16,6  16,7  16,7 
18.7  17.8  17,3  17.3  17.4 
- - - - -
0,2  0,2  0.2  0,2  0,2 
0,3  0,3  0.4  OA  0.4 
2,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
4.4  4,4  4,5  4,5  4,5 
0.7  0.7  0.7  0.7  0.7 
8,0  8.0  8.1  8.1  8.1 
0,9  0.8  0,8  0.8  0,8 
0,3  0.3  0,3  0,3  0.3 
3.4  3,4  3.5  3,5  3,5 










7,0  Norddeutschland  . 
20,2  Nord  rhein-Westfalen 
0,7  Siiddeutschland 
3,8  Saar  : 
31,7  BR Deutschland 
10,4  Belgique/Belgie 
6,0  France- Est 
6,0  France.,--- Nord 
3,4  France- autres regions 
15,3  France 
11,3  ltalia-regioni costiere 
- ltalia- altre regioni  . 
11,3  !tali  a 
4,0  Luxembourg 
5,5  Nederland 
1,5  Scotland  . 
3,8  Wales. 
4,9  Northern England 
- England - other areas  . 
10,3  United Kingdom 
- Danmark. 
- Ireland 
0,0  £/las 
'. 
88,6  EUR 10 
82 
Production 
1982  I 
1983  I 
12,9  12,2 
33.4  31,7 
1,6  1,6 
6,5  6,1 
54,3  51,6 
15,8  15.4 
10,6  9,9 
9,5  9,6 
4,3  4,3 
24,4'  23,7 
18,6  18,6 
- -
18,6  18,6 
6,4  6,4 
8,2  7,7 
2,9  2,9 
6,3  6,3 
7.4  7,4 
- -
16,6  16,6 
- -
- -
1,0  1,0 





Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
9.7  9,3  9,0  9,0  9,0 
25,1  23.0  21,9  21,9  21,9 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
6,1  6,1  6,0  6,0  6,0 
42,0  39,4  37,9  37,9  37,9 
14,2  13,3  12,1  12,1  12,1 
9,7  9.4  8,8  8,3  8,3 
9,6  8,1  8,1  8,1  8,2 
4,3  4,2  4,1  4,1  4,1 
23,5  21,7  21,0  20,6  20,6 
18,5  18,5  18,5  18,5  18,5 
- - - - -
18,5  18,5  18,5  18,5  18,5 
6,4  5,4  5,4  5,4  5,4 
7,7  7,7  7,7  7,7  7,7 
2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
6,3  6,3  6,3  6,3  6,3 
6,9  7,0  6,0  7,0  7,0 
- - - - -
16,0  16,1  15,1  16,1  16,1 
- - - - -
- - - - -
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
129.4  123.3  118.9  119.4  119.5 21. 
StrangguBanlagen 







6,9  Norddeutschland  . 
17,6  Nordrhein-Westfalen 
1,9  Siiddeutschland 
3,8  Saar 
30,3  8R Deutschland 
5,6  8 elgique 18 elgie 
4,1  France- Est 
6,5  France- Nord 
2,1  France- autres regions 
12,7  France 
7,4  ltalia- regioni costiere 
10,6  ltalia- altre regioni  . 
18,0  ltalia 
1,0  Luxembourg 
2,2  Nederland 
1,5  Scotland  . 
2,1  Wales .. 
3,8  Northern England 
0,5  England -other areas  . 
7,9  United Kingdom 
0,5  Danmark. 
0,2  Ireland 
0,9  Elias 
79,3  EUR10 
Production 
1982  I 
1983  I 
6,0  7,1 
21,1  21,7 
2,3  2,3  -
4,6  5,4 
34,0  36,5 
5,0  5,9 
5,2  5.4 
7,6  8,0 
2,0  2,1 
14,8  15,5 
7,2  9,3 
15.7  15,6 
22,9  24,9 
1,4  1,4 
1,8  1,8 
1,7  1,7 
1,8  2,7 
4,6  5,5 
1  '1  0,8 
9,2  10,6 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
3,8  3,6 





Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
7,6  7,8  7,8  8,5  8,5 
21,5  22,1  24,0  24,0  24,0 
2,6  2,6  2,6  2,6  2,6 
5,8  6,3  6,3  6,3  6,3 
37,4  38,8  40,7  41,4  41,4 
7,9  9,0  9,7  10,2  10,3 
5,6  6,7  6,8  6,8  6,9 
8,3  8,9  9.7  10,1  10,1 
2,6  4,0  4,7  4,7  4,7 
16,5  19,6  21.1  21,6  21.7 
10,1  14,1  14,3  14,3  14,3 
14,6  14,0  13,9  14,0  14,1 
24,7  28,1  28,2  28,3  28,3 
1,4  1,4  1,4  1,4  2,1 
1,8  2,2  2,6  3,8  4,4 
1,7  1,7  1,9  1,9  1,9 
3,2  3,2  3,2  3,2  3,2 
5,5  5,5  5,4  6,2  6,2 
0.7  0,7  0.7  0,7  0.7 
11,0  11, 1  11,2  12,0  12,1 
0,9  0,8  0,8  0,8  0,8 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,4  4,4  4,5  4,5  4,5 
106,3  115,8  120,7  124.4  126,1 
83 22. 
Warmbreitband 
Hot-rolled wide strip 






5,0  Norddeutschland  . 
11,5  Nordrhein-Westfalen 
- Suddeutschland 
- Saar 
16,6  8R Deutschland 
6,6  8 efgique I  8 elgiii 
2,2  France- Est 
3.7  France- Nord 
3,3  France- autres regions 
9,2  France 
7,1  ltalia - regioni costiere 
0,7  ltalia-altre regioni  . 
7,8  ftalia 
0,4  Luxembourg 
3,1  Nederland 
1  '1  Scotland  . 
3,3  Wales. 
1,0  Northern England 
- England- other areas  . 
5.5  United Kingdom 
- Danmark. 
- Ireland 
0,3  Elias 
49,5  EUR 10 
84 
Production 
1982  I 
1983  I 
8,6  8,5 
15,3  15.4 
- -
- -
24,0  23,9 
9,5  9,2 
3,3  3,3 
6,5  6,5 
4,1  4.4 
13,9  14,2 
10,0  10,5 
1  '1  1  '1 
11,0  11,5 
0,6  0,6 
5,6  5,6 
1,7  1,7 
6,0  6,0 
1,2  1,2 
- -
8,9  8,9 
- -
- -
1,5  1,5 





Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
7,2  6,7  6.7  6,7  6,7 
15,2  15,2  15,2  15,2  15,2 
- - - - -
- - - - -
22.4  22,0  21,9  21,9  21,9 
9,2  9,2  9,2  9,2  9.2 
3,3  2,8  2,8  2,8  2,8 
6,5  4,8  4,8  4,8  4,8 
4.4  4.4  4,4  4,4  4,4 
14,2  12,0  12,0  12,0  12,0 
11,2  9,2  9,2  9,2  9,2 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
12,1  10,2  10,2  10,2  10,2 
0,6  0,0  0,0  0,0  0,0 
5,6  5,6  4,0  4,3  4,3 
1.7  1,7  1,7  1,7  1,7 
6,0  6,0  5,9  5,9  5,9 
1,0  1,2  1,2  1,2  1,2 
- - - - -
8,9  8,9  8,8  8,8  8,8 
- - - - -
- - - - -
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
74,6  69.4  67,6  67,9  67,9 23. 
Schwere Profile (einschl. Rohrenrund- und Mehrkantstahl, gewalzt) 
Heavy sections (incl. rolled rounds and squares for tubes) 
Profiles lourds (y compris ronds et carres pour tubes laminas) 
Produktion  Production  Production 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de production 
1984  1982  I 
1983  I 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987 
1,9  8R Deutschland  5,6  5,0  4,4  4.1  3,6  3,6 
0.4  8 elgique I  8 elgiii  1,1  1,1  0,9  0,6  0,5  0,5 
1,1  France  2,8  2,6  2,4  2,2  2,0  2,0 
1,3  ltalia  3,5  3,8  3,2  2,6  2,6  2,6 
1,0  Luxembourg  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
- Nederland  0,0  - - - - -
1,5  United Kingdom  2,7  2,5  2,3  2,2  2,3  2,3 
- Danmark.  - - - - - -
0.1  Ireland  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,0  Elias  - 0,1  0,1  0,0  0,0  0,0 
7,3  EUR10  17,7  17,0  15,2  13.7  13.1  13.0 
Rohrenrund- und  Mehr-
kantstahl, gewalzt 
0,5  Rolled rounds and squares 
for tubes  2,2  1,2  0,7  0.7  0.5  0.5 
Roods et car  res pour tubes 
laminas 
Schwere Profile 



















Stabstahl und leichte Profile 
Merchant bars and light sections 






3,2  BR Deutschland 
0,5  Belgique/Belgie 
2,1  France 
6,3  ltalia 
0,8  Luxembourg 
0,2  Nederland 
1,9  United Kingdom 
0,2  Danmark. 
0,0  Ireland 
0,4  Elias 
15,5  EUR 10 
86 
Production 
1982  I 
1983  I 
7,2  6,3 
1,0  0,9 
3,9  3,9 
14,7  14,4 
1,1  1,2 
0,5  0,5 
3,3  2,9 
0,3  0,3 
0,1  0,1 
1,4  1,3 
33.6  31.8 
Production 
(lOSt) 
Produ ktionsmiig  I  ic h  keiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
5,5  5,2  4,8  4,8  4,8 
0,8  0,8  0,7  0,6  0,6 
3,8  3,7  3,2  3,4  3,4 
13,2  11,3  11,3  11,3  11,3 
1,1  1,0  1,0  1,0  1,0 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
2,8  2,8  2,7  2,8  2.8 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
29,7  27,1  26,0  26.3  26.3 25. 
Betonstahl (1) 
Ferroconcrete bars (1) 






1,0  BR Deutschland 
0,2  Belgique/Belgiii 
0,7  France 
3,8  ltalia 
0,4  Luxembourg 
0,2  Nederland 
0,8  United Kingdom 
0,0  Danmark. 
0,0  Ireland 
0,5  Elias 
7,7 
(1)  Bereits  enthalten:  fur  Stabstahl  in  Tabella  24 
.. Stabstahl und leichte Profile", fiir Drahtringe in 
Tabelle 27 .. Walzdraht". 
Production  Production 
(1()6 t) 
Prod u  ktionsmog I  ichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1982  I 
1983  I 
1984  I 
2,8  2,2  1,8 
0,5  0,3  0,3 
1,6  2,3  1,6 
9,8  9,4  8,6 
0,6  0,6  0,6 
0,5  0,5  0,4 
1,1  1,0  1,1 
0,0  0,0  0,1 
0,0  0,1  0,1 
1,1  1,6  2,2 
EUR 10  17,9  17,2  16,7 
(1)  Already included for rods in Table 24 'Merchant 
bars and light sections', for coils in Table 27 'Wire 
rod'. 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
1,8  1,6  1,6  1,6 
0,3  0,3  0,3  0,3 
1,5  1,3  1,5  1,5 
7,1  7,0  7,0  7,0 
0,6  0,6  0,6  0,6 
0,4  0,4  0,4  0.4 
1,1  1,1  1,1  1.1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0.1 
2,3  2,3  2,3  2,3 
15,2  14,7  14,9  14.9 
(1)  Dej~ compris pour les  barres dans le  tableau 24 
«Laminas marchands et  profiles lagers>> et  pour 
les couronnes dans le tableau 2i  «  Fil machine». 
87 26. 
Schwere und leichte Profile (1) 
Heavy and light sections (1) 






0,9  Norddeutschland  . 
2,3  Nordrhein-Westfalen 
0,8  Suddeutschland 
1,0  Saar 
5.1  BR Deutschland 
0,9  Belgique/Belgie 
1,4  France- Est 
1,3  France- Nord 
0,5  France- autres regions 
3,2  France 
0,7  ltalia- regioni costiere 
6,9  ltalia- altre regioni  . 
7,5  lta/ia 
1,8  Luxembourg 
0,2  Nederland 
0,1  Scotland  . 
0,4  Wales. 
2,2  Northern England 
0,8  England -other areas  . 
3,4  United Kingdom 
0,2  Danmark. 
0,1  Ireland 
0,4  Elias 
22,8  EUR 10 
Production 
1982  I 
1983  I 
2,7  2,2 
6,2  5,2 
2,0  2,0 
1,9  1,9 
12,8  11,3 
2,0  2,0 
3,4  3,1 
2,5  2.4 
0,9  0,9 
6,7  6.4 
1,7  1,7 
16,6  16,6 
18,3  18,2 
2,9  2,9 
0,5  0,5 
0,2  0,1 
0.4  0.4 
3,7  3,6 
1,7  1,3 
6,0  5,4 
0,3  0,3 
0.3  0.3 
1,4  1,4 





Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
1,8  1,6  1,6  1,6  1,6 
4,7  4,3  3,6  3,6  3,6 
1,6  1,6  1,4  1.4  1.4 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
9.9  9,3  8.4  8,4  8,4 
1,8  1,3  1,2  u  1,1 
2,9  2,6  2,0  2,0  2,0 
2,4.  2,3  2,3  2,5  2,5 
1,0  0,9  0,8  0,8  0,8 
6,3  5,8  5,1  5,3  5,3 
1,5  1,3  1,3  1,3  1,3 
14,9  12,7  12,6  12,6  12,6 
16,4  13,9  13,9  13,9  13,9 
2,8  2,7  2,8  2,8  2,8 
0,4  0.4  0.4  0,4  0,4 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0.4  0,4  0,4  0.4  0.4 
3,4  3,3  3,2  3.4  3,4 
1,2  1  '1  1  '1  1  '1  1  '1 
5,1  5,0  4,9  5,1  5.1 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
1,6  1,7  1,7  1,7  1,7 
44.9  40,8  39.1  39.3  39,3 











0,5  Norddeutschland  . 
1,2  Nordrhein-Westfalen 
0,7  Siiddeutschland 
1,0  Saar 
3,3  8R Deutschland 
OJ  8 elgique/  8 elgiii 
1,5  France- Est 
0.7  France- Nord 
0,1  France - autres regions 
2,3  France 
0,3  ltalia - regioni costiere 
2,0  ltalia-altre regioni  . 
2,3  ltalia 
0,4  Luxembourg 
0,2  Nederland 
- Scotland  . 
0,3  Wales. 
1  '1  Northern England 
0,2  England- other areas  . 
1,6  United Kingdom 
- Danmark. 
- Ireland 
0,4  Elias 
11,3  EUR 10 
Production 
1982  I 
1983  I 
0.7  0,6 
2,5  1,9 
0,9  0,9 
1.7  1,6 
5,8  5,0 
1,5  1,5 
2,5  2,6 
0,9  1,0 
0,1  0,1 
3,5  3,6 
0,8  0,8 
4,7  4,1 
5.5  4,9 
0.4  0.4 
0,8  0,8 
- -
0,4  0,4 
1,6  1,6 
0,3  0,2 
2,3  2,3 
0,0  0.0 
- -
1,5  1,6 





Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
1,7  1.4  1.4  1,4  1,4 
0,9  0,9  0,7  0,7  0,7 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
4J  4.4  4,2  4,2  4,2 
1,5  0,9  0,9  0,9  0,9 
2,5  2,0  1,8  1,8  1,8 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
3,6  3.1  2,9  2,9  2,9 
0,6  0,5  0,5  0,5  0,5 
3.6  3.2  3.3  3.3  3,3 
4,2  3,7  3,8  3,8  3,8 
0.4  0,5  0,5  0,5  0,5 
OJ  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
1.7  1,8  1,8  1,8  1,8 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
2,5  2,5  2.5  2,5  2,5 
- - - - -
- - - - -
1.7  1,8  1,8  1,8  1,8 
19,2  11.4  17.0  17,0  17,0 
89 28. 
Warmband und Rohrenstreifen auf spezialisierten StraBen 
Medium and narrow strip from specialized mills 
Feuillards ex-trains specialises 




1984  1982  I 
1983 
1,2  BR Deutschland  2,7  2,6 
- Belgique/ Belgie  0,0  0,0 
0,3  France  1.1  1.1 
0,3  ltalia  1,4  0,9 
0,4  Luxembourg  1,3  1,3 
- Nederland  0,0  0,0 
0,3  United Kingdom  0,6  0,5 
- Danmark.  - -
- Ireland  - -
0,0  Elias  0,0  0.1 





Produ ktionsmiig I  ich keiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
2,1  2,0  2,0  2,0  2,0 
- - - - -
0.7  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
4,8  4.2  4,2  4,2  4,2 29. 
Warmband und Rohrenstreifen aus Coils 







1,0  BR Deutschland 
0,1  Belgique/Belgie 
0,3  France 
0,2  ltalia 
0,0  Luxembourg 
0,2  Nederland 
0,1  United Kingdom 
- Danmark. 
- Ireland 
0,0  Elias 
1,8  EUR 10 
Production 
1982  I 
1983  I 
1,9  1,9 
0,1  OJ 
0,6  0,6 
0,3  0,3 
0,1  OJ 
0,5  0,5 









Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
1;8  1,8  1,8  1,8  1,8 
0,1  OJ  OJ  0,1  0,1 
0,6  OJ  OJ  OJ  OJ 
0,3  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,1  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
- - - - -
- - - - -
"' 
0,1  OJ  OJ  OJ  0,1 
3,6  3.6  3,5  3,6  3,6 
91 30. 
Warmband und Rohrenstreifen 
Medium and narrow strip 






2,1  BR Deutschland 
0.1  Belgique/Belgie 
0,6  France 
0,5  /tali  a 
0,4  Luxembourg 
0,2  Nederland 
0,4  United Kingdom 
- Danmark. 
- Ireland 




1982  I 
1983  I 
4,5  4,5 
0.1  0.1 
:  1.7  1.7 
1J  1,2 
1.4  1.4 
0,5  0,5 
0.7  0.7 
- -
- -
0,0  0.1 







Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I'  1987  I 
1988 
3,9  3,8  3,8  3,8  3,8 
0,1  0.1  0.1  0,1  0,1 
1,3  0,8  0,8  0,8  0,8 
1,2  u  u  1.1  1.1 
0,7  0,7  0,7  0.7  0,7 
0,5  0,5  0,3  0,5  0,5 
0.7  0,7  0.7  0.7  0.7 
- - - - -
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
8,5  7,8  7,6  7,8  7,8 31' 
Warmgewalzte Bleche auf spezialisierten Stra&en (1) 
Hot-rolled plate from specialized mills (1) 
T61es a  chaud ex-trains specialises (1) 




1984  1982  I 
1983 
3,4  BR Deutschland  7,7  7,5 
0,9  Belgique/Belgie  1,6  1,6 
0,7  France  1,4  1,4 
1,9  ltalia  4,3  4,2 
0,0  Luxembourg  0,1  0,1 
0,2  Nederland  0,6  0,6 
0,9  United Kingdom  1,9  1,6 
0,3  Danmark.  0,6  0,6 
- Ireland  - -
- Elias  0,0  0,0 
8.3  EUR 10  18,2  17,7 




Produktionsmiig I  ichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
6,5  6,0·  5,7  5,7  5,7 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
0,9  1,0  1,4  1,4  1,4 
4,2  3,4  3,4  3,4  3,4 
0,1  - - - -
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
1,6  1,0  1,0  1,0  1,0 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
- - - - -
16.2  14,3  14,2  14,2  14.2 
(1)  Y compris larges plats. 
93 32. 
Warmgewalzte Bleche aus Coils 
Hot-rolled plate from coils 






0,8  BR Deutschland 
0,4  Belgique/  Belgie 
0,4  France 
0,1  /tali  a 
0,1  Luxembourg 
0,1  Nederland  ·. 
0,2  United Kingdom 
- Danmark. 
- Ireland 




1982  I·  1983  I 
2~1  2,1 
1,2  1,2 
2,8  0,9 
1,2  1,2 
0,1  0,1 
0,3  0,3 
0,6  0,6 
- -
- -
0,0  0,3 






Possibilites de production 
1984  I  1985  I  1986  I  1987  I  1988 
2,1  2,0  1,6  1,6  1,6 
1,0  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
1,2  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,1  - - - -
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
6,4  5,6  5,1  5,2  5,2 33. 
Warmgewalzte Bleche (1) 
Hot-rolled plate (1) 






0,6  Norddeutschland  . 
2.4  Nordrhein-Westfalen 
- Suddeutschland 
1,2  Saar 
4,2  BR Deutschland 
1,3  Belgique/  Belgiii 
0,0  France- Est 
0,8  France- Nord 
0,3  France- autres regions 
1,1  France 
1,6  ltalia- regioni costiere 
0,3  ltalia - altre regioni  . 
2,0  lta/ia 
0,1  Luxembourg 
0,3  Nederland 
0,3  Scotland  . 
0,1  Wales. 
0,7  Northern England 
0,0  England - other areas  . 
1.1  United Kingdom 
0,3  Danmark. 
- Ireland 
0,0  Elias 
Production 
1982  I 
1983 
1,1  1,0 
6,5  6.4 
- -
2,2  2,2 
9.9  9,6 
2,8  2,9 
0,5  0,5 
1,5  1,5 
2,2  0.4 
4,2  2,3 
4.4  4,5 
1,0  0,9 
5,4  5,4 
0,3  0,3 
0,9  0,9 
0,8  0,5 
0,3  0,3 
1.4  1,4 
0,0  0,0 
2,5  2,2 
0,6  0,6 
- -
0,0  0,3 
10,4  EUR10  26.5  24,5 






Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
5,6  5,0  4,5  4,5  4,5 
- - - - -
2,2  2,2  1,8  1,8  1,8 
8,6  8,1  7,3  7,3  7,3 
2,6  2,3  2,4  2,4  2,4 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
1,5  1,6  1,9  1,9  1,9 
0.4  0.4  0.4  0.4  0.4 
1,8  1,9  2,3  2,3  2,3 
4.4  3,3  3,3  3,3  3,3 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
5,4  4,2  4,2  ,4,2  4,2 
0,3  - - - -
0,9  0,9  0,8  0,9  0,9 
0,5  0.4  0.4  0,4  0.4 
0,3  0.3  0,3  0,3  0,3 
1.4  0,8  0,8  0,8  0,8 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
2,2  1,6  1,6  1,6  1,6 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
22,6  19,8  19,3  19,4  19,4 










1,7  Norddeutschland  . 
5,4  Nordrhein-Westfalen 
1,5  Suddeutsctiland 
- Saar 
8,6  BR Deutschland 
3,1  Befgique/Be/gie 
2,2  France- Est 
3,1  France- Nord 
0,4  France- autres regions 
5.7  France 
1,8  ltalia- regioni costiere 
2,3  ltalia-altre regioni  .. 
4,0  ltalia 
0,3  Luxembourg 
1,5  Nederland 
0,4  Scotland  . 
2,9  Wales. 
0,1  Northern England 
- England -other areas  . 
3,4  United Kingdom 
- Danmark. 
- Ireland 
0,4  Elias 
27,0  EUR10 
96 
Production 
1982  I 
1983 
2,8  2,8 
8,7  8,3 
2,9  2,9 
- -
14,4  14,0 
5,5  5,3 
3,2  3,2 
5,5  5,5 
0,6  0,6 
9,3  9,3 
3,3  3,3 
3,5  3,5 
6,8  6,8 
OA  0,4 
3,0  3,0 
0,6  0,6 
4,3  4,3 
0,1  0,1 
- -
5,1  5.1 
- -
- -
1, 1  1,6 





Possibilites de production 
1 
1984  I 
1985  I 
1986  _I  1987  I 
1988 
2,8  2,7  2,7  2,7  2,7 
8,5  8,4  7,4  7,4  7,4 
2,7  2,7  2,7  2,7  2,7 
- - - - -
14,0  13,9  12,8  12,8  12,8 
5,3  5,3  5,3  5,1  5,1 
3,2  3,2  3,1  3,1  3,1 
5,5  5,1  5,1  5,1  5,1 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
9,3  8,9  8,8  8,8  8,8 
3,3  3,2  3,2  3,2  3,2 
3,4  3,3  3,0  3,0  3,0 
6,8  6,5  6,2  6,2  6,2 
OA  0,4  0,4  0,4  0,4 
3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
4,3  4,3  4,3  4,3  4,3 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - -
5,1  5,1  5.1  5,1  5,1 
- - - - -
- - - - -
2,2  2,2  2,2  2,2  2,2 
46,1  45,3  43,8  43,6  43,6 35. 
Langerzeugnisse insgesamt 







1,4  Norddeutschland  . 
3,4  Nordrhein-Westfalen 
1,5  Suddeutschland 
2,0  Saar 
8,4  BR Deutschland 
1,6  Belgique/Belgie 
2,9  France- Est 
1,9  France- Nord 
0,6  France- autres regions 
5.4  France 
1,0  ltalia- regioni costiere 
8,8  ltalia - altre regioni  . 
9,9  ltalia 
2,2  Luxembourg 
0,5  Nederland 
0,1  Scotland  . 
0,7  Wales. 
3,3  Northern England 
0,9  England - other areas  . 
5,0  United Kingdom 
0,2  Danmark. 
0,1  Ireland 
0,9  Elias 
., 
34,1  EUR 10 
Production 
1982  I 
1983  I 
3,4  2,8 
8,7  7,1 
2,9  2,9 
3,6  3,5 
18,6  16,3 
3,6  3,5 
5,9  5,7 
3,3  3,4 
1,0  1,0 
10,2  10,1 
2,5  2,5 
21,2  20,7 
23,7  23,1 
3,3  3,3 
1,3  1,3 
0,2  0,1 
0,7  0,8 
5,3  5,2 
2,1  1,5 
8,3  7,7 
0,3  0,3 
0,3  0,3 
3,0  2,9 





Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
2,3  2,1  2,1  2,1  2,1 
6,4  5,8  5,0  5,0  5,0 
2,5  2,5  2,1  2,1  2,1 
3,4  3,4  3,4.  3,4  3,4 
14,6  13,7  12,6  12,6  12,6 
3,2  2,2  2.1  2,0  2,0 
5,4  4,5  3,8  3,8  3,8 
3,4  3,3  3,3  3,5  3,5 
1  '1  1  '1  0,9  0,9  0,9 
9,9  8,9  8,0  8,2  8,2 
2,0  1,8  1,8  1,8  1  ,8· 
18,5  15,9  15,9  15,9  15,9 
20,5  17,6  17,6  17,6  17,6 
3,2  3,2  3,3  3,3  3,3 
1,1  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
5,2  5,0  5,0  5,1  5,1 
1,4  1.4  1,4  1,4  1,4 
7,6  7,5  7,4  7,6  7,6 
O,;J  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
3,3  3,5  3,5  3,5  3,5 
64,1  58.2  56,1  56,3  56.3 
97 36. 
Flachstahl (1) 
Flat products (1) 






2,5  Norddeutschland  . 
9.7  Nord rhein-Westfalen 
1,6  Suddeutschland 
1,2  Saar 
14,9  BR Deutschland 
4,4  Belgique/Belgie 
2,6  France- Est 
4,0  France- Nord 
0.7  France- autres regions 
7,4  France 
3,6  ltalia-regioni costiere 
3,0  ltalia-altre regioni  . 
6.5  lta/ia 
0,8  Luxembourg 
2,1  Nederland 
0,6  Scotland  . 
3,1  Wales. 
1,0  Northern England 
0,1  England- other areas  . 
4,8  United Kingdom 
0,3  Danmark.  ·. 
- Ireland 
0,5  Elias 
Production 
1982  I 
1983 
4,3  4,2 
19,3  18,8 
3,0  3,0 
2,2  2,2 
28,8  28,2 
8.5  8,3 
4,9  4,9 
7,2  7,2 
3,1  1,3 
15,2  13,3 
8,5  8.4 
5.4  5,0 
13,9  13,4 
2,0  2,0 
4,3  4,3 
1.4  1  '1 
4,8  4,8 
1,9  1,9 
0,2  0,2 
8,2  7,9 
0,6  0,6 
- -
1.1  2,0 
41,8  EUR 10  82,7  80,1 





Prod u  ktion smog I  ic hkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
4,0  4,0  4,0  4,0  4,0 
17,6  16,8  15,3  15,3  15,3 
2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
2,2  2,2  1,8  1,8  1,8 
26,6  25,8  23,9  23,9  23,9 
8,0  7.7  7.7  7,5  7,5 
4,0  3.4  3,3  3,3  3,3 
7,2  7,0  7.4  7.4  7.4 
1,3  1,3  1,3  1.3  1,3 
12,5  11.7  12,0  12,0  12,0 
8.4  7,1  7,1  7,1  7,1 
4,9  4,7  4.4  4.4  4.4 
13,3  11,9  11,6  11,6  11,6 
1,3  1,1  1' 1  1,0  1,0 
4,3  4,3  4.1  4,3  4,3 
1  '1  1,0  1,0  1,0  1,0 
4,8  4,8  4,8  4,8  4,8 
1,8  1,3  1,3  1,3  1,3 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
7,9  7,3  7,3  7,3  7,3 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
2,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
77,1  72,9  70,8  70,8  70,8 
(1)  Sans coils produits finis. 37. 
Warmgewalzte Erzeugnisse insgesamt (1) 
Hot-rolled products-Total (1) 






6,9  Norddeutschland  . 
17,7  Nord rhein-Westfalen 
1,6  Suddeutschland 
3,2  Saar 
29,4  BR Deutschland 
9,2  Belgique/ Belgie 
5.4  France- Est 
6,3  France- Nord 
3,8  France- autres regions 
15,5  France 
9,6  ltalia- regioni costiere 
10,2  ltalia- altre regioni  . 
19,8  ltalia 
3,0  Luxembourg 
3,7  Nederland 
1,4  Scotland  . 
4,0  Wales. 
5,1  Northern England 
1,0  England -other areas  . 
11.6  United Kingdom 
0,5  Danmark. 
0,1  Ireland 
1.2  Elias 
94,0  EUR 10 
Production 
1982  l 
1983  I 
12,8  11,9 
30,5  29,3 
3,0  3,0 
5.7  5,7 
52.1  49,9 
14,7  14,3 
10,5  10.4 
10.4  10,5 
5,1  5.4 
26,0  26,4 
16,2  16,6 
23.7  22,9 
40,0  39,5 
5,3  5,4 
7,5  7,5 
2,5  2,2 
6,8  6,8 
7,9  7,9 
2,1  1,7 
19,3  18,6 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
4,5  4,5 





Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  l 
1988 
10,0  9,3  9,3  9,3  9.3 
27,3  26.1  25.4  25.4  25.4 
2,6  2.6  2,2  2,2  2.2 
5,6  5,6  5,2  5,2  5.2 
45,5  43,6  42,1  42,1  42,1 
14,1  13,1  13,0  12,8  12,8 
9,4  7.4  6,7  6,7  6.7 
10,6  8,9  9,3  9,5  9,5 
5,5  5,5  5,3  5,3  5,3 
25,5  21,8  21,3  21,5  21,5 
16,7  13,7  13,7  13,7  13,7 
20,8  18,2  18,2  18,2  18.2 
37,5  31,9  31,9  31,9  31,9 
4,6  3,8  3,9  3,9  3,9 
7,3  7,1  5,5  5,8  5,8 
2,2  2,2  2,2  2,2  2,2 
6,9  7,0  6,8  6,8  6,8 
7,8  7,2  7,1  7,2  7.2 
1,6  1,5  1,5  1,5  1,5 
18,5  17,8  17,6  17,8  17,8 
0,9  0,9  0,9  0,9  0.9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,8  5,0  5,0  5,0  5,0 
159,0  145,4  141,6  142,1  142,1 
(1)  Ohne Rohren und Mehrkantstahl  ..  (1)  Except rolled tube rounds and squares.  (1)  Sans ronds et carres pour tubes laminas. 
99 38. 
Fertigerzeugnisse insgesamt (1) 
Finished products-Total (1) 






3,9  Norddeutschland  . 
13,1  Nordrhein-Westfalen 
3,1  Suddeutschland 
3,2  Saar 
23,3  BR Deutschland 
6,0  Belgique/Belgie 
5,5  France- Est 
6,0  France- Nord 
1,3  France- autres regions 
12,8  France  ' 
4,6  ltalia- regioni costiere 
11.8  ltalia- altre regioni  . 
16.4  ltalia 
3,0  Luxembourg 
2.5  Nederland 
0,7  Scotland  . 
3,8  Wales. 
4,4  Northern England 
1,0  England -other areas  . 
9,8  United Kingdom 
0.5  Danmark. 
0.1  Ireland 
1.4  Elias 
Production 
1982  I 
1983 
7,7  7,0 
28,0  25,8 
6,0  5,9 
5,7  5,7 
47.4  44,5 
12,0  11,8 
10,8  10,5 
10,6  10,6 
4,1  2,3 
25.4  23.4 
11,0  10,9 
26,6  25,6 
37,6  36,5 
5,3  5,4 
5,6  5.6 
1,5  1,2 
5,5  5,6 
7,2  7,1 
2,3  1,7 
16,5  15,6 
0.9  0.9 
0,3  0,3 
4,1  4,9 
75,9  EUR 10  155.2  148,9 







Possibilites de production 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
6,3  6,1  6,1  6,1  6,1 
23,9  22,5  20,3  20,3  20,3 
5,3  5,3  4,9  4,9  4,9 
5,6  5,6  5,2  5,2  5,2 
41,2  39,5  36,6  36,6  36,6 
11,3  9,9  9,9  9,5  9,5 
9,4  8,0  7,1  7,1  7,1 
10,6  10,3  10,7  10,9  10,9 
2.4  2,3  2,1  2,1  2,1 
22.4  20,6  20,0  20,1  20,1 
10.4  8,9  8,9  8,9  8,9 
23.4  20,6  20,3  20,3  20,3 
33,8  29.5  29.2  29,2  29.2 
4,6  4,3  4.4  4,3  4,3 
5.4  5.2  5.0  5.2  5,2 
1,2  1,2  1  '1  1.1  1  '1 
5,7  5,8  5,8  5,8  5,8 
7,0  6,3  6,3  6,4  6,4 
1,6  1,5  1,5  1,5  1,5 
15,5  14,8  14,8  14,9  14,9 
0,9  0,9  0,9  0.9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0.3  0,3 
5,8  6,0  6,0  6.0  6,0 
141,2  131,1  126,9  127,1  127,1 





















Hot-rolled plate  . 
Toles a  chaud 
Kaltgewalzte Bleche 
Cold-rolled plate 





Finished products (1) 
Produits finis (1) 
(1)  Ohne Coils· Fertigerzeugnisse. 
; 
Production 




1974  0  1984  1974 
106 t  % Jahr  1  os t  106 t 
%year 
%an 
39,2  -5,3  22,8  49,9 
12,7  -1.2  11,3  15,3 
51.9  -4,1  34.1  65.2 
8.2  -6,0  4.4  10,9 
18,1  -5.4  10.4  22.9 
28,7  -0.6  27.0  37,7 
55,0  -2,7  41,8  71.5 
107.0  -3.4  75,9  136,7 






Possibilites de production 
0  1984  0 
% Jahr  106 t  % Jahr 
%year  %year 
%an  %an 
-1,1  44,9  -3.3 
+2,3  19,2  -3,0 
-0.2  64.1  -3,2 
-2,5  8,5  -2,1 
-0,1  22,6  -3.7 
+2,0  46,1  -1.4 
+0.8  77,1  -2.1 
+0.3  141,2  -2.1 












Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Rate of utilization of production potential 
Taux d'utilisation des possibilites de production 
Produktion  Production 
1974  1979 
Roheisen 
Iron.  87,5  70,1 
Fonte 
Rohstahl 
Crude steel  87,2  69,2 
Acier brut 
Fertigerzeugnisse (1) 
Finished products (1)  78,7  62,3 
Produits finis (1) 




1980  1981  1982  1983  1984 
64,8  65,5  57,5  57,7  66.7 
63,1  63,4  56,0  57,4  67,9 
57,3  55,1  48,8  48,8  53,7 
(1)  Sans coils produits finis. 0  w 
41. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Rate of utilization of production potential 
Taux d'utilisation des possibilites de production 
Produktion 1984 
Roheisen  0 2-Stahl 
Elektro-
stahl 




Acier  Acier 
a o2  electrique 
BR Deutschland  71,2  75,6  80,1 
Belgique/ Belgie  68,6  73,3  61,3 
France.  61,2  65,0  70,1 
lialia  68,0  61,2  68.1 
Luxembourg .  ...  48,6  62,5  -
Nederland  74,9  71,6  88.1 
United Kingdom  66,2  64,3  61.7 
Danmark  .  - - 64,1 
Ireland.  - - 48.1 
Elias  - - 26,2 
EUR 10  66,7  68,5  66,3 
EUR 10-pm 1983  57,7  57,0  58,4 
EUR 10-pm 1982  57,5  55.9  57,6 
---
(1)  Ohne Coils-Fertlgerzeugn1sse. 
Production 1984 









76.4  80,9  73,9 
72.1  70,8  72,1 
65,9  76,9  64,8 
64.7  72.9  64,5 
62,5  76,8  67,2 
72.1  126,9  54,2 
63,4  71,2  61,6 
64.1  64.1  -
48.1  48.1  -
20,3  20,3  20,9 
67,9  74,6  66,3 
57,4  65,7  59,2 
56,0  63,2  56,8 
·-L_  ·-
(1)  Except coils finished products. 
Production 1984 
(%) 
Schwere  Stabstahl 
Walzdraht  Bandstahl 
Warmgewalzte  Kaltgewalzte  Fertig-
Profile  usw.  Bleche  Bleche  erzeugnisse (1) 




Cold-rolled  Finished 
sections  sections etc.  strip  sheet  products{') 
Profiles  Profiles  Fil 
Feuillards 
Toles  Toles  Produits 
lourds  legers etc.  machine  il chaud  il froid  finis(1) 
43,9  57,2  69,8  54,8  47,9  61.7  56,6 
44,0  56.4  47,9  75,2  49,5  57,6  53.4 
44.1  54,6  63,2  45,8  56,0  60.7  57,0 
39,6  47,6  55.7  42,9  36,9  59,8  48.4 
59.7  73,5  94.4  60,2  51,9  72.7  66,8 
- 56,5  33.1  50,9  33.7  . 51,5  46,6 
64,0  66,3  65,6  59,0  49,6  66,0  63,1 
- 55,3  - - 51.7  - 52,8 
45,9  36,0  - - - - 42,6 
0,0  27,3  26.7  14,9  20.0.  19.1  23,3 
47,8  52,3  58,8  51,7  45,6  58,6  53,7 
46,6  47,0  51,9  42,7  39,6  55,6  48,8 
46,8  44,6  48,1  42,1  46,7  55,2  48.8 
-- --
(1)  Sans coils produits finis. 42. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten fur Rohstahl -1984 
Utilization rate of crude steel production potential-1984 
Taux d'utilisation des possibilites de production d'acier brut -1984 
Produktion  Production 
Einheit 





Possibilites  ::s::;30%  31-40% 
Unite  de production 
Norddeutschland  .  106 t  11.4  - -
%  100,0  - -
Nordrhein-Westfalen  106 t  30.4  0,0  -
%  100,0  0,0  -
Siiddeutschland  106 t  3,0  - 0,0 
%  100,0  - 0,7 
Saar  106 t  6,8  - -
%  100,0  - -
BR Deutschland  1()6 t  51,6  0,0  0,0 
%  100,0  0,0  0,0 
Belgique{Belgiii  106 t  15,7  0,0  -
%  100.0  0,1  -
France - Est .  106 t  10,3  0,1  -
%  100,0  1,2  -
France - Nord  106 t  12,8  0,0  0,5 
%  100,0  0,2  3,8 
France - autres regions  .  106 t  5,8  0,0  0,1 
%  100,0  0.7  2,3 
France  106 t  28,8  0,2  0,6 
%  100,0  0,6  2.2 
ltalia - regioni costiere  106 t  19,2  5,1  -
%  100.0  26,5  -
ltalia - altre regioni  106 t  18,1  2,0  1,4 
%  100,0  11,3  7,7 
/talia  106 t  37,3  7,1  1,4 
%  100,0  19,2  3,7 
Luxembourg  706 t  6.4  - -
%  100,0  - -
Nederland  706 t  8,0  - -
%  100,0  - -
Scotland  .  106 t  3,2  - -
%  100,0  - -
Wales.  106 t  8.7  1,3  -
%  100,0  14,3  -
Northern England  106 t  11,3  - 0,0 
%  100.0  - 0,0 
England - other areas  106 t  0,7  - -
%  100,0  - -
United Kingdom  106 t  24,0  1,3  0,0 
%  100,0  5,2  0.0 
Danmark.  106 t  0.9  - -
%  100,0  - -
Ireland  706 t  0,3  - -
%  100,0  - -
Elias  106 t  4,4  3,6  0,4 
%  100,0  81.1  9,1 
EUR  10  706 t  177,3  12.2  2.4 
%  100.0  6,9  1,4 
104 
Production 
Utilization rate  Taux d'utilisation 
41-50%  51-60%  61-70%  > 71% 
1.0  0.4  5,3  4,8 
8,5  3,3  46,3  42,0 
0,1  4.4  2,7  25,7 
0,3  14,5  0,9  84.3 
- - 1,6  1,4 
- - 52,5  46,8 
- 2,9  3,2  0,7 
- 42,4  47,6  10,0 
1.1  7,7  10,3  32,5 
2,1  14,8  20,0  63,0 
0,8  0,0  11,0  3,9 
5,0  0,1  70,2  24.6 
3,0  0,4  3,4  3,4 
28,7  4,3  33,1  32,7 
- 0,4  10,4  1,5 
- 3,1  81,5  11,3 
0,1  0,1  0,2  5,3 
1,2  1,6  2,9  91,3 
3,0  0,9  14,0  10,1 
10,5  3,2  48,5  34,9 
0.4  0,2  0,2  13,5 
1,8  0.8  0,8  70,0 
1,0  0,7  1,5  11,4 
5,3  4,1  8,6  63,0 
1,3  0,9  1,7  24,8 
3,5  2,4  4,6  66.6 
- 4,1  0,9  1.4 
- 64,1  14,6  21,3 
- - - 8,0 
- - - 100,0 
- 2,9  - 0,3 
- 89,2  - 10,8 
0,1  3,3  3,0  1,1 
0,8  37,8  34,1  12,9 
0,0  2,1  3,2  5,9 
0,2  19,0  28,3  52,6 
- 0,0  0,6  0,1 
- 1,0  84,8  14,2 
0,1  8,3  6.8  7,5 
0,4  34,7  28.3  31,4 
- - 0,9  -
- - 100,0  -
0,3  - - -
100,0  - - -
- 0,4  - -
- 9,9  - -
6,6  22.4  45,6  88,1 
3,7  12,6  25.7  49,7 43. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten -1984 
Utilization rate of production poteiltial-1984 
Taux d'utilisation des possibilites de production -1984 
Produktion  Production 
Produktions-
Einheit  moglichkeiten 
Production 
Unit  potential 
Possibilites 
Unite  de production 
Roheisen  106 t  124,6  Iron 
%  100,0  Fonte 
Rohstahl  -
106 t  177,3  Crude steel  %  100;0  Acier brut 
Stranggu~  106  t  106,3  Continuous casting  %  100,0  Coulee continue 
Warmbreitband  106 t  74,6  Hot-rolled wide strip  %  100,0  Larges bandes a  chaud 
Schwere Profile (1) 
106 t  15,2  Heavy sections (1)  %  100,0  Profiles lourds (1) 
Stabstahl und leichte Profile 
106 t  29,7  Light sections  %  100,0  Aciers marchands 
Walzdraht  106 t  19,2  Wire rod 
%  100,0  Fil machine 
Bandstahl  106 t  8,5  Narrow strip 
%  100,0  Feuillards 
Warmgewalzte Bleche (2) 
106 t  22,6  Hot-rolled strip (2)  %  100,0  Toles a  chaud (2) 
Kaltgewalzte Bleche  106 t  46,1  Cold-rolled sheet  %  100,0  Toles a  froid 
Production 
Ausnutzungsgrad  Utilization rate 
I  Taux d'utilisation 
~30%  31-40%  41-50%  51-60%  61-70%  > 71% 
5,2  8,1  0,1  17,6  32,8  60.8 
4,2  6,5  0,1  14,1  26,3  48,9 
12,2  2,4  6,6  22.4  45,6  88,1 
6,9  1.4  3,7  12,6  25,7  49,7 
8,1  1,7  4,9  2,3  20,7  68,6 
7,6  1,6  4,6  2,1  19,5  64,6 
7,4  - - 8,4  22,2  36,6 
10,0  - - 11,2  29,8  49,0 
2,8  2,1  4,4  2,7  0,9  2,3 
18,2  13,7  28,9  17,8  6,1  15,3 
4.4  5,5  4,8  5,0  3,3  6,8 
14,9  18,4  16,1  16,7  11 '1  22,8 
2.4  2,5  2·,1  1,3  5,1  5,8 
12.4  13,1  10,9  6,9  26,6  30,1 
1,0  1,7  1,8  1  '1  1,2  1,7 
11,3  19,5  21,2  13,3  14,2  20,5 
3,8  5,9  4,2  4,3  2.7  1,7 
17,0  26,3  18,6  18,9  11,9  7,3 
3,9  1  '1  6,1  13,1  11,6  10,4 
8.4  2,3  13,3  28,3  25,2  22,5 
(1)  Einschl. Rohrenrund- und Mehrkantstahl, 
gewalzt. 
(1)  Including rolled rounds and squares for tubes.  (1)  Y compris les ronds et carres pour tubes lamines. 
(2)  Einschl. Breitflachstahl.  (2)  Including wide flats.  (2)  Y compris larges plats. 
105 44. 
Beschichtung und  Elektrobleche 
Coatings and electrical sheet 




Production  EUR  10 
1984 
Verzinkte Bleche 
4,3  Tinplate 
Fer blanc 
Verzinkte und elektroverzinkte 
Bleche 
5,9  Zinc-coated sheet 




0,5  Other metallic coatings  . 




1,3  Non-metallic coated sheet 
Revetements non metalliques 
Elektrobleche 




1982  I 
1983 
6,0  6,0 
7,2  7,6 
0,6  0,8 
1,5  1,7 





Possibilites de production 
I 
1984  I 
1985  I 
1986  I 
1987  I 
1988 
6,0  5,9  6,1  6,1  6,1 
8,2  8,3  8,7  8,9  9,0 
0,8  1  '1  1,0  1,0  1,0 
1,7  2,0  2,0  2,1  2,1 
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Dieser Bericht wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Erhebung 1985 iiber die lnvestitionen in 
den  Kohle- und  Stahlindustrien  der  Gemeinschaft  ausgearbeitet.  In  der  Erhebung,  die  jiihrlich 
durchgefiihrt wird, werden lnformationen iiber tatsiichliche und geplante lnvestitionsaufwendungen 
gesammelt. 
Die folgenden  Kapitel des  Berichtes umfassen eine  Untersuchung der Ergebnisse der Erhebung fiir 




- Eisen- und Stahlindustrie. 
Die Anlage zum  Bericht enthalt die Begriffsbestimmungen, die fiir die Durchfiihrung der Erhebung 
giiltig  waren,  sowie  Tabellen  mit einer  vollstandigen  Analyse  der  Ergebnisse  einschlieBiich  der 
lnvestitionsaufwendungen und Produktionsmoglichkeiten nach Gebieten und Anlagenkategorien fiir 
aile Sektoren und Kategorien der dem EGKS-Vertrag unterliegenden Kohle- und Stahlerzeugnisse. 
This report has  been  prepared on the basis of the results of the 1985 survey of investments in  the 
Community coal and steel  industries. The survey, which is conducted annually, collects information 
on actual and forecast capital expenditure and production potential of coal and steel enterprises. 
Subsequent  chapters  of the  report  examine  the  results  of the  survey  for  each  producing  sector, 
namely: 
(i)  the coalmining industry; 
(ii)  coking plants; 
(iii)  iron-ore mines; 
(iv)  iron and steel industry. 
The annex to the report contains a statement of the definitions under which the survey was carried 
out, together with tables giving a complete analysis of the results of the survey, including tables of 
capital expenditure and  production potential by region and by category of plant for all sectors and 
categories of coal and steel products falling within the ECSC Treaty. Ce rapport a ete etabli a  partir des resultats de l'enquete menee en  1985 sur les investissements des 
industries houilh!re et siderurgique de  Ia  Communaute.  L'enquete, qui est realisee une fois par an, 
rassemble des informations sur les depenses d'investissements reelles  et prevues et sur les possibilites 
de production des entreprises du charbon et de racier. 
Les  chapitres suivants examinant  les  resultats de l'enquete pour chaque secteur de  production, a 
savoir: 
- sieges d'extraction houillere; 
- cokeries; 
- mines de fer; 
- industrie siderurgique. 
L'annexe au rapport contient les definitions sur Ia  base desquelles a ete realisee  l'enqw3te, ainsi que 
des tableaux donnant une analyse complete des resultats, notamment sur les depenses d'investisse-
ments et les possibilites de production par region et par type d'installation pour taus les secteurs et 
par categorie de produits houillers ou siderurgiques entrant dans le cadre du traite CECA. 